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Historical Experiment and Significance of 












      This paper is a detailed historical survey of Suffolk Banking System. The System is a voluntary 
and private bank note clearing system in New England at the dawn of American capitalism, and 
continued for about 40 years (1819-1858). Managing this System by the Suffolk Bank in Boston, 
cash reserves of New England Banks were fixed on the Suffolk Bank. Besides every bank note value, 
issued by New England Banks, was not depreciated but defended perfectly. So currency and credit 
order in New England was more stabilized than other districts in the then United States. Therefore, 
this historical experiment has been successfully evaluated as “Laissez- Faire efficient payment 
system”, and has given strong support to Hayekian free-banking theory. 
   However, that evaluation is open to question. In this survey, it is clarified the historical-limited 
dynamic structure of Suffolk Banking System in connection with business cycle, the Suffolk Bank’s 
business performance (analyzing the Bank’s balance sheet), public state government’s ratification, 
and inter-bank strained corresponding network. So it is demonstrated that the System surged 
unstably because was tossed about the business cycle and the discordance between the Suffolk Bank 
and participating banks, not always as “Laissez- Faire efficient payment system.” And it’s argued 
about the institutional inheritance from Suffolk Banking System to National Banking System and 
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4 Sharkey ʦ1959ʧ pp.221-222. ʢ༁ʣ p.202. ·ͨɺ






























఺ͷ 1 ԯ 3,769 ສ 7,696 υϧͰ͋Γɺ᭖٫ί
ετ͕1,000υϧ͋ͨΓ1.29υϧͰ͋ͬͨͷ
ʹର͠ɺαϑΥʔΫɾγεςϜͷ΋ͱͰ͸ɺ
ۜߦ݊ͷ᭖٫ߴ͕࠷ߴͰ 1858 ೥࣌఺ͷ 4 ԯ
υϧͰ͋Γͳ͕Β᭖٫ίετ͕ 1,000 υϧ͋
ͨΓΘ͔ͣ 10 ηϯτͰ͋ͬͨ6ɻ ͜ͷΑ͏ʹɺ
                                                   
5 Whitneyʦ1878ʧp.2.  ͳ͓ɺࠃ๏ۜߦ੍౓ʹ͓
͚Δࠃ๏ۜߦ݊ၳ׵੍౓ͷߏஙաఔʹ͍ͭͯɺͦ
ͷ۩ମతͳਪҠʹ͍ͭͯ͸ɺখ໺ʦ1972ʧpp.63
ʖ64. Ҵా ʦ1980ʧ pp.131ʖ140.Λࢀর͞Ε͍ͨɻ 









































                                                                         
ʖ54. 
7  ݱʹ Knox ͸ɺ ΞϝϦΧ࿈๜੓෎ͷ௨՟؂ಜ׭Ͱ
͋ͬͨ 1873 ೥౰࣌ɺ ࠃ๏ۜߦ݊ΛΊ͙Δதԝၳ׵
ۀ຿ͷࢲతࣄۀԽҊΛૌ͍͑ͯΔ ʢ݁ہ Knox ͷఏ
Ҋ͸حົͳ΋ͷͱධ͞ΕഇҊͱͳΔʣ ɻ খ໺ ʦ1972ʧ
p.65.  αϑΥʔΫɾγεςϜͷޮ཰ੑΛଳͼͨల։























                                                   















ʦ1947ʧp.191.  ͜Εͱಉ༷ͷݟ஍͔Β Selign
ʦ1988ʧ͸ɺۜߦ݊ͷྔత੍ޚ͸Ͱ͖ͨ΋ͷͷൃ
݊ͷ஍ҬతूதԽʹࣦഊͨ͠ͱ͍͏఺Ͱɺதԝۜ
ߦͱ͸͍͑ͳ͍ɺ ͱධՁ͞Ε͍ͯΔɻ Selign ʦ1988ʧ
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ç αϑΥʔΫɾγεςϜͷྺ࢙త࣮ݧ͸ɺ͍

































                                                   
9  ͱΓΘ͚ɺHayekʦ1976ʧୈ 9ɾ16ɾ25 ষΛࢀ
র͞Ε͍ͨɻͳ͓ɺϑϦʔόϯΩϯά࿦ΛΊ͙Δ
ཧ࿦࢙త຺ྲྀΛ੔ཧ֓؍͞Εͨ΋ͷͱͯ͠͸ɺࣉ











































                                                                         
207.  େࠇʦ2000ʧୈ 4 ষɻ 
10  ࣉ஍ʦ1992ʧp.88.   11 


























































































































































ç࣍ ʹ ɺ A.J.RolnickɺB.D.SmithɺͦΕʹ
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The Suffolk Bank ʹΑΔ͜ͷಠ઎తརӹͷ
࣮ଶΛղ໌͢΂͘ɺۜߦؒ༬ۚͷอ࣋૯ֹɺ
ࢿ࢈ʗࢿຊൺ཰ɺ೥࣍഑౰཰ʹ͍ͭͯൺֱݕ












ͨ The Suffolk Bank ʹΑͬͯࢲతʹܦӦ؅
ཧ͞ΕͨγεςϜͰ͋ͬͨͱ͍͏͔ͨͪͰೝ
ࣝ͞ΕΔɻͦͯ͜͠ͷର৅ೝࣝΛ΋ͱʹɺͦ



































































































ʦ1905ʧ ɺ The Monetary Connission ʦ1898ʧ ɺ













































































































































































































































ܽʹͳΖ͏ͱࢥΘΕΔ The Suffolk Bank ࣗ
ମͷࡒ຿ॾදʹ͍ͭͯɺ͜ͷਪҠΛΊ͙Δ෼
ੳ͕͍·ͩख෇͔ͣͷ··ͱͳ͍ͬͯΔɻα
ϑΥʔΫɾγεςϜͷࣗੜతಛੑΛཪ෇͚Δ  18 















































































ͦͷࣦഊʹ͍ͭͯɺThe Suffolk Bank ͷόϥ  19 
ϯεɾγʔτ෼ੳΛ࣠ͱ͠ͳ͕Βͦͷଶ༷ͷ
มભΛ໌Β͔ʹͯ͠Ώ͘͜ͱͱ͢Δɻ 
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ల։ʹ͍ͭͯ͸ɺ Clark & Hall ʦ1832ʧ ɺ Holdworth 
& Deweyʦ1910ʧΛࢀর͞Ε͍ͨɻ 
12  Ϙετϯͷۚ༥த৺֗ State Street ͸ɺૣ͘΋
1792 ೥ࠒ͔ΒχϡʔΠϯάϥϯυʹ͓͚Δۜߦɾ
ۚ༥ɾ๵қۀ຿ͷத৺஍ͱͳ͍ͬͯͨɻSpencer
ʦ1947ʧp.14.  Ԭాฤʦ1988ʧp.16. 






ʖ53.ʢ༁ʣpp.50ʖ51.   22 
͞Ε͖͍ͯͯͨ৔ॴͰ͋ͬͨ14ɻ 
ç ্هͷಛੑʹՃ͑ͯɺχϡʔΠϯάϥϯυ
஍Ҭ͸ɺ ২ຽ஍࣌୅ͷ 18 ੈلதʹ͓͍ͯɺ৴
༻՟ฎͱͯ͠ͷۜߦ݊ΛΊ͙ΔҰେ࿦૪Λܦ

































                                                   
14  ࠤ߹ʦ1999ʧpp.17,23. 



































16  The Massachusetts Bank ͷ༬ۚऀୡ͸ɺ1791
೥ 1 ݄ΑΓখ੾खΛར༻͍ͯͨ͠ɻGrasʦ1937ʧ






























































1.1 1.1 1.1 1.1ç ç ç ç ೋॏ௨՟ͷݱ৅ ೋॏ௨՟ͷݱ৅ ೋॏ௨՟ͷݱ৅ ೋॏ௨՟ͷݱ৅ 






The Massachusetts Bankʢ1784 ೥૑ઃʣͱ












Massachusetts Bank ͸ɺ1792 ೥ 6 ݄ͷ࣌఺
Ͱɺ௨ৗۀ຿ͷͳ͔Ͱखڐʹೖͬͯ͘Δ߹ऺ
ࠃۜߦϘετϯࢧళͷۜߦ݊Λ༬ୗۚͱͯ͠
                                                   





The Massachusetts Bank ͷಛڐ৚߲ͷͳ͔ʹ΋ɺ






































                                                   
21 Redlichʦ1951ʧp.45. 













ʹ͓͍ͯ 2 ൪໨ʹઃཱ͞Εͨ The Union 
Bank of New London ͸ɺࣗߦۜߦ݊ΛϘ
ετϯʹ͓͍ͯ᭖٫͢ΔͨΊʹɺϘετϯʹ
͓͚Δۜߦ݊ၳ׵ͷ୅ཧਓͱͯ͠ɺϘετϯ













                                                   
23 Magee ʦ1923aʧ ʹΑΕ͹ɺ Ϙετϯॴࡏͷ The 
Union Bank ͕ίωνΧοτभॴࡏͷ The Union 






































Ͱ͋ͬͨ25ɻͦͯ͠ 1799 ೥ 8 ݄ 12 ೔ɺ্ه
3 ߦʹΑͬͯ 2 ౓໨ͷରࡦڠ͕ٞࢪ͞ΕΔɻ
͜͜ͰɺThe Massachusetts Bank ʹΑΔ্
ܝͷקࠂ͕ɺThe Union Bank ͱ߹ऺࠃۜߦ
Ϙετϯࢧళͱʹ͓͍ͯड͚ೖΕΒΕͨ26ɻ
͜ͷجຊ߹ҙΛ౿·͑ͨ͏͑ͰɺͦΕ͔Β͓





                                                   
24 Grasʦ1937ʧp.368. Redlichʦ1947ʧp.67. 














ç ͱ͜Ζ͕ɺ͜ͷࣗओϧʔϧ͸ɺΘ͔ͣ 1 ϲ
݄͔࣋ͨ͠ͳ͍··ɺ1800 ೥ 10 ݄ 6 ೔ɺഁ
غ͞Εͯ͠·͏͜ͱͱͳΔͷͰ͋Δ28ɻ 
 
1.2 1.2 1.2 1.2ç ç ç ç ϚωʔɾϒϩʔΧʔͷొ৔ ϚωʔɾϒϩʔΧʔͷొ৔ ϚωʔɾϒϩʔΧʔͷొ৔ ϚωʔɾϒϩʔΧʔͷొ৔       



















                                                                         
26 Grasʦ1937ʧp.376. 





















                                                                         
28 Grasʦ1937ʧpp.378ʖ379. 





ʦ1914ʧ΍ Kniffinʦ1923ʧ ɺMageeʦ1923aɾbʧ ɺ
Rufenerʦ1934ʧ ɺRedlichʦ1947ʧ ɺHammond
ʦ1957ʧ ɺProchow ed.ʦ1960ʧ ɺKliseʦ1964ʧ ɺ















































ͩͱࢥΘΕΔɻຊ࿦෇ද Bʖ2 ΛݟΔͱɺ1803 ೥









30  ͜Εͱಉ࣌ظͷ 1803 ೥ɺ 3 ൪໨ͷϘετϯॴࡏ






































































































































































                                                                         


























1.3 1.3 1.3 1.3ç ç ç ç The Boston Exchange Office The Boston Exchange Office The Boston Exchange Office The Boston Exchange Office ͱϑΥ ͱϑΥ ͱϑΥ ͱϑΥ
ʔϦϯɾϚωʔରࡦڞಉ૊৫ͷग़ݱ ʔϦϯɾϚωʔରࡦڞಉ૊৫ͷग़ݱ ʔϦϯɾϚωʔରࡦڞಉ૊৫ͷग़ݱ ʔϦϯɾϚωʔରࡦڞಉ૊৫ͷग़ݱ       
ç ͜͏ͯ͠ɺϚωʔɾϒϩʔΧʔୡʹΑΔϑ
ΥʔϦϯɾϚωʔͷ঎ۀతར༻͕ঃʑʹ୓͔
ΕͯΏ͘ͳ͔ɺ1804 ೥ 6 ݄ 23 ೔ɺϘετϯ
ॴࡏͷখن໛঎ਓ૚ͷ༗ࢤ͕ɺ੥ئͷ຤ɺϚ
ανϡʔηοπभٞձ͔Βͷಛڐަ෇Λड͚
ͯɺThe Boston Exchange OfficeʢBankʣΛ

















ͨɻThe Boston Exchange Office ͷ෷ࠐࢿຊ
ۚ૯ֹ͸ɺද Aʖ1 ʹࣔ͞Εͨόϥϯεɾγ
ʔτ͔Β΋໌Β͔ͳΑ͏ʹɺ20 ສυϧͰ͋Δɻ
෷ࠐࢿຊۚ૯ֹ 20 ສυϧͷ಺༁͸ɺ ϑΥʔϦ
ϯɾϚωʔʢͦͷͳ͔Ͱ΋ɺϚανϡʔηο
πभॴࡏͷभ๏ॾۜߦ͕ൃߦͨۜ͠ߦ݊ʹݶ
ఆ͞ΕΔʣ ͕ 15 ສυϧɺ ਖ਼՟͕ 5 ສυϧͰ͋
ͬͨɻ͍ͬͨΜ͋Δۜߦʹ࣋ͪࠐ·ΕͨϑΥ
ʔϦϯɾϚωʔ͸ɺͦͷۜߦ͔Β The Boston 
Exchange Office ͷ΄͏ʹ࠶౓༬ୗ͞Εͯɺ

















                                                   
34 Redlichʦ1947ʧp.67. 














·Γ 3 ෼ͷ 1 Λ௒͑ͳ͍ఔ౓ͷൣғ·Ͱʹ੍
ݶ͞ΕͨͷͰ͋ͬͨ36ɻ 
ç ͔͠͠ͳ͕ΒɺThe Boston Exchange 
Office ͸ɺ։ۀ͔ΒΘ͔ͣ 1 ೥ޙͷ 1805 ೥




͜ͷ Andrew Dexiter Jr.͸ɺThe Boston 
Exchange Office Λ৐ͬऔΔҎલɺϩʔυΞ
ΠϥϯυभάϩηελʔʢGlocesterʣॴࡏͷ
The Farmers’ Exchange Bank of Glocester
ʢ1804 ೥ 2 ݄૑ઃʣͷऔಘΛൽ੾Γʹɺ͍ͣ
Ε΋Ϛανϡʔηοπभॴࡏͷ஍ํۜߦͰ͋
ΔɺThe Bangor Bankʢॴࡏ஍ʀόϯΨʔ








                                                   
36 Mageeʦ1923aʧp.347. Redlichʦ1947ʧp.41. 
































1807 ೥ʹ͸ɺ࠷ݹࢀͷ The Massachusetts 
Bank ͕ɺThe Boston Exchange Office ʹ͓
͚Δখ੾खͷडऔΛڋ൱͢Δͱ͍͏ࢪࡦΛࣥ
ͬͨ41ɻThe Boston Exchange Office ΁ͷڝ
૪ҙ͕ࣝߴ·ΔͱڞʹɺϘετϯॴࡏॾۜߦ
͸ɺThe Union Bank Λத৺ʹϑΥʔϦϯɾ
ϚωʔͷׂҾߪೖɾ᭖٫ۀ຿Λڠௐͯ͠਱ߦ
                                                   
39 Whiteʦ1904ʧp.293. 
40 Summner  ed.ʦ1896ʧp.36. Redlichʦ1947ʧ
p.68. 
41 Grasʦ1937ʧp.68. p.392.     31 


































































ࢲతʹ؅ཧӡӦ͢Δ͜ͱͱͳΔ The Suffolk 








                                                   
43 Appletonʦ1831ʧpp.13ʖ14. 
44 Redlichʦ1947ʧp.69. 
45 Sumner  ed.ʦ1896ʧpp.36ʖ37. 
46 Appletonʦ1831ʧp.14. 













1 1 1 1.4 .4 .4 .4ç ç ç ç 1809 1809 1809 1809 ೥ڪ߄ͷӨڹ ೥ڪ߄ͷӨڹ ೥ڪ߄ͷӨڹ ೥ڪ߄ͷӨڹ       
ç 1809 ೥ɺ ΞϝϦΧ্࢙ॳͷ৴༻ڪ߄͕ݱग़
ͨ͠ɻ1809 ೥ 3 ݄ 25 ೔ɺϩʔυΞΠϥϯυ
भॴࡏͷ The Farmers’ Exchange Bank of 
Glocester ͷഁ୼Λܖػͱͯ͠ɺ χϡʔΠϯά
ϥϯυશҬʹ͓͍ͯ৴༻ෆ͕҆࿈࠯తʹ೾ٴ
ͨ͠ͷͰ͋Δ48ɻThe Farmers’ Exchange 
Bank of Glocester ͸ɺ ΞϝϦΧ্࢙ॳͷഁ୼
ۜߦͱͳͬͨ49ɻ ຊߘ 1.3 ʹ͓͍ͯطड़ͨ͠ͱ
͓Γɺ͜ͷ The Farmers’ Exchange Bank of 












ͯɺThe Farmers’ Exchange Bank of 
                                                   
48  The Farmers’ Exchange Bank of Glocester ͷ
ഁ୼೔ʹ͍ͭͯ͸ɺHammondʦ1957ʧp.176.Λࢀ
র͞Ε͍ͨɻ 





Berkshire Bank ͕ɺଓ͍ͯɺThe Boston 
Exchange Office ͕ɺ࿈࠯తʹഁ୼Λ͖ͨ͠
ͯΏ͘͜ͱͱͳΔͷͰ͋Δ50ɻ ද Aʖ1 ʹ͓͍
ͯ໌Β͔ͳΑ͏ʹɺ1807 ೥ 1 ݄͔Β 1809 ೥





୼ͷ೥ʹ͋ͨΔ 1809 ೥ 1 ݄ 1 ೔࣌఺Ͱɺਖ਼
՟อ༗ߴ͸ɺΘ͔ͣ 384 υϧఔ౓ʹ͗ͣ͢ɺ
͜ͷͱ͖ͷ४උ཰ʹ͓͍ͯ΋ɺ0.19ˋͱۃΊ
ͯ௿͍΋ͷͰ͋ͬͨɻ ࣮ʹɺ 1805೥ʹAndrew 
Dexiter Jr.ʹങऩ͞Ε͔ͯΒ 1809 ೥ 6 ݄ʹ
ഁ୼Λܴ͑Δ51·ͰʹɺۃΊͯෆ҆ఆͳࡒ຿
ঢ়گͷ··ͰɺThe Boston Exchange Office
͸ӡӦ͞Εଓ͚͖͍ͯͯͨͷͰ͋Δɻ ͦͯ͠ɺ
The Boston Exchange Office͕ഁ୼Λܴ͑ͨ
ॠؒɺͦΕ·ͰχϡʔΠϯάϥϯυʹ͓͚Δ
௨՟ͷ੍ޚͳΒͼʹ؅ཧΛ໨࿦ΜͰ͍ͨ౤ػ
Ո Andrew Dexiter Jr.ͷ໺๬͸ɺ૶۵ͱফ͑
ͯ͠·ͬͨͷͰ͋ͬͨɻ 





                                                   






Farmers’ Exchange Bank ͸ 3 ݄ 25 ೔ʹഁ୼͕ใ
ࠂ͞Ε͍ͯͯɺThe Boston Exchange Office ͷ΄
͏͸ 6 ݄Ҏ߱ʹഁ୼Λܴ͍͑ͯΔ͔ΒͰ͋Δɻ 
51  The Boston Exchange OfficeʹΑΔϚανϡʔ
ηοπभ౰ہ΁ͷఆظใࠂ͸ɺ1809 ೥ 6 ݄Ͱ్ઈ





































                                                   
























                                                   
55 Felt ʦ1839ʧ ͸ɺ ͜ͷ࣌ظʹ͓͚ΔϑΥʔϦϯɾ
ϚωʔͷׂҾϨʔτʹ͍ͭͯɺͦͷҰྫΛ໌ࣔ͠
͍ͯΔɻFelt ʹΑΕ͹ɺThe Lincoln BankɺThe 
Kennebec Bankɺ The Hallowell Bankɺ ͦΕʹThe 
Augusta Bankʢ͍ͣΕ΋ϝʔϯ஍۠ॴࡏʣͷۜߦ
݊͸ 2~3ˋɺThe Northamption Bank ͕ 12ˋɺ
The Penobscot Bankʢϝʔϯ஍۠ॴࡏʣͷۜߦ݊
͸ 12.5ˋͰ͋ͬͨɻ Felt ʦ1839ʧ p.216. ͪͳΈʹɺ
্هͷۜߦͷ͏ͪɺׂҾϨʔτ͕ۃΊͯߴ͍ The 
Northamption Bank ͱ The Penobscot Bank ͸ɺ
1810 ೥୅தʹ͍ͣΕ΋ഁ୼ʹؕΔ͜ͱͱͳΔɻ·
ͨɺ͜ͷ 2 ߦҎ֎ͷۜߦͷ͏ͪɺThe Kennebec 
Bank ͸ɺ1822 ೥ʹഁ୼ʹؕͬͨɻ1810 ೥୅ͳΒ
ͼʹ 1820 ೥୅ʹഁ୼ͨ͠χϡʔΠϯάϥϯυॴ





͹ɺThe Lincoln & Kennebec Bankʜ3~4ˋɺThe 
Penobscot Bank  ʜ10~13ˋɺThe Northamption 
Bankʜ15ˋɺ The Vermont Bankʜ15~16ˋɺ The 
Berkshire Bankʜ20~50ˋɺThe Hillsborough 
Bankʜ30~50ˋɺThe Coos Bankʜ40~60ˋͰ͋
ͬͨɻBailyʦ1876ʧp.119.  ࠤ߹ʦ1999ʧp.36. 




















1.5 1.5 1.5 1.5ʮϘετϯɾΞιγΤΠπʯͷݦࡏԽ ʮϘετϯɾΞιγΤΠπʯͷݦࡏԽ ʮϘετϯɾΞιγΤΠπʯͷݦࡏԽ ʮϘετϯɾΞιγΤΠπʯͷݦࡏԽ       
ç ഁ୼ޙͷ The Boston Exchange Office ͷ














ॴࡏ๵қ঎ͨͪ͸ɺ͓΋ʹ 1812 ೥ʖ1815 ೥
ͷظؒʹ౉ͬͨถӳઓ૪Λഎܠʹڊֹͷརӹ
ΛՔ͗ग़͠ɺߋʹ༗ྗ͔ͭ෋༟ͳ঎ਓࢿຊՈ






The Appletons ɺ The Lawrences ɺ The 
LowellsɺThe ParkinsɺThe JacksonsɺThe 













ʔμʔ֨ʹ͋ͬͨ Nathan Applton ͸ɺ1811
೥ʹɺಉ͘͡༗ྗͳϘετϯॴࡏ๵қ঎Ͱ͋




ΔͷͰ͋Δɻ ͜ͷ݁Ռɺ 1813 ೥ʹ͸ɺ Nathan 
AppltonɺFransis C. LowellɺPatrick J. 
Jackson ͱ͍͏ɺ ʮϘετϯɾΞιγΤΠπʯ
ͷ୅ද֨ͱ΋͍͑Δ΂͖ 3 ਓ͕ The Boston 
Exchange Coffee House ʹू·ͬͯձ߹͠ɺ
ͦͷ݁ՌɺΞϝϦΧ্࢙ॳͷ໖ۀגࣜձࣾɺ
The Boston Manufacturing Company ͕૑
ઃ͞ΕΔʹࢸͬͨɻ͜͏ͨ͠ɺ ʮϘετϯɾΞ
                                                   
58  ླ໦ฤʦ1972ʧpp.233ʖ234. 














Δ͜ͱͱͳΔɺThe New England Bank ͱɺ
αϑΥʔΫɾγεςϜͷӡӦओମͱͳͬͯΏ
͘ The Suffolk Bank ͱ͸ɺ࣮͸ɺڞʹɺThe 
Boston Exchange Coffee House ʹू͍ͬͯ
ͨ͜ΕΒʮϘετϯɾΞιγΤΠπʯͷͳ͔
͔Β૑ઃͷಈ͖͕ग़ͯ͘Δ͜ͱͱͳΔͷͰ͋










1.6 1.6 1.6 1.6ç ç ç ç The The The The New England Bank  New England Bank  New England Bank  New England Bank ʹΑΔၳ׵ ʹΑΔၳ׵ ʹΑΔၳ׵ ʹΑΔၳ׵



















ç ͜͏ͨ͠ͳ͔ɺ 1813 ೥ 6 ݄ 6 ೔ɺ The New 
England Bank ͕ɺϚανϡʔηοπभٞձ
ΑΓಛڐަ෇ͷঝೝΛड͚ͨ63ɻThe New 
England Bank ͸ɺ ຊߘ 1.5 ʹ͓͍ͯड़΂ͨɺ
ʮϘετϯɾΞιγΤΠπʯʹΑͬͯɺۚ༥
ۀ΁ॏ఺తʹ౤ࢿ͞ΕΔ͔ͨͪͰ૑ઃ͞Εͨ






1813 ೥ 10 ݄ 5 ೔ɺThe New England Bank 
͸ۀ຿Λ։࢝͢Δ͜ͱͱͳΔɻThe New 
England Bank ͸ɺ The Massachusetts Bank
ʢ૑ઃ೥౓ɿ1784 ೥ʣ ɺ The Union Bank ʢಉɿ
1792 ೥ʣ ɺ The Boston Bank ʢಉɿ1803 ೥ʣ ɺ
The State Bankʢಉɿ1811 ೥ʣʹଓ͘ 5൪
໨ͷϘετϯॴࡏͷभ๏ۜߦͰ͋Γɺ෷ࠐࢿ
ຊۚ૯ֹ 100 ສυϧͰ΋ͬͯελʔτͨ͠ɻ
גओʹ͸ɺ The Appletonsɺ The Lowellsɺ The 
Cabotsɺ The Goddardsɺ Patrick J. Jacksonɺ




ʹ໊Λ࿈ͶΔ The Goddards ͔Βɺ Nathaniel 
Goddard ͕ब೚ͨ͠ɻ൴͸ɺ͓΋ʹ౦Πϯυ
஍ҬΛڌ఺ʹધՙ঎ۀΛख͕͚͖͍ͯͯͨ༗
ྗͳ঎ਓࢿຊՈͰ͋ͬͨ66 ɻ The New 
England Bank ͸ɺ ʮϘετϯɾΞιγΤΠ
πʯΛபͱͨ͠Ϙετϯॴࡏॾ঎ਓͷͳ͔Ͱ
΋౰࣌ಛʹ࠷ߴҐʹ͋ͬͨෳ਺ͷ঎ਓୡͷ୅
                                                   
63 Summner  ed.ʦ1896ʧp.82. 
64 Feltʦ1839ʧp.217. 
65 Redlichʦ1947ʧp.69. 
66 Redlichʦ1947ʧp.260.   36 
ཧਓΛ຿ΊͯΏ͘͜ͱͱͳΔɻ 

























Θ͚ The New England Bank ʹ༬ۚޱ࠲Λ
։ઃ͠࢒ߴΛอ͍࣋ͯ͠Δ஍ํॾۜߦʹ͍ͭ
ͯ͸ɺၳ׵ՄೳੑΛΊ͙ΔϦεΫධՁͷେখ




ç ͳ͓ɺThe New England Bank ʹΑׂͬͯ
Ҿߪೖͷର৅ͱͯ͠ѻΘΕͨϑΥʔϦϯɾϚ
ωʔͷͳ͔ʹ͸ɺχϡʔΠϯάϥϯυ֤भʹ
                                                   
67 Nussbaum ʦ1957ʧ pp.64ʖ65. ʢ༁ʣ p.66. Myers






The New England Bank ͱχϡʔϤʔΫࢢ
ॴࡏॾۜߦͱͷؔ܎ʹ͍ͭͯ͸ɺ͋·Γྑ޷
ͳ΋ͷͱ͸͍͑ͳ͔ͬͨΑ͏Ͱ͋Δɻ ྫ͑͹ɺ























ç ͱ͜ΖͰɺThe New England Bank ʹΑΔ
͜ͷۜߦ݊᭖٫γεςϜ͸ɺ 1800 ೥ࠒ͔Β͢
ͰʹӡӦ͞Ε͖͍ͯͯͨɺχϡʔϤʔΫࢢॴ





                                                   
69 Redlichʦ1947ʧp.69. 
70 Mageeʦ1923aʧpp.348ʖ349.   37 
ͱͷɺ͢ͳΘͪۜߦܾؒࡁͷͨΊʹ༬ۚޱ࠲
Λ࣋ͭ͜ͱͷϝϦοτΛલ໘ʹग़͢ͱ͍͏ɺ









ۜߦɺ The Manufactures & Mechanics Bank














ç ͔ͯ͘͠ɺThe New England Bank ͸ɺϑ
                                                                         
71 Redlichʦ1947ʧp.70. 
72  The Manufactures & Mechanics Bank ͷ૑ઃ
த৺ϝϯόʔ͸ɺ͍ΘΏΔʮϘετϯɾΞιγΤ
Ππʯ ͷҰһɺ William Cochrunɺ William Appletonɺ
John Bellows Ͱ͋ͬͨɻWilliam Cochrun ͸ɺຊ
ߘ 1.3 ʹ͓͍ͯ͢Ͱʹ࿦ͨ͡௨Γɺ1808 ೥ʹ
Nathan Appleton ओಋͰ্ཱͪ͛ΒΕͨϑΥʔϦ
ϯɾϚωʔରࡦڞಉ૊৫ͷ୅දऀͱͯ͠׆ಈͯ͠
͍ͨਓ෺Ͱ͋ΔɻWilliam Appleton ͸ɺ ʮϘετ
ϯɾΞιγΤΠπʯͷ୅ද֨ Nathan Appleton ͷ
ैఋʹ͋ͨΔ༗ྗ঎ਓͰ͋Γɺ ͔ͭͯ͸ 1809 ೥ڪ
߄ޙʹϑΥʔϦϯɾϚωʔͷ᭖٫੥ٻ׆ಈʹ͋ͨ
͍ͬͯͨͱ͍͏ܦݧΛ࣋ͭʢ͜ͷ׆ಈʹ͍ͭͯ͸ɺ

































ʔϯ஍۠ॴࡏͷ The Kennebec Bank ʹର͠
ͯɺThe New England Bank ͸ɺҎԼͷΑ͏
ͳ᭖٫੥ٻΛߦͳ͍ͬͯΔɻ͢ͳΘͪɺThe 
New England Bank ͸ The Kennebec Bank
ʹରͯ͠ɺThe Kennebec Bank ͷۜߦ݊Λɺ
௚ͪʹਖ਼՟ၳ׵͢Δ͔ɺϘετϯʢϚανϡ
ʔηοπभʣʖϙʔτϥϯυʢPortlandɿϝ
                                                                         
ΊΔ͜ͱͱͳΔɻRedlichʦ1947ʧp.259. 













ମతʹ͸ɺThe Augusta Bank ɺ The 
Kennebec BankɺThe Hallowell & Augusta 
BankɺThe Waterville Bank ͷܭ 4 ߦͰ͋ͬ
ͨɻ͜ΕΒ 4 ߦ͸ɺڠٞͷ݁Ռɺ1817 ೥ 9 ݄






















































ৢ੒ͤͯ͞Ώ͘ૅͱͳΔͷͰ͋Δɻ  39 




2.1 2.1 2.1 2.1ç ç ç ç The Suffolk Bank The Suffolk Bank The Suffolk Bank The Suffolk Bank ͷग़ݱ ͷग़ݱ ͷग़ݱ ͷग़ݱ       
ç ϘετϯͰ΋໨ൈ͖ͷۚ༥த৺֗ɺState 




͢Δಈ͖͕ݱΕͨɻ͜ͷۜߦ͸ɺ1818 ೥ 2 ݄
10 ೔ɺ7 ൪໨ͷϘετϯॴࡏۜߦͱͯ͠Ϛα
νϡʔηοπभٞձ͔Βಛڐަ෇Λड͚Δ͜
ͱͱͳΔ ʢಛڐظݶ ʀ 1831೥10݄1೔·Ͱʣ ɻ
ͦͯ͠ಛڐަ෇Λड͚͔ͯΒ͔Β 17 ೔ޙͷ
1818 ೥ 2 ݄ 27 ೔ɺ ͍ͭʹ The Suffolk Bank
͸ɺۜߦ૊৫ͱͯ͠ฤ੒͞Εݱ࣮ʹͦͷ࢟Λ
ݟͤΔ͜ͱͱͳͬͨɻ 













໘ʑ໊͕Λ࿈Ͷ͍ͯͨͷͰ͋Δ77ɻ ද Aʖ3 ʹ
                                                   






77 DalzellʹΑΕ͹ɺ ʮThe Suffolk Bank͸࠷ॳ͔
Β࠷ޙ·ͰϘετϯɾΞιγΤΠπʹΑΔϓϩδ
͓͍ͯܝ͛ΒΕͨ The Suffolk Bank ͷגओ
໊฽ҰཡදΛோΊͯΈΔͱɺอ༗ג૯਺͕
300גʹ΋ͷ΅ΔThe Suffolk Bankͷච಄ג






٫ۀ຿Λಠ઎͍ͯͨ͠ The New England 
Bank ͷ༗ྗגओͰ͋Γͳ͓͔ͭۃΊͯ༗ྗ
ͳϘετϯॴࡏ঎ਓͰ͋ͬͨ Patrick J. 
Jackson ͳͲɺ ʮϘετϯɾΞιγΤΠπʯͷ
໘ʑ͕ଟ਺ؚ·Ε͍ͯΔɻ·ͨɺThe Suffolk 






J.A.Lowell ͱ William Lawrenceʢද Aʖ3





                                                                         
ΣΫτͰ͋ͬͨʯ ɻDalzellʦ1987ʧp.95. 
78 Nathan  Appleton ͸ɺ͜ͷ౰࣌ɺଟ਺ͷ໖ۀג
ࣜձࣾʹग़ࢿͦ͠ΕΒͷ૑ઃʹՃ୲͍ͯͨ͠ɻੴ
࡚ʦ1962ʧp.50. 
79 Dalzellʦ1987ʧp.95.  ࠤ߹ʦ1999ʧp.27. 
80 Whitneyʦ1878ʧp.11.  ೇҪʦ1970ʧp.382. ೇ
Ҫʦ1997ʧp.222. ·ͨɺVatterʦ1961ʧͳΒͼʹ
Conant ʦ1909ʧ ʹΑΕ͹ɺ J.A.Lowell ͸ɺ Fransis 
C.Lowellʢຊߘ 1.5 ΛࢀরʣͷԛͰ͋Γɺ౰࣌Ϛ  40 
ç The Suffolk Bank  ͸ɺ1818 ೥ 4 ݄ 1 ೔Α
Γͦͷۀ຿͕։࢝͞Εͨɻֹ໘Ձ֨ 1,000 υ
ϧͷגࣜ 5,000 גΛൃߦׂ͠Γ౰ͯΒΕͨ૯
ֹ 50 ສυϧͷ෷ࠐࢿຊۚͰ΋ͬͯɺ ൃ݊ۀ຿ɺ
༬ۚऔѻۀ຿ɺͦΕʹି෇ۀ຿Λల։࢝͠Ί
ͨͷͰ͋Δ81ɻͦͯۜ͠ߦ͕஀ੜ͔ͯ͠ΒΘ
͔ͣ 1 ೥ޙͷ 1819 ೥ 2 ݄ɺ ໾һձʹ͓͍ͯɺ
౰࣌ The New England Bank ʹΑͬͯ੮ר
͞Ε͍ͯͨϑΥʔϦϯɾϚωʔׂҾߪೖɾ᭖
٫ۀ຿΁ͷࢀೖΛΊ͙ͬͯٞ࿦্͕༙͖͕ͬ
                                                                         
ανϡʔηοπभ Walthum ʹॴࡏͨ͠໖ۀגࣜ
ձࣾɺThe Boston Manufacturing Company ͷܦ






81  The Suffolk Bank ͷઃཱͱಉ͡೥ͷ 1818 ೥ɺ
΍͸ΓʮϘετϯɾΞιγΤΠπʯͷ໘ʑ͕ॏ఺
తʹגࣜ౤ࢿ͠औక໾ϙετͷຆͲΛ࣋ͪ߹͏͔
ͨͪͰɺThe Massachusetts Hospital Life 
Company ͕૑ઃ͞ΕͨɻThe Massachusetts 




Massachusetts Hospital Life Company  ͷઃཱൃ
ىਓͷͳ͔ʹɺ౰࣌ The Suffolk Bank ͷॳ୅಄औ
ʹब೚ͨ͠͹͔ΓͰ͋ͬͨEbenezer Fransis͕͍
ͨͱ͍͏͜ͱ͸ɺ͍ͨ΁Μڵຯਂ͍ɻͱ͜ΖͰɺ










Fransis C. Lowell ʢFransis C. Lowellʹ͍ͭͯ͸ɺ
ຊߘ 1.5 ͳΒͼʹ٭஫ 80 Λࢀরʣ͕͍ͨ͠ɺࡒ຿
ҕһձͷϝϯόʔͷͳ͔ʹ͸ɺ΍͸Γ The Suffolk 
Bank ͷ༗ྗגओͰ͋ͬͨ Nathan Appleton ΍
Daniel Parker ໊͕Λ࿈Ͷ͍ͯͨʢຊߘ෇ද Aʖ3
ͱൺֱࢀর͞Ε͍ͨʣ ɻThe Massachusetts 





࣌ The Suffolk Bank ͷ಄औͰ͋ͬͨ
Ebenezar Fransis ͱɺEbenezar Breedɺͦ
Εʹ William Appleton ͷܭ 3 ਓʹΑͬͯɺ2
݄ 17 ೔ɺ ௐࠪಛผҕһձ͕ൃ଍͢Δɻ ͜ͷௐ
ࠪಛผҕһձʹΑΔूத౼ٞͷ຤ɺҕһձͷ

















ʹ͍ͭͯ͸ɺڝ૪૬खͷ The New England 
Bank ͕औѻର৅ʹ͍ͯͨ͠΋ͷͱಉ༷Ͱɺ
χϡʔΠϯάϥϯυ֤भʹॴࡏ͢Δॾۜߦͷ
                                                   











83  Paul & Krooss ʦ1963ʧ ͳΒͼʹ Trescott ʦ1963ʧ
͸ɺ ʮThe Suffolk Bank͸1818 ೥ʹۜߦ݊ͷ᭖٫
ۀ຿Λ࢝Ίͨʯͱड़΂ΒΕ͍ͯΔ͕ɺ͜Ε͸ 1819
೥ͷޡΓͰ͋ΔͱࢥΘΕΔɻ Paul & Krooss ʦ1963ʧ




͏ͪɺThe Suffolk Bank ॳ୅಄औͷ
Ebenezar Fransis ͱ William Appleton ͱ͸ɺ
ຊߘ 1.3 ͓Αͼ 1.4 ʹ͓͍ͯ͢Ͱʹࢦఠͯ͠
͓͍ͨΑ͏ʹɺ ͔ͭͯ 1808 ೥ࠒ͔Β 1810 ೥
ࠒʹ͔͚ͯ Nathan Appleton ͱڞʹϑΥʔ
ϦϯɾϚωʔͷ᭖٫ཁ੥ͷͨΊʹ஍ํॾۜߦ
Λࣥ፠ͳ·Ͱʹઆಘͯ͠ն͍ͬͯͨͱ͍͏ܦ















2.2 2.2 2.2 2.2ç ç ç ç αϑΥʔΫɾγεςϜʢᶗʣͷجຊߏ αϑΥʔΫɾγεςϜʢᶗʣͷجຊߏ αϑΥʔΫɾγεςϜʢᶗʣͷجຊߏ αϑΥʔΫɾγεςϜʢᶗʣͷجຊߏ
੒ ੒ ੒ ੒       





                                                                         
84 Whitneyʦ1878ʧp.7. 
85 Grasʦ1937ʧp.102. 
86 William  Appleton ʹ͍ͭͯ͸ɺຊߘ٭஫ 72 ͷ
΄͏΋ࢀর͞Ε͍ͨɻ 
87  The Suffolk Bank ͸ɺϩϯυϯࠃࡍۚ༥ࢢ৔ʹ
͓͍ͯɺ௨ৗͷखܗऔҾʹՃ͑ͯ΍͕ͯ֎ࠃҝସ






ཁ݅ᶃç The Suffolk Bankͷ΄͏ʹ
5,000 υϧ෼ͷݱۚ४උΛɺ ʮӬٱ༬
ୗۚʢpermanent depositʣ ʯͱͯ͠






























͑Ͱɺ ׂҾߪೖ͞Εͯ The Suffolk Bank ͷख
ڐʹೖͬͯ͘Δ༷ʑͳϑΥʔϦϯɾϚωʔ͕ɺ
                                                                         
Whitneyʦ1878ʧp.6.   42 
The Suffolk Bank ಺ʹઃஔ͞ΕͨϑΥʔϦ





͍ͯ͸ɺThe Suffolk Bank ʹΑͬͯɺڝ૪૬
ख The New England Bank ͕՝͍ͯͨ͠ͷ
ͱಉׂ͡ҾϨʔτʹجׂ͍ͮͯҾߪೖ͞Εɺ
ֹ໘Ձ֨ΛԼճΔͦͷׂҾߪೖՁ֨Ͱ΋ͬͯɺ
























































                                                   
88  ྫ͑͹ɺHunts’ Merchants’ Magazine  ʹܝࡌ
͞Εͨ࿦આʹ͓͍ͯ͸ɺ ʮThe Suffolk Bank ʹແ
རࢠͷ༬ୗΛਖ਼՟Ͱʢin specieʣߦͳ͏΂͖͜ͱ




























Fransisʢ಄औʣ ɺEbenezar BreedɺJohn 








ͱ͜Ζ͕ɺ1819 ೥ 10 ݄ 16 ೔ɺ͜ͷҕһձ








ͪɺThe Suffolk Bank ࣗମʹͱͬͯΈͯ࠷ળ
ͷརӹͱͳΓ͏Δఔ౓ͷྔֹ·ͰϑΥʔϦ
                                                   
90  ͨͩ͠ɺ Catterall ʦ1902ʧ ͳΒͼʹҴా ʦ1976ʧ































2.3 2.3 2.3 2.3ç ç ç ç αϑΥʔΫɾγεςϜʢᶗʣͷߦ͖٧ αϑΥʔΫɾγεςϜʢᶗʣͷߦ͖٧ αϑΥʔΫɾγεςϜʢᶗʣͷߦ͖٧ αϑΥʔΫɾγεςϜʢᶗʣͷߦ͖٧
·Γ ·Γ ·Γ ·Γ       









                                                   









೥൒͕ܦաͨ͠ 1820 ೥ 6 ݄·Ͱͷஈ֊Ͱɺ
αϑΥʔΫɾγεςϜʢᶗʣ΁ͷ৽نࢀೖߦ
਺͸ɺΘ͔ͣ 2 ߦʹ͗͢ͳ͔ͬͨɻ͔͠΋ɺ
͜ͷ৽نࢀೖͷ 2 ߦͱ͍͏ͷ͸ɺ The Suffolk 

























                                                   
92 Nussbaumʦ1957ʧpp.67ʖ68.ʢ༁ʣp.69.  
93 Lakeʦ1947ʧp.185. 
׵͕͖ͪΜͱֹ໘௨Γʹ࣮ݱ͢Ε͹ͦͷ··
The Suffolk Bank ͷࢲӹͱͳΓ͏Δ૯ֹͰ
͋Γɺ͔ͦ͜Βૹؐܦඅ૯ֹΛࠩ͠Ҿֹ͍ͨ





ͯ͠·ͬͨ͹͍͋ɺThe Suffolk Bank ͷࢲӹ
͸ͦΕ͚ͩ૬ରతʹॖݮ͢Δ͜ͱͱͳΔɻ 









͍ͯͨ The Castine Bank ͸ɺະܾࡁͷ··
ͷࣗߦۜߦ݊࠴຿͓Αͦ 17 ສ 709 υϧ෼
ʢ1820 ೥ 1 ݄ 1 ೔࣌఺ʣ Λ๊͑ͨ··ɺ 1820
೥ 5 ݄ 18 ೔ɺ ഁ୼ʹؕͬͯ͠·ͬͨ94ɻ ·ͨɺ
ಉ͘͡ϝʔϯभόεʢBathʣʹॴࡏ͢Δ The 














                                                   
94 Chadbourneʦ1936ʧp.29.   45 
Bank  ͱ The Suffolk Bank ͱʹΑΔ͜ͷ૪
ٞ͸ɺ1821 ೥ 5 ݄ɺϝʔϯभϙʔτϥϯυ
ʢPortlandʣʹ͓͍ͯɺࡋ൑ʹΑΔௐఀʹ·
Ͱ࣋ͪࠐ·ΕͯΏ͘͜ͱͱͳΔɻ ͦͯ݁͠ہɺ
The Suffolk Bank ͕ɺ 3,000 υϧ෼ͷਖ਼՟ͱɺ
1810 ೥Ϛανϡʔηοπभ๏ʢ͜ͷ 1810 ೥
Ϛανϡʔηοπभ๏ʹ͍ͭͯ͸ɺຊߘ 1.4
Λࢀর͞Ε͍ͨʣʹج͔ͮͨͪ͘Ͱɺۜߦ݊




ͷΛड͚ͯɺ1820 ೥຤ɺThe Suffolk Bank




຿൑அΛԼͨ͠ɻ ͳ͓ɺ The Suffolk Bank  ʹ
ΑΔ͜ͷۀ຿ఀࢭରԠͷܾఆΛݟಧ͚ͨ͏͑
Ͱɺ ڝ૪૬खͷ The New England Bank ΋·
ͨɺಉ༷ͷۀ຿ఀࢭાஔΛ͙͢ʹࢪ͢͜ͱͱ
ͳͬͨͷͰ͋Δ͕96ɺ͜͏ͨ͠ͱ͜ΖΛݟΔ




çදAʖ4 ͸ɺThe Suffolk Bank ͷόϥϯ
εɾγʔτΛදͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ͜ΕʹΑΔ
ͱɺ1820 ೥ 1 ݄ 1 ೔࣌఺͔Β 1822 ೥ 6 ݄ 1
೔࣌఺·ͰͷؒʹɺThe Suffolk Bank ͷਖ਼՟
อ༗ߴ͕ɺ ͓Αͦ 13 ສ 4,500 υϧ͔Β͓Αͦ
1 ສ 6,300 υϧ΁ͱஶ͘͠མͪࠐΜͰ͍Δͷ
͕෼͔Δɻ ࢿ࢈૯ֹʹ͍ͭͯ΋ɺ ໿95ສ4,000
υϧ͔Β໿74ສ6,000υϧ΁ͱۃ౓ͷམͪࠐ
                                                   
95 Mageeʦ1923bʧpp.440ʖ442. Spahrʦ1926ʧ
pp.75ʖ76.  ͳ͓ɺDewey ΋ɺThe Suffolk Bank
ͱ The Lincoln Bank ͱͷ֬ࣥʹ͍ͭͯ৮ΕΒΕ
ͯ͸͍Δ΋ͷͷɺBath ॴࡏͰ͋Δ͸ͣͷ The 
Lincoln Bank  ͷॴࡏҐஔΛ Wiscasset ͱޡه͠
͍ͯΔͱࢥΘΕΔɻDeweyʦ1910ʧp.83. 
96 Trivoliʦ1979ʧp.14. 
ΈΛ͍ࣔͯ͠Δɻߋʹɺ1819 ೥ 1 ݄ 1 ೔࣌఺
ʹ͓͍ͯ͸͓Αͦ 3,400 υϧఔ౓ܭ্͞Εͯ
͍ͨ৒༨͕ɺ1820 ೥ 1 ݄ 1 ೔͔Β 1823 ೥ 1
݄ 1 ೔·Ͱͷؒʹ͓͍ͯɺશ͘ܭ্͞Ε͍ͯ
ͳ͔ͬͨɻ·ͨɺද Aʖ5 ʹΑΕ͹ɺThe 
Suffolk Bank ͸ɺ1819 ೥ͱ 1820 ೥ͱʹ೥
7ˋͷ഑౰Λग़͍ͯͨ͠ͷ͕ɺ1821 ೥ʹ͸೥
5.5ˋɺ 1822 ೥ͱ 1823 ೥͸ͦΕͧΕ೥ 5ˋͷ
഑౰ͱɺ2ˋఔ౓ͷམͪࠐΈΛ͍ࣔͯ͠Δɻଓ
͚ͯද Aʖ6 ΛݟΔͱɺThe Suffolk Bank ͷ
४උ཰͕ 1820 ೥ 1 ݄ 1 ೔࣌఺Ͱͷ 33.9ˋ͔
Β 1822 ೥ 6 ݄ 1 ೔࣌఺ʹ͓͍ͯ͸Θ͔ͣ
7.7ˋʹ·Ͱٸམ͍ͯ͠Δɻ͜ͷΑ͏ʹɺαϑ
ΥʔΫɾγεςϜʢᶗʣͷӡӦ͕։࢝͞Εͯ
͔ΒɺThe Suffolk Bank ͷࡒ຿಺༰͸ɺѱԽ
ͷํ޲Λͣͬͱ୧͖͍ͬͯͯͨͷͰ͋Δɻ 


















The Suffolk Bank  ͷ༗ྗגओ Nathan Appleton
͸ɺ1822 ೥ 3 ݄͔Β 1823 ೥ 1 ݄·Ͱͷظؒɺͭ
·Γ͜ͷࠒɺThe Suffolk Bank ͷ໾һΛ຿Ί͍ͯ
ͨɻߋʹ Nathan Appleton ͸ɺ౰࣌େن໛ͳϘε
τϯॴࡏۜߦͷͻͱͭͰ͋ͬͨɺThe Boston 
Bankʢ1803 ೥૑ઃʣͷ໾һΛ 48 ೥΋ͷ௕͖ʹ౉
ͬͯ຿Ί͍ͯͨɻVatterʦ1961ʧp.219. 
98  ϚανϡʔηοπभҎ֎ʹ΋ɺभ๏ॾۜߦʹର
͢Δۜߦ݊ൃߦߴΛ੍໿͢ΔऔΓܾΊ͕ɺ֤भʹ  46 








Βͼʹද Bʖ3ɺͦΕ͔Βਤ Cʖ3 ʹ͓͍ͯ໌
Β͔ͳΑ͏ʹɺϘετϯҎ֎ͷϚανϡʔη
οπभ๏ॾۜߦʹ͓͚Δۜߦ݊ൃߦߴ͸ɺ
1822 ೥࣌఺ͷ໿ 194 ສυϧ͔Β 1823 ೥࣌఺
Ͱ͸໿ 177 ສ 5,000 υϧʹ·ͰɺҰ࣌తʹ͸
ݮগͨ͠ɻ1823 ೥ʹͳͬͯɺϑΥʔϦϯɾϚ
ωʔͷྲྀ௨ߴશମ͕ݮ͖ͬͯͨ͜ͱΛड͚ͯɺ
The Suffolk Bank ͸ɺϑΥʔϦϯɾϚωʔͷ
ׂҾߪೖΛ࠶։͢Δ͜ͱͱͳΔɻ͜ͷͱ͖





೥࣌఺ͷ໿ 177 ສ 5,000 υϧ͔Β 1824 ೥࣌
఺ʹ͓͍ͯ͸໿ 204 ສ 6,000 υϧ΁ͱҰؾʹ
௓Ͷ্͕͍ͬͯΔɻ ͜͏ͨ͠ঢ়گʹର͠ɺ The 
Suffolk Bank ͸ɺ1824 ೥ 1 ݄͔Β 3 ݄·Ͱ





ç 1824 ೥ॳ಄ɺThe Suffolk Bank ͸ɺϚα
νϡʔηοπभεϓϦϯάϑΟʔϧυ
ʢ Springfield ʣॴࡏͷ஍ํۜߦɺThe 
                                                                         
͓͍ͯࢪ͞Εͨɻྫ͑͹ɺχϡʔϋϯϓγϟʔभ







͋ͬͨɺThe Springfield Bank ൃߦͷۜߦ݊










ج͍ͮͯɺThe Springfield Bank ͸ɺظ೔௨
Γʹ͜ͷৼग़खܗΛఄࣔͯ͠ࢧ෷ʹԠͨ͡ɻ 
ç͜ ͷThe Springfield Bank ͷࣄྫʹࡍ͠
ͯɺܾࡁखஈͱͯ͠ͷϘετϯѼͯৼग़खܗ
ʹ0.375ˋ΋ͷׂҾ͕ࢪ͞Εͨ͜ͱʹ͍ͭͯɺ
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3.1 3.1 3.1 3.1ç ç ç ç αϑΥʔΫɾγεςϜमਖ਼ͷࢼΈ αϑΥʔΫɾγεςϜमਖ਼ͷࢼΈ αϑΥʔΫɾγεςϜमਖ਼ͷࢼΈ αϑΥʔΫɾγεςϜमਖ਼ͷࢼΈ 
ç ͖͞ʹຊߘ2.3ʹ͓͍ͯ৮Ε͖ͯͨͱ͓Γɺ


























1824 ೥ 4 ݄ 10 ೔ɺThe Suffolk Bank ͸ɺͻ
ͱͭͷॻ؆ΛଞͷϘετϯॴࡏॾۜߦʢ౰࣌
શ 11 ߦʣ ͦΕͧΕʹରͯ͠ૹ෇͢Δͱ͍͏ࢥ
                                                   





















ç The Suffolk Bank ʹΑΔ͜ͷڠྗཁ੥ʹ
ରͯ͠ɺThe Massachusetts BankɺThe 
                                                   










Samuelson & Krooss ʦ1969ʧ pp.630ʖ632.ʹ͍ͭ
ͯ΋ࢀরʣ ɻ͜ͷॻ؆ͷશ༰Λղಡͯ͠ΈΔͱɺ্
هͷ Redlich ͷݟղ͸ɺ͜ͷॻ؆ͷୈ 3 ஈམͷՕ
ॴΛಛʹڧ͘ҙࣝͨ͠͏͑Ͱఏى͞Ε͍ͯΔ΋ͷ
ͱࢥΘΕΔɻ 
104 Conantʦ1909ʧp.367.   49 
Union Bank ɺ The State Bank ɺ The 
Manufacturers and Mechanics Bankʢͷͪ
ͷ The Tremont Bankʣ ɺThe Columbian 
BankɺThe Eagle Bank ͱ͍͏ɺҎ্ 6 ߦͷ
Ϙετϯॴࡏॾۜߦ͕ಉҙͨ͠105ɻͦ͜Ͱɺ
1824 ೥ 4 ݄ 24 ೔ɺͦͷಉҙͨ͠ 6 ͭͷϘε
τϯॴࡏॾۜߦʹରͯ͠୅දऀͷঌूΛݺͼ
͔͚Δ͔ͨͪͰɺThe Suffolk Bank ͕ձٞΛ
औΓ࣋ͬͨɻ ͜ͷ͏ͪɺ The Columbian Bank
Λআ্͘ه 5 ߦͷ୅දऀ͕ͨͪू·ͬͨɻ͜
ͷձٞʹ͓͚Δ The Suffolk Bank ͔Βͷ୅
දऀ͸ɺͦͷ౰࣌಄औʹब೚͍ͯͨ͠
Ebenezar Fransis Ͱ͋ͬͨ106ɻ ͜ͷձٞʹ͓








çୈ 2 ʹɺ The Suffolk Bank ΛؚΉ 7 ͭͷϘ
ετϯॴࡏۜߦ͕ɺ3 ສυϧʹ΋ٴͿແརࢠ
ͷʮӬٱ༬ୗۚʯΛݱۚ४උͱͯͦ͠ΕͧΕ
The Suffolk Bank ʹஔ͍ͨ͏͑Ͱɺͳ͓͔ͭɺ
ϑΥʔϦϯɾϚωʔͷׂҾߪೖͳΒͼʹਖ਼՟
                                                   
105  The Suffolk Bank ʹΑΔ͜ͷਃग़ʹର͠ɺ࠷
ॳʹड୚ͨ͠ͷ͸ɺ࠷ݹࢀͷϘετϯॴࡏۜߦɺ










΋ͷͱͳΖ͏ʯ ɻWhitneyʦ1878ʧp.15.  ·ͨɺԘ
୩ʦ1975ʧʹΑΕ͹ɺ͜ͷ 0.25ˋͱ͍͏ׂҾϨʔ
τͷ஋͸ɺ౰࣌ The Suffolk Bank ͷ࠷େͷڝ૪૬
खͰ͋ͬͨThe New England BankͱಉϨϕϧʹ
͋ͬͨɻԘ୩ʦ1975ʧp.33. 
108  Rolnick & Weberʦ1998ʧp.3. 
ၳ׵੥ٻΛߦͳ͏ͨΊͷ૯ֹ 30 ສυϧͷग़
ࢿۚΛɺ֤ʑͷۜߦ݊ʹΑͬͯڌग़͋͠͏͜
ͱɻ ͜ͷ 30 ສυϧͷग़ࢿۚͷׂ౰ʹ͍ͭͯ͸ɺ
ҎԼͷͱ͓ΓͰ͋Δɻ 
 
The Columbian Bankʜ3 ສυϧɻ 
The Eagle Bankʜ3 ສυϧɻ 
The Manufacturers and Mechanics Bank
ʢThe Tremont Bankʣʜ4 ສυϧɻ 
The Union Bankʜ4 ສυϧɻ 
The Massachusetts Bankʜ 5ສυϧɻ 
The State Bankʜ5 ສυϧɻ 
The Suffolk Bankʜ6 ສυϧɻ 
 
çୈ 3 ʹɺ্ه 7 ͭͷϘετϯॴࡏॾۜߦʹ
ΑΔڞಉ૊৫ʢʻThe Associated Banksʼʣ
109ͷ୅දऀͱͯ͠ɺ The Suffolk Bank ͷઢͰ
٧ΊΔ͜ͱɻ 
ç 1824 ೥ 5 ݄ 15 ೔ɺThe Suffolk Bank ͕ɺ
ʻThe Associated Banksʼͷ୅දऀͳΒͼʹ
ܾࡁ্ͷ୅ཧਓʹब೚͢Δ͜ͱΛड୚ͨ͠ɻ
ͦΕ͔Β 9 ೔ޙͷ 5 ݄ 24 ೔ɺThe Suffolk 





୅දऀͨΔ The Suffolk Bank ͕ɺ ౰࣌ͷڝ૪




͞ΕͯूΊΒΕɺThe Suffolk Bank ͷ΋ͱͰ
                                                   
109  ʻThe Associated Banksʼͱ͍͏໊শʹ͍ͭ
ͯ͸ɺ Whitney ʦ1878ʧ ʹ͓͍ͯදݱ͞Ε͍ͯΔɻ





























ç ͳ͓ɺ͜ͷࠒɺʻThe Associated Banksʼ









                                                   
110 Whitneyʦ1878ʧpp.14ʖ15. 
111  ϑΥʔϦϯɾϚωʔ୲౰෦ہ͸૑ઃ࣌ɺΘ͔ͣ





112  Rolnick,Smith & Weberʦ1998ʧp.13. 
3.2 3.2 3.2 3.2ç ç ç ç αϑΥʔΫɾγεςϜʢᶘʣͷجຊߏ αϑΥʔΫɾγεςϜʢᶘʣͷجຊߏ αϑΥʔΫɾγεςϜʢᶘʣͷجຊߏ αϑΥʔΫɾγεςϜʢᶘʣͷجຊߏ
੒ ੒ ੒ ੒       









ن໛ʹԠͯ͡ɺ ࠷௿ 2,000 υϧҎ্ͷ
ແརࢠͷʮӬٱ༬ୗۚʢpermanent 
depositʣ ʯΛݱۚ४උͱͯ͠ The 
Suffolk Bank ʹஔ͘͜ͱɻ ࠷௿ 2,000
υϧͱ͍͏ֹۚͷର৅ͱͳΔͷ͸ɺ ࢿ
ຊۚ 10ສυϧҎԼͷۜߦʹ͍ͭͯͰ










͜ͱͱͳΔɻ1833 ೥ʹ͸ 1 ສ 5,000
υϧɺ1834 ೥ 9 ݄ʹ͸ 1 ສυϧɺͦ
ͯ͠ 1835 ೥ʹ 5,000 υϧͰ࠷ऴతʹ
མͪண͘͜ͱͱͳΔʣ ɻ 
 

































Βͼʹ The Suffolk Bank ʹɺ֤ࣗͷۜߦ݊
Λ᭖٫͢Δ͜ͱΛ໊໨ͱͯ͠ɺͭ·Γၳ׵४
උΛ໊໨ͱͯ͠ɺਖ਼՟ͳ͍͠ݱۚ४උ͕ूத









                                                   






























ç ·ͨɺThe Suffolk Bank ͕ߪೖ͢Δ͔ͨͪ









































16 ߦͷۜߦ݊ͷྲྀ௨ߴ͕ɺ൒೥ؒͰ 38 ສ
2,731 υϧ΄Ͳ௿ݮ͞Εɺͦͷ͏ͪɺ࠷΋ۜ
ߦ݊ͷྲྀ௨ߴ͕ݮͬͨۜߦʹ͍ͭͯ͸ɺ21 ສ
3,566 υϧ͔Β 11 ສ 7,143 υϧ΁ͱ΄΅൒ݮ
͢Δ·Ͱʹࢸͬͨͱ͍͏114ɻ·ͨɺද Bʖ5
ʹΑΕ͹ɺϝʔϯभॴࡏॾۜߦʹ͓͚Δۜߦ
݊ൃߦߴ͸ɺ 1824 ೥ʹ͸໿ 109 ສ 4,000 υϧ
͋ͬͨͷ͕ɺ 1825 ೥ʹ͸໿ 102 ສ 9,000 υϧ
                                                   
114 Mageeʦ1923aʧp.351. 




೥࣌఺Ͱ 179 ສ 6,601 υϧͩͬͨͷ͕ɺཌ
1825 ೥ʹ͸ 377 ສ 536 υϧͱܹ૿ͨ͠ɻͦ
ͷޙ͸ɺ394 ສ 2,651 υϧʢ1826 ೥ʣ ɺ368
ສ 1,665 υϧʢ1827 ೥ʣ ɺ444 ສ 5,600 υϧ
ʢ1828 ೥ʣͱɺ͓Αͦ 4 ೥ʹ౉ͬͯۃΊͯߴ
͍ਫ४ͰਪҠͯ͠Ώ͘͜ͱͱͳΔɻ 




























                                                   
115 Trivoliʦ1979ʧp.10.   53 
͕֬ࣥݦΕɺϝϯόʔΛ୤ୀ͢Δۜߦ͕ग़࢝
Ί͖ͯͨͷͰ͋Δɻ 



























222 ສ 3,728 υϧɺ246 ສ 2,229 υϧɺ298

























ߦɺ The Union Bank͕ɺ 1824 ೥ 9 ݄ 3 ೔ʹɺ
ʻThe Associated Banksʼ͔ΒͷఫୀΛૣʑ
ͱܾஅͨ͠ɻ ͦͯ͠ The Suffolk Bank ΁ͷใ
ࠂͷ͋ͱɺ1824 ೥ 10 ݄ 4 ೔ʹਖ਼ࣜʹఫୀ͠
ͨɻଓ͍ͯɺ͜Ε·ͨ࿝ฮͷϘετϯॴࡏۜ
ߦɺThe Massachusetts Bank ͕ɺ1824 ೥
12 ݄ 27 ೔ʹࣗߦͷ໾һձʹ͓͍ͯఫୀΛܾ
Ίͯ The Suffolk Bank ʹใࠂ͠ɺཌ 1825 ೥
1 ݄ 28 ೔ʹਖ਼ࣜఫୀͨ͠ͷͰ͋ͬͨ119ɻ 





ͷͰ͋ͬͨ120ɻ͜ͷ The Massachusetts 
Bank ͕ʻThe Associated BanksʼΛ୤ୀ͠
The Suffolk Bank ͱͷఏܞؔ܎Λഁغ͢Δɺ
ͱ͍͏ߦҝʹ·Ͱ౿Έ੾Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨཁҼ
ͱ͍͏ͷ͸ɺҎԼͷ 3 ఺ʹ·ͱΊΒΕΔɻ͢
ͳΘͪɺ ୈ 1 ఺͸ɺ ޙਐͷϘετϯॴࡏۜߦɺ





120 Grasʦ1937ʧp.117.   54 











The Suffolk Bank ͱͷఏܞʹ͓͍ͯਫΛࠩ
͢͜ͱͱͳΓɺThe Suffolk Bank ʹର͢Δϥ
Πόϧͱͯ͠ͷݟํΛஶ͘͠ڧΊΔܖػͱͳ











ࢀՃͯ͠ The Suffolk Bank ʹແརࢠͷ ʮӬٱ
༬ୗۚʯΛਖ਼՟ͳ͍͠ݱۚ४උͱͯ͠ୗͯ͠
͠·͏ͱ͍͏͜ͱ͸ɺ஍ํॾ౎ࢢʹސ٬૚Λ





122ɻͦͯ͠ୈ 3 ʹɺද Aʖ5 ͔Β໌Β͔ͳΑ
͏ʹɺ1822 ೥͔Β 1826 ೥ʹ͔͚ͯɺThe 
Massachusetts Bank ͸ɺ ฏۉ͓ͯ͠Αͦ 6ˋ
ڧͷ೥࣍഑౰Λग़͠ଓ͚͍ͯͯɺಉ࣌͡ظʹ
                                                   
121 Grasʦ1937ʧp.104. 
122 Grasʦ1937ʧp.104.  ߴڮʦ1974ʧp.73. 
͓͚Δ The Suffolk Bank ͷ೥࣍഑౰ͷฏۉ
5ˋڧΛ͓Αͦ 1ˋఔ౓্ճΓଓ͚͍ͯͨɻ͠
͕ͨͬͯɺThe Suffolk Bank ʹΑͬͯܭ্͞
ΕΔͱ͜ΖͷརӹߴΛߋʹ্ճΔࡒ຿಺༰Λ





3.4 3.4 3.4 3.4ç ç ç ç ωοτܾࡁͷཱ֬ʹΑΔαϑ ωοτܾࡁͷཱ֬ʹΑΔαϑ ωοτܾࡁͷཱ֬ʹΑΔαϑ ωοτܾࡁͷཱ֬ʹΑΔαϑΥʔ Υʔ Υʔ Υʔ
ΫɾγεςϜͷચ࿅Խ ΫɾγεςϜͷચ࿅Խ ΫɾγεςϜͷચ࿅Խ ΫɾγεςϜͷચ࿅Խ       





















                                                   
123 Haleʦ1826ʧʹΑΕ͹ɺ1825 ೥ 2 ݄Լ०࣌఺
Ͱɺ͜ͷߦಈʹࢀՃͨ͠Ϙετϯॴࡏۜߦ͸ܭ 8
ߦͰ͋ͬͨɻHaleʦ1826ʧp.15. Hale ͸͜ͷ 8 ߦ
ͷ಺༁Λ໌͍ࣔͯ͠ͳ͍͕ɺ ͜ͷ 8 ߦͷ಺༁Λද A
ʖ5 ͱڞʹਪ࡯ͯ͠ΈΔͱɺ͖͞ʹʻThe 
Associated Banksʼͷϝϯόʔ͔Β֎Ε͍ͯͨ
The Massachusetts BankɾThe Union Bank ͱɺ
αϑΥʔΫɾγεςϜͷڝ૪૬खͰ͋ͬͨ The 
































΁ͷ܁ೖɺ ͳΒͼʹ᭖٫Λɺ ʻThe Associated 
Banksʼͷܾࡁ্ͷ୅ཧਓͨΔ The Suffolk 
Bank ʹରͯ͠ཁٻ͢ΔΑ͏ʹͳΔɻ͜Ε·
                                                                         
ͳͷͰ͸ͳ͍͔ɻ ͢ͳΘͪɺ The Columbian Bankɺ
The Eagle BankɺThe Tremont BankɺThe State 
Bankɺ The Suffolk Bankɺ The Boston Bankɺ The 
City BankɺThe Globe Bank ͷ֤ߦͩͬͨͷͰ͸
ͳ͍͔ͱࢥΘΕΔɻ 
124 Haleʦ1826ʧp.15. 
Ͱ͸ɺ ᭖٫ʹ͋ͨΓɺ ʻThe Associated Banks




͞ΕΔΑ͏ɺThe Suffolk Bank ͷ΄͏ʹཁٻ
ͨ͠ͷͰ͋Δɻ͜͏ͨ͠ਃग़Λड͚Δ͔ͨͪ





͍͑ɺ ͜ͷɺ ʻThe Associated Banksʼͱ The 
Suffolk Bank ͱͷऔΓܾΊ͕݁͹ΕΔʹ͋

































The Suffolk Bank ͷखڐʹ͸ɺ֤ॴ͔Β͋Β
ΏΔۜߦ͕݊ɺ͢ͳΘͪɺ͋ΒΏΔϑΥʔϦ
ϯɾϚωʔͳΒͼʹϘετϯɾϚωʔ͕ू·


























ͳͬͨͷͰ͋ΓɺThe Suffolk Bank ͳΒͼʹ
                                                   








































ୈ 3 ষ΍ɺMarxʦ1894ʧୈ 5 รɺؙࢁʦ1984ʧ ɺ
Shenfieldʦ1984ʧ ɺKrosznerʦ1996ʧͳͲʹ͓͍
ͯ৮ΕΒΕͨΓ࿦͡ΒΕ͍ͯΔɻ 
127  ߹ऺࠃۜߦʹ͍ͭͯ͸ɺຊߘ٭஫ 11 Λࢀর͞  57 
ç ্هͷ࢓૊ΈΛඋ͑ͨɺωοτܾࡁΛ௨͡
ͨαϑΥʔΫɾγεςϜʢᶘʣͷ׬੒Λड͚
Δ͔ͨͪͰɺThe Suffolk Bank ͷ΋ͱʹ͸ɺ
ίϧϨεɾωοτϫʔΫͷߏஙʹج͍ͮͯۜ
ߦؒ༬ۚͷ૯ֹ͕ஶ͘͠૿͑ͯΏ͘͜ͱͱͳ
ͬͨɻද Aʖ7 ʹΑΔͱɺThe Suffolk Bank
๊͕͑Δۜߦؒ༬ۚͷ૯ֹ͸ɺ1825 ೥ 6 ݄ 1
೔࣌఺ʹ͓͍ͯ͸Θ͔ͣ 2 ສ 5,000 υϧ଍Β
ͣͰ͋ͬͨͷ͕ɺཌ 1826 ೥ 1 ݄ 1 ೔ͷ࣌఺




༗ߴʹ͓͍ͯɺ 1826 ೥ʹಥ೗ͱͯ͠ 1 Ґʹགྷ




























































ڐʹ The Suffolk Bank ൃߦͷۜߦ݊ΛͦΕ
ͦ͜࠷ॏཁͷ४උखஈͱͯ͠ೝࣝ͞Εͭͭอ
༗͍ͯͨ͠ͷ͔ɺͱ͍͏͜ͱʹ͍ͭͯ͸ɺඞ
                                                   
128  ۚҪʦ1989ʧpp.20ʖ21. 









The Suffolk Bank ʹΑͬͯड͚औΒΕΔϑ
ΥʔϦϯɾϚωʔͷ૯ֹ΋·ͨɺ૿͑ͯΏ͘
͜ͱͱͳΔɻʻThe Associated Banksʼͷϝ
ϯόʔ֤ߦΛհͭͭ͠ The Suffolk Bank ʹ
Αֹͬͯ໘௨Γʹड͚औΒΕͨϑΥʔϦϯɾ






݄͔Βɺ1826 ೥ 1 ݄·Ͱͷظؒʹ͓͚Δɺʻ
The Associated BanksʼʹΑΔϑΥʔϦϯɾ
Ϛωʔडऔ૯ֹΛࣔͨ͠΋ͷ͕ɺද Aʖ9 Ͱ






ϯɾϚωʔͷ૯ֹ͸ɺ࣮ʹ 1,738 ສ 8,313 υ
ϧʹ·Ͱͷ΅ͬͨͷͰ͋ͬͨ132ɻ͜ͷࠒʹ͓
͚Δ The Suffolk Bank ʹΑͬͯͷۜߦ݊ड
                                                                         
130  ੢઒ʦ1984ʧp.13. 
131 Lakeʦ1947ʧp.186. 
132  ࠤ߹ʦ1999ʧ͸ɺʻThe Associated Banksʼ
ʹΑͬͯड͚औΒΕͨϑΥʔϦϯɾϚωʔͷ૯ֹ
ʹ͍ͭͯɺ ʮ೥ؒʹ׵ࢉ͢Δͱ 2,400 ສυϧʯͱड़










Δͱ͍͏ঢ়گ΁ͱɺ సม͍ͯͬͨ͠ͷͰ͋Δɻ  
ç ͜͏ͨ͠ɺThe Suffolk Bank ʹ͓͚ΔϑΥ
ʔϦϯɾϚωʔͷडऔ૯ֹͷܹ૿Λड͚ͯɺ
The Suffolk Bank ͸ɺ͍͔ͭ͘ͷٸ৔ࡦΛࣥ
ͬͯΏ͘͜ͱͱͳΔɻ·ͣɺ1825 ೥ 12 ্݄
०ʹ͸ɺ ʻThe Associated Banksʼͷϝϯό
ʔ֤ߦ͕ͦΕͧΕ๊͍͑ͯΔސ٬ͷϑΥʔϦ
ϯɾϚωʔ༬ۚʹ͍ͭͯ͜ΕΛҾ͖ग़ͤ͞Δ
ͷΛ஗Ԇͤ͞ΔΑ͏ɺʻThe  Associated 
Banksʼͷϝϯόʔ֤ߦͱऔΓܾΊΛࢪͨ͠
134ɻߋʹɺαϑΥʔΫɾγεςϜΛ͍࢘ͬͯ
Δ The Suffolk Bank ߦ಺ͷϑΥʔϦϯ ɾ Ϛω















Eagle Bank of New Heavenʢࢿຊۚ૯ֹ 50
ສυϧʣ͕·͞ʹഁ୼Λܴ͑Α͏ͱ͢Δঢ়گ
ʹ͍ؕͬͨ͞ɺ ʻThe Associated Banksʼ͸ɺ
The Eagle Bank of New Heaven ͷۜߦ͕݊
ྲྀ௨෦໘ʹҲΕͨ··ʹͳͬͯ͠·͏͜ͱΛ
ݒ೦͠ɺഁ୼ঢ়ଶʹؕΔ·͞ʹͦͷ௚લͷ਺
                                                   
133  Rolnick, Smith & Weberʦ1998ʧp.14. 
134 Whitneyʦ1878ʧp.17.   59 
ϲ݄ؒͰɺThe Eagle Bank of New Heaven
ͷۜߦ͓݊Αͦ13ສ2,000υϧ෼Λٸᬎ͔͖
ूΊͯߪೖ͠༧Ί᭖٫Λߦͳ͍ͬͯͨɻ͜ͷ
ਝ଎ͳΔରॲߦಈʹΑͬͯɺ The Eagle Bank 





3.5 3.5 3.5 3.5ç ç ç ç αϑΥʔΫɾγεςϜ಺֎ͷ֬ࣥ αϑΥʔΫɾγεςϜ಺֎ͷ֬ࣥ αϑΥʔΫɾγεςϜ಺֎ͷ֬ࣥ αϑΥʔΫɾγεςϜ಺֎ͷ֬ࣥ       











ç ·ͣɺThe Suffolk Bank ͱʻThe 
Associated Banksʼͱͷ֬ࣥʹ͍ͭͯͰ͋Δ
͕ɺ1824 ೥຤͔Β 1825 ೥ॳ಄ʹࢸΔ·Ͱʹ
The Union Bank ͱ The Massachusetts 




ç ͜ͷ͏ͪɺ·ͣ 1 ͭ໨ͷࣄ݅͸ɺҎԼͷ௨
ΓͰ͋Δɻ͢ͳΘͪɺ͖͞ʹগ͠৮ΕͨΑ͏
ʹʢຊߘ 3.4 Λࢀরʣ ɺ1825 ೥ 5 ݄ 16 ೔ʹʻ
The Associated Banks ʼͱ The Suffolk 
Bank  ͱͷؒͰऔΓަΘ͞ΕͨɺϑΥʔϦ
ϯɾϚωʔΛֹ໘௨Γʹड͚औͬͯߪೖͦ͠
ΕΛ౰֤֘ߦʹΑͬͯ The Suffolk Bank ʹ
ஔ͔Εͨ࢒ߴͰ΋ͬͯ The Suffolk Bank ͕
                                                                         
135 Whitneyʦ1878ʧpp.17ʖ18. 

















ظؒ͸ݪଇͱͯ͠ 60 ೔ؒͱ͢Δ΋ͷͷɺ ݱࡏ
30 ສυϧ෼΄Ͳ͋ΔαϑΥʔΫɾγεςϜͷ
ڞಉӡӦࢿۚʹ͍ͭͯʢ͜ͷڞಉӡӦࢿۚʹ
͍ͭͯ͸ɺຊߘ 3.1 Λࢀরʣ ɺ͞Βʹ 20 ສυ
ϧ෼ͷ௥ՃΛߦͳ͏ͱ͍͏͜ͱʹڠྗ͠ͳ͍
ͳΒ͹ɺ͜ͷٛ຿਱ߦظؒΛ 6 ϲ݄ɺ9 ϲ݄
΋͘͠͸ 1 ೥ʹԆ௕͢ΔɺͱɺThe Suffolk 




ͳΘͪɺ1825 ೥ 11 ݄ॳ಄ɺϑΥʔϦϯɾϚ
ωʔͷωοτܾࡁΛ௨ͨ͡᭖٫ۀ຿͕ൟ๩ʹ
ͳͬͯΏ͘ʹͭΕɺThe Suffolk Bank ͷ໾һ
ձ͸ɺαϑΥʔΫɾγεςϜΛ࣮࣭తʹ؅ཧ




                                                   
137 Redlichʦ1947ʧʹΑΕ͹ɺʻThe Associated 
BanksʼʹΑͬͯ͜ͷఏҊ͕͔͚࣋ͪΒΕͨ͜ͱ
͕ɺ 1825 ೥ 6 ݄ 16 ೔෇ͷ The Suffolk Bank ͷ໾
һه࿥͔Β֬ೝ͞ΕΔɻRedlichʦ1947ʧp.74. 
138  ͜ͷ౰࣌ɺThe Suffolk Bank ͷ໾һձ͸ɺख  60 
ʔφεͷݯઘͷ͏࣮ͪʹ 6 ສυϧ·Ͱͷڌग़
ΛɺʻThe Associated Banksʼͷϝϯόʔ֤
ߦʹରͯ͠ٻΊͨͷͰ͋ͬͨ139ɻ The Suffolk 
Bank ͷ໾һձ͸ɺʻThe Associated Banks
ʼͷ֤ߦ͕ɺఏܞͷݟฦΓͱͯ͠ड͚͍ͯΔ





ہɺ1826 ೥຤·ͰʹɺʻThe Associated 
Banksʼͱͯ͠ͷڠௐؔ܎͸શ໘తʹഁغ͞
ΕΔʹࢸͬͨͷͰ͋ͬͨɻ 
ç ࣍ʹɺThe Suffolk Bank ͱҰ෦ͷ஍ํॾۜ
ߦͱʹ͓͚Δ͍͔ͭ͘ͷ֬ࣥʹ͍ͭͯ໨Λݣ
ͬͯΈΑ͏ɻ 
ç ·ͣୈ 1 ʹɺۜߦ݊ʹ͍ͭͯ The Suffolk 




ͦ͜Ͱɺ͖͞ʹ 1825 ೥ 5 ݄ɺϑΥʔϦϯɾϚωʔ
୲౰෦ہͷ੹೚ऀͱͯ͠બग़͞Εޏ༻͞Ε͍ͯͨ













140 Mullineaux ʹΑΕ͹ɺ1826 ೥ 3 ݄ 14 ೔෇ͷ
The Suffolk Bank ໾һه࿥ʹ͓͍ͯ͜ͷ͜ͱ͕ه
͞Ε͍ͯΔɻMullineauxʦ1987ʧp.890. αϑΥʔ
ΫɾγεςϜʹࢀՃ͍ͯ͠ΔϘετϯॴࡏॾۜߦ





ͳΔʢ࠷ऴతʹ͸ɺ1835 ೥࣌఺ʹ͓͚Δ 5,000 υ
ϧ·ͰҾ͖Լ͛ΒΕΔ͜ͱͱͳΔɻ͜ͷ઴࣍తͳ





























ç Ճ͑ͯɺ1826 ೥ 1 ݄ 16 ೔ɺαϑΥʔΫɾ
γεςϜʹ൓ײΛ๊͍͍ͯͨ஍ํॾۜߦͷג
ओ͕ͨͪɺϘετϯͷ The Boston Exchange 
Coffee House ʹऴ݁͠ɺूձΛ։͍ͨ143ɻ͜
ͷूձͷ࠲௕ʹ͸ɺϚανϡʔηοπभॴࡏ
ͷ஍ํۜߦɺThe Lanesbrough Bank ͷ༗ྗ
גओɺ Herry Shaw ͕બग़͞Εͨɻ ॻهʹ͸ɺ




143  ͜ͷूձͷ಺༰ʹ͍ͭͯ͸ɺ Hale ʦ1826ʧ pp.23
ʖ26.Λࢀর͞Ε͍ͨɻ   61 
ಉ͘͡Ϛανϡʔηοπभॴࡏͷ஍ํۜߦɺ




































                                                   

























ç ߋʹɺ1826 ೥ 7 ݄ 26 ೔ɺϚανϡʔηο
πभ΢ελʔʢWorcesterʣॴࡏͷ஍ํۜߦɺ
The Worcester Bank ͸ɺ ࣗߦ૭ޱʹ͓͍ͯͷ
᭖٫Λ੥ٻ͢Δ໨తͰɺThe Suffolk Bank ͷ
΄͏͔Βࣗߦۜߦ݊ 4 ສ 8,000 υϧ෼Λఄࣔ
͞Εͨɻ͜ͷͱ͖ The Worcester Bank ͸ɺ
The Suffolk Bank ʹͱͬͯ౰࣌·͞ʹ࠷େ
ͷڝ૪૬खͰ͋ΔϘετϯॴࡏͷ The New 
England Bank ʹɺ໿ 3 ສ 9,000 υϧ෼ͷ౰
࠲༬ۚΛஔ͍͍ͯͨɻͦͷͨΊɺThe New 
England Bank ѼͯͷϘετϯৼग़खܗΛ
The Suffolk Bank ʹఄࣔͯ͜͠ͷৼग़खܗ
ʹΑΔܾࡁΛٻΊͨɻ ͕ͩɺ The Suffolk Bank
͸ɺࣗ෼ͷॴ΁ͷ༬ୗΛ֬໿͢Ε͹͜ͷϘε
                                                   
145 Haleʦ1826ʧpp.23ʖ24. 
146 Redlichʦ1947ʧp.73.   62 
τϯৼग़खܗͰͷܾࡁΛೝΊΔɺ ͱฦ౴͢Δɻ
͜ͷਃग़Λ The Worcester Bank ͸அΓɺͻ
ͱ·ͣ 2 ສ 8,000 υϧ෼Λਖ਼՟Ͱ΋ͬͯࢧ෷
͓͏ͱͨ͠ɻ ͱ͜Ζ͕ The Suffolk Bank ͸͜
ΕΛڋ൱͠ɺ The Worcester Bank ͷॴ༗͢Δ
ෆಈ࢈Λࠩ͠ԡ͑͞Α͏ͱͨ͠ɻThe 
Worcester Bank ͱ The Suffolk Bank ͱͷ૪
ٞ͸ɺͦͷޙɺThe Suffolk Bank ͕ The 
Worcester Bank Λఏૌ͢Δ͔ͨͪͰૌুࠫ
ଡʹ·Ͱൃలͯ͠Ώ͘͜ͱͱͳͬͨͷͰ͋Δ
148ɻ͜ͷૌু͸ɺͷͪͷ 1827 ೥ 3 ݄ʹϘε
τϯʹ͓͍ͯ։͔ΕΔ͜ͱͱͳΔ͕ɺ͜͜ʹ





஍ํॾۜߦ͸ɺThe Suffolk Bank ͷ͜ͱΛ
ʮthe Six-Tailed Bashawʢ6 ͭͷ৲ඌΛ࣋ͬ












                                                                         
147 Haleʦ1826ʧp.26. 
148 Mageeʦ1923bʧpp.433ʖ445. Spahrʦ1926ʧ
pp.76ʖ77. Helderman ʦ1931ʧ p.31. ͳ͓ɺ Dewey
ʦ1910ʧ ΋͜ͷग़དྷࣄʹ͍ͭͯ৮ΕΒΕ͍ͯΔ͕ɺ
ͦͷͳ͔ͰɺThe Suffolk Bank ͕ၳ׵੥ٻͨ͠
The Worcester Bank ͷۜߦ݊ͷ૯ֹʹ͍ͭͯɺ ͜
ΕΛ 3 ສ 8,000 υϧͱ໌͍ࣔͯ͠Δɻ͔͠͠ͳ͕




ç ͔ͯ͘͠ɺʻThe Associated Banksʼͱ͠
ͯͷڠௐؔ܎͕ 1826 ೥຤ʹશ໘ഁغ͞Εͨ












ࠒͷ1826೥4݄ɺ ͜Ε·ͰThe Suffolk Bank










ۜߦͱͯ͠ɺThe Suffolk Bank ͱͷίϧϨ
εɾωοτϫʔΫΛܧଓͯ͠Ώ͘͜ͱͱͳͬ







3.6   3.6   3.6   3.6  ެݖྗʹΑΔ௥͍෩ ެݖྗʹΑΔ௥͍෩ ެݖྗʹΑΔ௥͍෩ ެݖྗʹΑΔ௥͍෩       
çʻ The Associated Banksʼͱͷڠௐؔ܎͕
                                                   
150 Haleʦ1826ʧp.16. 







ç ·ͣୈ 1 ʹɺ্هͨ͠ɺThe Suffolk Bank
͕ The Worcester Bank Λ૬खऔͬͯى͜͠
ͨૌুͷ൑ܾʹ͓͍ͯɺ1827 ೥ 3 ݄ɺϚαν
ϡʔηοπभ࠷ߴࡋ͸ɺۜߦ݊࠴຿ʹؔͯ͠
ֹ໘௨Γͷਖ਼՟ၳ׵Λࣥ፠ͳ·Ͱʹ੥ٻ͢Δ


























ߋ৽Λड͚ΔॾۜߦͳΒͼʹ 1831 ೥ 10 ݄ 1
























ͱɺ ද Aʖ4 ʹ͓͚Δ The Suffolk Bank ͷό
ϥϯεɾγʔτʹ͓͍ͯɺར෇ۜߦ݊࠴຿ͷ





çද Aʖ5 ʹΑΔͱɺ1824 ೥͔Β 1830 ೥ʹ
͔͚ͯɺThe Suffolk Bank ͷ೥࣍഑౰཰͸ɺ
5.5ˋ͔Β 6ˋఔ౓Λࣔ͢ʹཹ·͍ͬͯͨɻα
ϑΥʔΫɾγεςϜ ʢᶘʣ Λ্ཱ͔ͪ͛ͯΒɺ





                                                   











The Suffolk Bank ࣗମ͕͜ͷ··௿མͯ͠
͍ͬͯ͠·͏ͷͰ͸ͳ͍͔ͱ͍͏ݒ೦΋·ͨɺ
֤ؔ܎ํ໘͔Βৢ͠ग़͞Ε͍ͯͨͷͰ͋Δ154ɻ
                                                   
154 Redlich ʦ1947ʧ p.75. ·ͨɺ The Suffolk Bank
ͷ༗ྗגओͰ͋Γɺ͔ͭͯϘετϯͰͷϑΥʔϦ
ϯɾϚωʔ᭖٫ͷͨΊͷରࡦڞಉ૊৫ӡӦʹओಋ






ʦ1831ʧp.23.   65 
4 4 4 4ɽ ɽ ɽ ɽαϑΥʔΫɾγεςϜʢᶘʣͷਐల αϑΥʔΫɾγεςϜʢᶘʣͷਐల αϑΥʔΫɾγεςϜʢᶘʣͷਐల αϑΥʔΫɾγεςϜʢᶘʣͷਐల       
       
 
 




























4.1 4.1 4.1 4.1ç ç ç ç αϑΥʔΫɾγεςϜʢᶘʣͷෆ҆ఆ αϑΥʔΫɾγεςϜʢᶘʣͷෆ҆ఆ αϑΥʔΫɾγεςϜʢᶘʣͷෆ҆ఆ αϑΥʔΫɾγεςϜʢᶘʣͷෆ҆ఆ
ͳਐల ͳਐల ͳਐల ͳਐల 





͞ΕͨɻThe Suffolk Bank ΋ྫ֎ͳ͘ಛڐߋ
৽Λड͚ɺҾ͖ଓ͖αϑΥʔΫɾγεςϜ͕
ӡӦ͞ΕͯΏ͘͜ͱͱͳΔɻ 
çಉ ͡ ͘1831 ೥ɺϩʔυΞΠϥϯυभॴࡏ
ͷॾۜߦʹ͍ͭͯɺThe Merchants’ Bank of 
Providence Λ The Suffolk Bank ͷఏܞ୅ཧ
ళͱͯͦ͜͠Λ௨ۜ͡ߦ݊ͷߪೖɾ᭖٫ۀ຿
Λߦͳ͏ɺͱ͍͏ಛघͳऔΓܾΊ͕ɺThe 






౎ϓϩϏσϯεʹॴࡏ͢Δ The Merchants’ 






ߦɺ The Merchants’ Bank of Providence ʹର
͠ɺ ֤ʑͷࢿຊۚ૯ֹͷେ͖͞ʹଇͯ͠1,000
υϧ͔Β 3,000 υϧఔ౓ͷ ʮӬٱ༬ୗۚʯ Λɺ
ၳ׵໨తͷݱۚ४උͱͯ͠ɺୗ͢͜ͱΛٻΊ


















ߦ ʢʀThe Cranston Bankɺ The Kent Bankɺ























                                                   
155  ϩʔυΞΠϥϯυभҬ಺ʹ͓͚Δಠࣗͷ௨
՟ ɾ ৴༻γεςϜʹ͍ͭͯ͸ɺ Magee ʦ1923aʧ p.355. 
Redlichʦ1947ʧp.260.  ͳΒͼʹ The Monetary 










ç ͔ͯ͘͠ɺThe Merchants’ Bank of 
Providence ͱ The Suffolk Bank ͱʹΑΔɺ
͜ͷಛघͳΔఏܞ୅ཧళܖ໿ʹج͍ͮͯɺ




ͭͭɺThe Merchants’ Bank of Providence
ͷ΄͏΁ͱૹؐ͢ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ ଞํɺ The 












ʹɺ ͔Ͷ͔ͯΒ The Suffolk Bank ʹର͢Δڝ
૪ҙࣝͷߴ͔ͬͨ࠷ݹࢀͷϘετϯॴࡏۜߦɺ





                                                   
157 Whitney ʦ1878ʧ p.20. ͳ͓ɺ The Suffolk Bank




ఏܞܖ໿ͷక݁Ҏલͷ 1829 ೥ɺThe Merchants’ 
Bank of Providence ΁ͱϑΥʔϦϯɾϚωʔΛҠ
ૹ͍ͯ͠Δ࠷தʹɺThe Suffolk Bank ্࢙ॳͷڧ
౪ࣄ͕݅ൃੜ͍ͯ͠Δɻ   67 
ۜߦͷۜߦ݊Λड͚औΒͳ͍͜ͱΛܾΊͨͷ
Ͱ͋ͬͨ158ɻ 























ऴܾࡁ͢ΔɺThe Suffolk Bank ʹΑΔϑΥʔ
ϦϯɾϚωʔͷ᭖٫ۀ຿΋·ͨɺൟ๩ΛۃΊ
ͯΏ͘͜ͱͱͳΔɻ͜ΕΛड͚ͯɺ͢Ͱʹ









1 ೔ 1 ճ΁ͱมߋ͞ΕΔʹࢸͬͨͷͰ͋ͬͨ



































ࡏͷभ๏ۜߦɺ The Bank of Rutsland ʹର͠
ͯ The Suffolk Bank ͕ૹ෇ͨ͠ॻ؆͸ɺ ҎԼ
ͷ಺༰ͱͳ͍ͬͯͨɻ 
 
                                                   
159 Deweyʦ1910ʧp.87. 
160 Whitneyʦ1878ʧpp.23ʖ24.   68 
ç وߦࣗ਎ͷ΋ͷΛআ͍ͯɺզʑ͸ɺ




















ͷखݩʹ͸ɺThe Burrillville Bank ͷ




























ç 1834 ೥ɺThe Suffolk Bank ʹ͓͍ͯࢪ͞
Εͨۜߦ݊ͷ᭖٫ߴ͕ɺͦΕ·Ͱͷ 1 ೔͋ͨ
Γ໿ 8 ສυϧ͔Β໿ 40 ສυϧ΁ͱɺ ͓Αͦ 5
ഒ΄Ͳٸ૿ͨ͠ɻ ද Aʖ5 ʹΑΔͱɺ ͜ͷ೥ɺ
The Suffolk Bank ͷ೥࣍഑౰཰͕ɺ౰࣌ͱ͠
ͯ͸ࢸ্࠷ߴͷ 8%΁ͱҰؾʹ্͕ͬͨɻ ·ͨɺ



















࣋ͪࠐ·Εͯ The Suffolk Bank ֹ͕໘௨Γ
ʹड͚औΔ͜ͱͷͰ͖ΔϑΥʔϦϯɾϚωʔ
ͷ 1 ೔౰ͨΓͷ૯ֹΛɺ͜Ε·Ͱͷࡍݶͳ͖
                                                   
161 Whitneyʦ1878ʧp.22.   69 

















͍ͨ ʮӬٱ༬ୗۚʯ ͷ૯ֹʹ͍ͭͯɺ ͜ΕΛɺ
ैདྷͷ 3 ສυϧ͔Β 1833 ೥ʹ͸ 1 ສ 5,000
υϧʹɺ ͦͯ͠ɺ 1834೥9݄ʹ͸1ສυϧʹɺ









঎ۀۜߦʹ͗͢ͳ͍͸ͣͷ The Suffolk 
Bank ͕ࣥ፠ͳ·Ͱʹల։͢Δʹࢸ͍ͬͯͨ






4.2 4.2 4.2 4.2ç ç ç ç The Suffolk Bank The Suffolk Bank The Suffolk Bank The Suffolk Bank ʹΑΔಓٛతઆಘ ʹΑΔಓٛతઆಘ ʹΑΔಓٛతઆಘ ʹΑΔಓٛతઆಘ
                                                   
162 Redlichʦ1947ʧp.71. 
΁ͷ൓ൃ ΁ͷ൓ൃ ΁ͷ൓ൃ ΁ͷ൓ൃ 





















ΑΔܾٞʹ͓͍ͯ 102 ର 86 ͷۇࠩͰʮઌૹ
Γʯ͕ܾఆ͞ΕͨɻThe Suffolk Bank ͳΒͼ
ʹαϑΥʔΫɾγεςϜΛࢧ࣋͢Δཱ৔ͷԼ
ӃٞһୡʹΑͬͯͦͷٞҊͷౚ͕݁উͪऔΒ






ç ଞํɺ ϝʔϯभٞձʹ͓͍ͯ΋ɺ 1835 ೥ʹɺ
αϑΥʔΫɾγεςϜͷల։ΛΊ͙Δͻͱͭ
ͷ߅ٞ׆ಈ͕ຄൃͨ͠ɻ 
ç ͦ΋ͦ΋ϝʔϯभʹ͓͍ͯ͸ɺ 1832 ೥ࠒ͔
ΒɺभͷόϯΫɾίϛογϣφʔʹΑͬͯɺ
                                                   
163 Redlichʦ1947ʧp.75. 








ۜߦ݊௨՟ͷ૯ֹ͕ 122 ສ 633 υϧͳͷʹର
͠ɺࣗߦۜߦ݊ͷ᭖٫༻ࢿۚͱͯ͠༗༻ͱߟ
͑ΒΕΔࢿۚͷ૯ֹ͕ 50 ສ 741 υϧ 58 ηϯ
τʢ಺༁ʀϘετϯʹஔ͔Εͨ༬ୗۚʹ29 ສ
8,457 υϧ 54 ηϯτɺखڐอ༗ਖ਼՟ʹ13 ສ
763 υϧ 58 ηϯτɺ Ϙετϯॴࡏॾۜߦ͔Β

























                                                                         


























The Suffolk Bank ͸ɺ1836 ೥ 4 ݄ɺґવͱ
ͯ͠ɺա৒ൃ݊ʹىҼ͢Δա౓ͳ࠴຿௒աঢ়








຿௒աΛ͖͍ͨͯ͠Δֹ෼͚ͩ The Suffolk 
Bank ͕༨ܭʹࢧ͑ͯΏ͔ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
                                                   
166 Stackpoleʦ1900ʧpp.72ʖ73. 
167 Chadbourneʦ1936ʧpp.43ʖ44.   71 
৴༻ա৒ͱڞʹ৴༻ڪ߄΁ͷݒ೦͕๲ΒΉͳ
͔ɺ1836 ೥ 11 ݄ɺThe Suffolk Bank ͸ɺࣗ




4.3 4.3 4.3 4.3ç ç ç ç 1837 1837 1837 1837 ೥ڪ߄ͱαϑΥʔΫɾγεςϜ ೥ڪ߄ͱαϑΥʔΫɾγεςϜ ೥ڪ߄ͱαϑΥʔΫɾγεςϜ ೥ڪ߄ͱαϑΥʔΫɾγεςϜ       




















Լɺ ͱ͍͏ҼՌͰ͋Δɻ ᶄ ʮ໖ՖՁ֨Լམʯ આ ʢTemin
ʦ1969ʧ ʣ ɻ͜Ε͸ɺ໖ՖՁ֨Լམʖ೶ۀॴಘ௿Լ
ʖ఍౰ݖ෇ି෇ͷෆཤߦʖۜߦͷࢧ෷ೳྗ௿Լɺ
ͱ͍͏ҼՌͰ͋Δɻ ᶅ ʮਖ਼՟ճঢ়ʯ આ ʢTimberlake






























ഁ୼͸ɺೆ෦஍ҬͰ·ͣݱΕɺ5 ݄ 4 ೔ʹ͸
ΞϥόϚभͷभ౎ϞϯΰϝϦʔ΁ɺߋʹ 9 ೔



















Aʖ10 ʹΑΕ͹ɺ͜ͷ࣌ظʹ͓͚Δ The 
Suffolk Bank ʹΑΔۜߦ݊᭖٫ߴ͸ɺ1837







171  Rolnick,Smith & Weberʦ2000ʧp.7.   72 
೥࣌఺Ͱ 1 ԯ 545 ສ 7,000 υϧͰ͋Γɺ࠷΋
ਖ਼՟ࢧ෷ఀࢭͷޙҨ঱Λड͚ͨͱࢥΘΕΔ
1838 ೥࣌఺Ͱ͑͞΋ɺ7,663 ສ 4,000 υϧ΋
ͷ਺ࣈΛ্͍͛ͯͨͷͰ͋Δɻ 











ද Aʖ4 ʹ͓͍ͯɺ1837 ೥ڪ߄લޙʹ͓͚Δ
The Suffolk Bank ͷόϥϯεɾγʔτͷ಺༰
ΛݟͯΈΔͱɺ ʮଞߦ΁ͷ࠴ݖʯ ૯ֹ͕ɺ 1837
೥ʢ9 ݄ 1 ೔ʣͷ࣌఺Ͱ͸ 117 ສ 1,193 υϧ
Ͱ͋Γɺ1838 ೥ʢ 10 ݄ 1 ೔ʣ ͷ࣌఺Ͱ͸ 108









೥ͷ࣌఺Ͱ͸Ұڍʹ໿ 179 ສ 6,000 υϧʹ·
Ͱୡͨ͠ɻՃ͑ͯɺ ʮۜߦ݊࠴຿ʯͷ߲໨ʹ͓
͍ͯɺThe Suffolk Bank ͕ಉ࣌͡ظʹͲΕ͘
Β͍ࣗߦۜߦ݊ΛৼΓग़͍ͯͨ͠ͷ͔Λݟͯ












ç ଓ͍ͯɺ ಉ͘͡ The Suffolk Bank ͷόϥϯ
εɾγʔτΛݟͯΏ͘ͱɺෛ࠴ɾࢿຊ߲໨ͷ
ʮଞߦ΁ͷ࠴຿ʯ ૯ֹɺ ͢ͳΘͪ The Suffolk 
Bank ʹΑͬͯอ࣋͞ΕΔۜߦؒ༬ۚͷ૯ֹ
͕ɺ 1837 ೥ڪ߄ʹಥೖͨ͋͠ͱ΋ґવͱͯ͠
196ສ8,748υϧ ʢ1837 ೥࣌఺ʣ ɺ 161ສ4,185
υϧʢ1838 ೥࣌఺ʣͱ͍͏ߴ͍ਫ४Λอͬͯ
͍ͨͷ͕෼͔Δɻڪ߄ͳΒͼʹਖ਼՟ࢧ෷ఀࢭ
ͷظؒதɺ ແརࢠͷʮӬٱ༬ୗۚʯ ΛؚΉ ʮଞ
ߦ༬ۚʯͷଟྔʹΘͨͬͯͷอ࣋ܧଓΛ౿·



















                                                   
172  Ԟాʦ1926ʧp.89. Kilborne & Woodworth
ʦ1937ʧp.75. Kilborneʦ1932ʧp.166.  ·ͨɺ
Hildrethʦ1837ʧ͸ɺαϑΥʔΫɾγεςϜΛத
࣠ͱͨ͠χϡʔΠϯάϥϯυͷ৴༻γεςϜʢ൴
ͷ͍ΘΏΔ New England Systemʣ͕߹ऺࠃશ౔
ʹ֦ுͤͯ͞ద༻͢Δ͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δɺͱओு





ç ͔ͯ͘͠ɺେࢼ࿅Ͱ͋ͬͨ 1837 ೥ڪ߄ͷ























4.4 4.4 4.4 4.4ç ç ç ç 1837 1837 1837 1837 ೥ڪ߄ޙͷରԠ ೥ڪ߄ޙͷରԠ ೥ڪ߄ޙͷରԠ ೥ڪ߄ޙͷରԠ       


































͍ͬͨɻ1838 ೥ 4 ݄ 16 ೔ɺ2 ͭͷϘετϯ
ॴࡏۜߦ͕͍ͪૣ͘ਖ਼՟ࢧ෷Λ࠶։ͨ͠ɻͦ
ͯ͠ɺશ໘తͳਖ਼՟ࢧ෷ఀࢭ͔Β͓Αͦ 1 ೥
ޙʹ͋ͨΔ 1838 ೥ 5 ݄຤·ͰʹɺχϡʔΠ
ϯάϥϯυશҬͳΒͼʹχϡʔϤʔΫࢢʹ͓
                                                   
174  Ԟాʦ1926ʧp.79.  
















































                                                   


























৅ͱͳͬͨ 55 ͷϝʔϯभॴࡏۜߦͷ͏ͪɺ α
ϑΥʔΫɾ γεςϜʹࢀՃ͍ͯͨ͠ɺ ͭ·Γɺ
The Suffolk Bank ʹʮӬٱ༬ୗۚʯΛ༬ୗ͠





ίϛογϣφʔ͸ɺ ্هͨ͠ 14 ߦͷαϑΥʔ
ΫɾγεςϜࢀՃॾۜߦͷ͏ͪɺϝʔϯभ
Bangor ʹॴࡏ͢Δ 2 ͭͷभ๏ۜߦʢThe 
Mercantile Bank of Bangor ͱ The Eastern 
Bank of Bangorʣ͕ The Suffolk Bank ͔Β
ʮӬٱ༬ୗۚʯΛҾ͖ग़ͯࣗ͠ߦ૭ޱʹ͓͍
                                                   
180 Redlichʦ1947ʧp.75. 
181  αϑΥʔΫ ɾ γεςϜ΁ͷࢀըΛܧଓͤͨ͞ 14
ߦͷ಺༁͸ɺϝʔϯभ Portland ʹॴࡏ͢Δ 9 ߦɺ
The South Berwick BankɺThe Augsta Bankɺͦ
Εʹ Bangor ॴࡏͷ 2 ߦʢThe Mercantile Bankɺ
The Eastern Bankʣ ɺͦͯ͠ Brewer ॴࡏͷ The 
Agricultural Bank Ͱ͋ͬͨɻStackpoleʦ1900ʧ






























                                                   
182 Stackpoleʦ1900ʧp.73. Chadbourneʦ1936ʧ




͠ͳ͕Βɺ ຊߘ 4.5 ʹ͓͍ͯ͜Ε͔Β໌Β͔ʹ͞Ε






































͜Ͱɺ1838 ೥ՆɺThe Suffolk Bank ͸ɺͦ
Ε·ͰࣗΒͷఏܞઌͰ͋ͬͨɺϩʔυΞΠϥ
ϯυभͷभ౎ϓϩϏσϯεʹॴࡏ͢Δ The 
                                                   
183 Stackpoleʦ1900ʧp.73. 
184  The Suffolk Bank ͕ϝʔϯभॴࡏۜߦɺThe 
Mercantile Bank of Bangor ʹରͯ͠આಘͷͨΊ
ʹهͨ͠ॻ؆ͷ಺༰͔Βɺۜߦ݊ͷମܥతͳ࠷ऴ
ܾࡁʹ͍ͭͯͦͷެӹੑΛڧ͘ओு͢Δͱ͍͏ɺ
The Suffolk Bank ͷઆಘઓུͷҰ୺͕࢕͑Δɻ
Whitneyʦ1878ʧpp.28ʖ29.    76 
Merchants’ Bank of Providence ͱɺ վΊͯఏ
ܞΛΊ͙ΔަবΛߦͳ͏ɻ͜ͷަবաఔʹ͓
͍ͯɺThe Suffolk Bank ͸ɺThe Merchants’ 





Bank of Providence ʹ͓͚Δɺա৒ൃ݊ʹى
Ҽ͢Δ࠴຿௒ա૯ֹ͸ɺ ౰࣌໿ 35 ສυϧͰ͋
ͬͨɻ1838 ೥ 7 ݄ͱ 9 ݄ͷ 2 ճʹ౉ͬͯɺ
The Suffolk Bank ͸ɺͦͷ࠴຿௒ա૯ֹΛগ
ͳ͘ͱ΋ 10 ສυϧʹ·Ͱ཈੍͢ΔΑ͏ɺThe 
Merchants’ Bank of Providence ʹ௨ୡΛग़
ͨ͠ɻͦͷޙ΋ަব͕ଓ͚ΒΕɺͦͷ݁Ռɺ


























































4.5 4.5 4.5 4.5ç ç ç ç 1837 1837 1837 1837ʖ ʖ ʖ ʖ39 39 39 39 ೥ڪ߄͔Βͷ୤٫ͱͦͷޙ ೥ڪ߄͔Βͷ୤٫ͱͦͷޙ ೥ڪ߄͔Βͷ୤٫ͱͦͷޙ ೥ڪ߄͔Βͷ୤٫ͱͦͷޙ
ͷਐల ͷਐల ͷਐల ͷਐల 
çද Aʖ5 ʹΑΕ͹ɺ1830 ೥୅ʹೖ͔ͬͯΒ
ͷ The Suffolk Bank ͷ೥࣍഑౰཰͸ɺ1818
೥ͷۜߦ૑ઃ͔࣌Β 1820 ೥୅ͷ࣌ظʹൺ΂
                                                   






͏ʹɺThe Suffolk Bank ʹ͓͚Δ೥࣍഑౰཰
ͷฏۉਪҠ͸ɺϘετϯॴࡏॾۜߦͷͳ͔Ͱ
΋࠷ߴҐʹਾ͑ΒΕΔ΋ͷͰ͋ͬͨɻ ͜͜ʹɺ




͓͚Δ The Suffolk Bank ͷגՁ͸ɺ1839 ೥
ʹҰ౓͚ͩΘ͔ͣʹֹ໘ׂΕΛܦݧͨ͠΋ͷ
ͷʢ ֹ ໘ ʹ 100 ͱͯ͠ɺ 99.75 ͷ࠷҆஋Λ෇͚
Δʣ ɺ1818 ೥͔Β 1863 ೥·Ͱͷۀ຿ظؒશ
ମʹ͓͍ͯɺҰ؏ͯ͠ߴ͍ਫ४Ͱ΋ͬͯਪҠ




















                                                   
187 Whitneyʦ1878ʧp.31. 
188  Rolnick,Smith & Weberʦ1998ʧp.15. 




2ˋʣ Ͱ͋Δɻ 1839 ೥ɺ The Suffolk Bank ͸ɺ
γεςϜࢀՃॾۜߦʹ͓͚Δա৒ൃ݊ͷ༰ೝ
ݶ౓ֹΛैདྷͷ 1 ສυϧ͔Β 2 ສυϧ΁ͱɺ




͏ͯ͠ɺThe Suffolk Bank ͷརӹՉ઎ঢ়ଶ͕











1841 ೥ 12 ݄ɺ͍·ͩͦ͏ͨ͠ա౓ͷ࠴຿௒
աঢ়ଶʹ͋Δܭ 103 ͷαϑΥʔΫɾγεςϜ

















ΔɻWalkerʦ1857ʧp.67. Lakeʦ1947ʧp.190.   78 
ͳ͘ڧ͍࢟੎Ͱճঢ়Λૹ෇͢Δ͜ͱͱͳΔɻ
·ͨɺ1842 ೥ 10 ݄ɺόʔϞϯτभॴࡏͷα
ϑΥʔΫɾγεςϜࢀՃॾۜߦͷ͏ͪɺ༥௨
खܗͷৼग़ʹىҼ͢Δ࠴຿௒աঢ়ଶʹؕͬͯ
͍Δ΋ͷʹରͯ͠ɺThe Suffolk Bank ͸ܯࠂ
Λൃͨ͠ɻ 
ç ͜͏ͨ͠ɺίϧϨεɾωοτϫʔΫΛج൫














͓͍ͯ͸ɺ ͢΂ͯͷۜߦ͕݊ 30 ೔ຖʹϘετ












೔ຖʹ The Suffolk Bank ʹΑͬͯ᭖٫͞Ε
Δʹ·ͰࢸͬͨͷͰ͋ͬͨ193ɻ 






































τϯॴࡏͷ͢΂ͯͷۜߦ ʢ౰࣌શ 17 ߦʣ ʹؔ
ͯ͠Ϙετϯʹஔ͍ͯ͋Δ༬ୗۚ૯ֹ͸ 213
ສ 5,000 υϧͰ͋Γɺͦͷ͏ͪͷ͓Αͦ൒෼
ʹ͋ͨΔ 106 ສ 4,898 υϧ͕ The Suffolk 
                                                   























ࡏۜߦͷ͏ͪ 6 ߦʢ૯ֹɿ໿ 230 ສυϧʣ͕
ഁ୼ʹؕͬͨͷʹର͠ɺϝʔϯभʹ͓͍ͯ͸











ॴࡏͷ The Agricultural Bank ͷࣄྫΛҾ͖
߹͍ʹग़ͯ͘͠ΔͷͰ͋ΔɻͪͳΈʹɺ͜ͷ
The Agricultural Bank ͱ͍͏ͷ͸ɺ͜Ε·






1837 ೥ 6 ݄ 26 ೔·Ͱͷ࣌఺Ͱ 3 ສ 3,000 υ









ډ͢ΔධՁ಺༰ͱͳ͍ͬͯͨɻ ʮThe Suffolk 
Bank  ʹ᭖٫༻४උΛ໊໨ͱͨ͠༬ୗۚΛແ
རࢠͰஔ͘͜ͱͱ͍͏ͷ͸ෆ౰ͳΔ֐ѱͰ͋























ʦ1936ʧp.45.   80 
ϨʔʢCalaisʣ ʣ ɺThe Mercantile Bankʢॴ
ࡏ஍ʀόϯΨʔʢBangorʣ ʣ ɺThe Westbrook 
Bank ʢॴࡏ஍ʀ΢ΤετϒϧοΫ


































                                                   
199 Mageeʦ1923aʧp.354. 
















ߦ 3 ߦͷ͏ͪɺThe Calais Bank ͱ The 












ç 1849 ೥ʹ͸ɺ ᭖٫ߴ͕͍ͭʹ૯ֹ 2 ԯυϧ
ʹಧ͖ͦ͏ͳॴʹ·Ͱୡͨ͠ʢද Aʖ10 Λࢀ









ετϯॴࡏۜߦͷ The Atlas Bank ͷҰ෦εϖʔ









ͦ͏ͱ͢ΔɺThe Suffolk Bank αΠυͷҙਤ
͕͋ͬͨͱࢥΘΕΔ͕ɺ͔͠͠ͳ͕Βɺαϑ
ΥʔΫɾγεςϜࢀՃॾۜߦʹͱͬͯΈΕ͹ɺ
The Suffolk Bank ʹΑΔͦ͏͍ͬͨ࢟੎͸ɺ
ٯʹɺαϑΥʔΫɾγεςϜΛ௨͡৴༻டং

































࣍ୈʹද໘Խͯ͘͠Δ͜ͱͱͳΔͷͰ͋Δɻ   82 




ç 1831 ೥ 10 ݄ʹभ๏ಛڐͷߋ৽Λड͚ͨط
ଘͷϚανϡʔηοπभ๏ॾۜߦ͸ɺ 1851 ೥
·Ͱʹಛڐظݶ͕๚ΕɺͦͷຆͲ͕֤ࣗͷभ














Suffolk Bank ͷ೥࣍഑౰཰͸ɺ1847 ೥ʹҾ
্͖͛ΒΕͨ 10ˋͱ͍͏ϥΠϯΛݎ࣋ͨ͠




Ϩε ɾ ωοτϫʔΫΛج൫ͱͨ͠ The Suffolk 








207  Rolnick,Smith & Weberʦ1998ʧ͸ɺ೥࣍഑౰
཰Λฏۉ 10%ʹ·Ͱԡ্͛࣋͠ଓ͖ͤͯͨ͞༗ྗ















5.1 5.1 5.1 5.1ç ç ç ç ஍ํॾۜߦʹΑΔ൓ൃͷ࠶೩ ஍ํॾۜߦʹΑΔ൓ൃͷ࠶೩ ஍ํॾۜߦʹΑΔ൓ൃͷ࠶೩ ஍ํॾۜߦʹΑΔ൓ൃͷ࠶೩ 
ç 1852 ೥ʹͻͱͭͷࣄ͕݅ੜͨ͡ɻͦΕ͸ɺ
The Suffolk Bank ͷϩʔυΞΠϥϯυभʹ
͓͚ΔఏܞઌͰ͋ͬͨɺThe Merchants’ 
Bank of Providence ͔Βͷ஍ํۜߦ݊ͷҠૹ







՝ۚͱ͍͏ͷ͸ɺThe Merchants’ Bank of 
Providence ʹରͯ͠ඞཁҎ্ʹڧ͍ෛ୲ײ
͕༩͑ΒΕΔ͜ͱͱͳͬͨɻThe Merchants’ 
Bank of Providence ͸ɺ Ұ࣌తͳ͕Β΋͜ͷ
ො՝ۚͷࢧ෷ΛϘΠίοτͨ͠ɻͦ͏ͨ͠ͳ





                                                   
208 Whitneyʦ1878ʧp.54. 
209 Lakeʦ1947ʧp.193.   83 
çಉ ͡ ͘1852 ೥ՆɺόʔϞϯτभॴࡏͷɺ
αϑΥʔΫɾγεςϜະࢀՃͷۜߦɺThe 
South Royalston Bank ͱ The Suffolk Bank
ͱͷؒʹͻͱͭͷ૪͕ٞൃੜͨ͠ɻ͜ͷ૪ٞ
͸ɺਖ਼՟ၳ׵੥ٻͷͨΊʹ The Suffolk Bank
͕ૹୡਓΛ೿ݣ͓ͯ͠Αͦ 2 ສ 7,000 υϧ෼





The South Royalston Bank ͸ɺ ෆຊҙͳ͕Β












Eastern Bank of West Killingly ͱ The 
Woodbury Bank of Coneticut ͱ͕࠴຿ෆཤ




ͨ The Boston Bank ͷ΄͏ʹҠૹͨ͠ɻ ͱ͜
Ζ͕ɺThe Boston Bank ͷ΄͏͕ɺ͜ΕΒۜ
ߦ݊ͷड͚औΓΛڋ൱ͨ͠ɻ 
                                                   






p.110.͜ͷ఺ʹ͍ͭͯ͸ɺ ͷͪʹຊߘ 5.7 ʹ͓͍ͯ
৮ΕΒΕΔɻ 
çಉ ͡ ͘1853 ೥ͷૣظɺϘετϯʹॴࡏ͢









͍ଓ͚͍ͯͨɻ The Exchange Bank ͱͦ͏͠
ͨίϧϨεؔ܎Λ݁ΜͰ͍ͨ 2 ͭͷίωνΧ
οτभॴࡏۜߦͷۜߦ݊212͕ The Suffolk 
Bank ͷखڐʹೖ͖ͬͯͯɺThe Suffolk 
Bank ͸͜ΕΛ᭖٫ͷͨΊʹ The Exchange 
Bank ʹҠૹͨ͠ɻ͕ͩɺϦεΩʔͩͱͯ͠
The Exchange Bank ͕͜ΕΒۜߦ݊ͷडऔ
Λڋ൱ͨ͠ͷͰ͋ΔɻThe Suffolk Bank ͸ɺ
















p.110. ͜͏ͨ͠ɺ 1850 ೥୅Ҏ߱ͷϘετϯͱχϡ
ʔϤʔΫࢢͱͷۜߦۀ຿ΛΊ͙Δڌ఺ؔ܎ʹ͍ͭ
ͯ͸ɺຊߘ 5.7 ʹ͓͍ͯ࠶౓৮ΕΒΕΔɻ 
213  The Suffolk Bank ͕ The Exchange Bank ͳ
ΒͼʹͦͷίϧϨεॾۜߦʹରͯ͠ߦͳͬͨઆಘ
͸͓Αͦ 1 ೥ʹ౉ͬͯଓ͚ΒΕɺͦͷԟ෮ॻ؆ͷ
શ༰͕ The Exchange Bank ͷঝ୚ͳ͠ʹҰํత
ʹখ࡭ࢠͰެץ͞Εͯ͠·ͬͨɻWhitneyʦ1878ʧ
p.48. Lake ʦ1947ʧ p.194.  ͜ͷҰ࿈ͷܦҢ΋·ͨɺ
The Exchange Bank ͷ The Suffolk Bank ΁ͷ฀
ΓΛେ͍ʹॿ௕ͨ͠ͱߟ͑ΒΕΔɻ   84 
Exchange Bank ͷফۃతͳ࢟੎Λ໨ͷ౰ͨ















͋ͬͨɻ ͜ͷճঢ়ૹ෇͸ The Exchange Bank
Λ฀ΒͤΔ͜ͱͱͳΓɺThe Exchange Bank




͜ͷۜߦͷ໊લ͸ɺThe Bank of Mutual 
RedemptionʢҎԼɺBMR ͱུه͢Δʣͱশ
͞Εͨɻ ্هͷ 3 ݄ 21 ೔ͷճঢ়ΛΊ͙ΔҰ݅
Λ௨͡ɺ The Exchange Bank ͸ BMR ͷ૑ઃ
ӡಈʹੵۃతʹࢀըͯ͠Ώ͘͜ͱͱͳͬͨɻ






ʢBangorʣ ॴࡏͷभ๏ۜߦɺ The Veazie Bank
ͱɺThe Suffolk Bank ͱͷؒʹͻͱͭͷ֬ࣥ
͕ੜͨ͡ɻThe Veazie Bank ͸ɺϝʔϯभॴ
ࡏॾۜߦͷͳ͔Ͱ΋࠷΋ܹ྽ͳαϑΥʔΫɾ









͏಺༰ͷ΋ͷͰ͋ͬͨɻ The Veazie Bank ͸ɺ
੒ཱͨ͠͹͔Γͷ͜ͷϝʔϯभ๏ΛɺThe 
Suffolk Bank Λ՗ཱͨͤΔͨΊʹઓུతʹ




ç ଞํɺಉ͘͡ 1853 ೥ɺThe Suffolk Bank
ʹΑͬͯͷߋͳΔڧߗࡦ͕਱ߦ͞Εͨɻද A
ʖ10 ͔ΒݟͯͱΕΔΑ͏ʹɺ1850 ೥ʹ 2 ԯ
2,000 ສυϧΛಥഁͯ͠Ҏ߱ɺ೥Λ௥͏͝ͱ
ʹɺThe Suffolk Bank ʹ͓͚Δ஍ํۜߦ݊ͷ
᭖٫ߴ͕ٸ૿ͯ͠Ώ͘ɻ͜Εʹ൐ͳ͍ɺ1853














͜Εʹର͠ɺThe Suffolk Bank Λআ͘Ϙετ
ϯॴࡏॾۜߦ͕دΓ߹ͬͯձ͕ٞ։͔Εͨɻ
ͦ͜ͰҎԼͷਃ͠߹Θ͕ͤߦͳΘΕͨɻ͢ͳ
ΘͪɺThe Suffolk Bank ͕ϑΥʔϦϯɾϚω
                                                   
214 Whitneyʦ1878ʧpp.48ʖ49. Chadbourne






















ͦͯ͠ɺडೖ౰೔͔Βཌே The Suffolk Bank
ʹҠ͢·Ͱͷؒʹ͓͍ͯ͸ɺडೖ౰೔ʹࢧ෷
Մೳͳ The Suffolk Bank ࣗ਎ͷࢿۚΛڙ༩
ͯ͠Ұ࣌తʹݞ୅ΘΓ͢Δ͜ͱͱ͢Δ216ɻҎ





















ç ্هͷҰ࿈ͷग़དྷࣄΛ௨͡ɺThe Suffolk 
Bank ͷݽߴͳݖྗੑ͕ଞͷॾۜߦʹΑͬͯ
ೝࣝ͞ΕͯΏ͘͜ͱͱͳΔɻද Aʖ7 ʹΑΔ
ͱɺThe Suffolk Bank ͷۜߦؒ༬ۚʢ ʮଞߦ
΁ͷ࠴຿ʯ ʣ૯ ֹ ͸ ɺ1853 ೥ 10 ݄ 1 ೔࣌఺ʹ
͓͚Δ 242 ສ 2,656 υϧ͔Β 1854 ೥ 8 ݄ 1
೔࣌఺͓͍ͯ͸Θ͔ͣ79ສ9,613υϧͱ΁ஶ
͘͠ݮগͨ͠ɻ͜ͷͱ͖ɺ1825 ೥Ҏ߱टҐͰ
͋Γଓ͚ͨ The Suffolk Bank ͷۜߦؒ༬ۚ
૯ֹ͸ɺ͍ͭʹͦͷ࠲Λ໌͚౉͟͞ΔΛ͑ͳ
͘ͳͬͨʢද Aʖ8 Λࢀরʣ ɻ͜͏ͯ͠ɺThe 
Suffolk Bank ͳΒͼʹαϑΥʔΫɾγεςϜ
΁ͷ৴པੑ͕େ͖͘༳Β͙ͳ͔ɺ͍ͭʹɺ
1855 ೥ 5 ݄ 21 ೔ɺϚανϡʔηοπभٞձ
ʹ͓͍ͯ BMR ͷಛڐަ෇͕࣮ݱͨ͠ɻBMR
ͷಛڐަ෇ͱ͍͏ݱ࣮Λ໨ͷ౰ͨΓʹͨ͠͏




















                                                   
217 Whitneyʦ1878ʧp.52. 
218 Whitneyʦ1878ʧp.52.   86 
Ͱ͋ͬͨͱਪ࡯͞ΕΔͳΒ͹ɺ͜ͷ੓࣏൑அ
͸ɺThe Suffolk Bank ΛΊ͙Δ޲͔͍෩Λഎ




5.2 5.2 5.2 5.2ç ç ç ç Ϙετϯखܗަ׵ॴͷ૑ઃͱαϑΥ Ϙετϯखܗަ׵ॴͷ૑ઃͱαϑΥ Ϙετϯखܗަ׵ॴͷ૑ઃͱαϑΥ Ϙετϯखܗަ׵ॴͷ૑ઃͱαϑΥ
ʔΫɾγεςϜ ʔΫɾγεςϜ ʔΫɾγεςϜ ʔΫɾγεςϜ       
ç αϑΥʔΫɾγεςϜ΁ͷ൷൑͕ڧ·ͬͯ
͍ͨ 1856 ೥ 3 ݄ 29 ೔ɺϘετϯखܗަ׵ॴ












͍ͯͨʢJ.G.Carney ʹ͍ͭͯ͸ɺຊߘ 3.5 Λ
ࢀর͞Ε͍ͨʣ ɻϘετϯखܗަ׵ॴ͸ɺۀ຿
։࢝࣌఺ʹ͓͍ͯ͸29ͷۜߦ͕Ճໍ͠ɺ 1856








                                                   
219 Hepburnʦ1924ʧp.162. 
220  Ϙετϯखܗަ׵ॴʹ͓͍ͯ࠷ॳͷՃໍۜߦ
ͱͳͬͨͷ͸ɺ The Massachusetts Bank Ͱ͋ͬͨɻ
Spencerʦ1947ʧp.15.  ͪͳΈʹɺ1856 ೥౓ʹ͓
͚ΔϘετϯखܗަ׵ॴͷܾࡁߴ͸͓Αͦ10ԯυ
ϧͰ͋Γɺ͜Ε͸ɺಉ͡೥ͷχϡʔϤʔΫखܗަ








































͖͍ͯͨɻද Bʖ1 ΛோΊͯΏ͘ͱɺ1803 ೥

























5.3 5.3 5.3 5.3ç ç ç ç 1857 1857 1857 1857 ೥ڪ߄ʹΑΔӨڹ ೥ڪ߄ʹΑΔӨڹ ೥ڪ߄ʹΑΔӨڹ ೥ڪ߄ʹΑΔӨڹ       
ç 1857 ೥ڪ߄ͷ଍Ի͕ฉ͖͍͑ͯͯͨ͜ɻ
1852 ೥͔Β 1857 ೥·Ͱͷ 5 ೥ؒͰχϡʔΠ
ϯάϥϯυॴࡏۜߦͷ૯਺͕ 361 ͔Β 504 ʹ
·Ͱୡ͍ͯͨ͠222ɻ ঎඼Ձ֨͸๫ಅͯ͠Ώ͖ɺ


















೥ 4 ݄ɺThe Suffolk Bank ͸ϑΥʔϦϯɾϚ
ωʔ୲౰෦ہʹର͢Δࢿׂۚ౰Λ 4 ສυϧ΁
ͱҾ্͖͛ͯສશͷଶ੎Λࣥͬͨɻද Aʖ10
ʹΑΔͱɺThe Suffolk Bank ʹΑΔ᭖٫ߴ͸ɺ
1855 ೥͔Β 1858 ೥ʹ͔͚ͯɺͦΕͧΕ 3 ԯ
4,100 ສυϧɺ3 ԯ 9,700 ສυϧɺ3 ԯ 7,600
ສυϧɺ4 ԯυϧͱɺ·͞ʹ 4 ԯυϧͷେ୆
ʹୡ͢Δ΄Ͳ·Ͱʹੌ·͍͡੎͍Ͱ৳ுͯ͠
͍͖͍ͬͯͯͨɻ͜͏ͨ͠ࣄଶʹର͠ɺThe 




4 ݄ 1 ೔࣌఺Ͱ૯ֹ 200 ສ 9,646 υϧ 69 ηϯ
τͩͬͨͷΛɺ൒೥ޙͷ 10 ݄ 1 ೔ʹ͸ɺ140
ສ 9,641 υϧ 74 ηϯτʹ·Ͱॖݮͨ͠223ɻ












                                                                         










Hooper Ͱ͋Δɻ൴͸ɺͦͷޙϚανϡʔηοπभ  88 
ανϡʔηοπभ๏ʹ͓͍ͯ͸ɺ֤भ๏ۜߦ

































                                                                         
બग़ͷ࿈๜ٞһͱͯ͠ɺ1862 ೥࿈๜๏՟๏ɺ1863
೥ࠃ๏௨՟๏ɺ ͦͯ͠ 1864 ೥ͷࠃ๏ۜߦ๏ͷ੍ఆ
ʹਚྗͯ͠Ώ͘͜ͱͱͳΔɻೇҪʦ1996ʧp.396. 
225  ೇҪʦ1970ʧp.397. 
226 Sumner  ed. ʦ1896ʧ p.419. Chadbourne ʦ1936ʧ
p.85. 














5.4 5.4 5.4 5.4ç ç ç ç BMR BMR BMR BMR ͷۀ຿։࢝ͷ஗Ԇ ͷۀ຿։࢝ͷ஗Ԇ ͷۀ຿։࢝ͷ஗Ԇ ͷۀ຿։࢝ͷ஗Ԇ       
ç ç ç ç ͱ͜ΖͰɺ͖͞ͷຊߘ 5.1 ʹ͓͍ͯड़΂Β
Εͨͱ͓Γɺ 1855 ೥ʹभ๏ۜߦಛڐ͕ަ෇͞
Εͨ BMR Ͱ͋Δ͕ɺͦͷۀ຿։࢝͸ɺͦΕ
͔Β 3 ೥ޙͷ 1858 ೥ 8 ݄ 23 ೔Ͱ͋ͬͨɻ
BMR ͷۀ຿։͕࢝΄΅ 3 ೥΋ͷ௕͖ʹ౉ͬ
ͯ஗Ԇͨ͠ཧ༝͸ɺ 1857 ೥ڪ߄ͱͷؔ܎΋͋
Γ͑Α͏͕ɺ΋ͬͱ௚઀తͳཁҼͱͯ͠ɺҎ
Լͷ 2 ͭͷࣄฑ͕ڍ͛ΒΕΔɻ 













ᶃBMR ͸ࢿຊۚ૯ֹ 300 ສυϧͷגׂࣜ౰
Λߦͳ͕ͬͨɺۀ຿։࢝·Ͱʹ 100 ສυϧ෼
ͷ෷ࠐࢿຊۚΛඋ͍͑ͯΔ͜ͱ͕ඞཁͰ͋ͬ
                                                   





Λड͚ͯɺ1857 ೥ 5 ݄ 20 ೔ɺۀ຿։࢝·Ͱ
ʹඋΘΕΔ΂͖࠷௿ݶͷ෷ࠐࢿຊۚ૯ֹ͕ɺ
͜Ε·Ͱͷ 100 ສυϧ͔Β 50 ສυϧ΁ͱҾ































                                                   
229 Heldermanʦ1931ʧp.33. 
















ॴࡏॾۜߦͷ͏ͪɺ The Exchange Bank ͷ಄
औ G.W.Thayer ͱɺThe Tremont Bank ͷ಄
औ A.T.Hall ͕ɺBMR Λࢧ࣋ͨ͠ɻ൴Β͸ɺ
Ϙετϯखܗަ׵ॴͷ૑ઃϝϯόʔͷҰһͰ
͋ͬͨ΋ͷͷ͔͠͠ͳ͕Βͦ͜Ͱͷ༗ྗऀͱ
͍͏Θ͚Ͱ͸ͳ͔ͬͨɻ ͔ͯ͘͠ɺ BMR Ճໍ
໰୊͸ɺϘετϯखܗަ׵ॴͷӡӦશମΛ࢘
Δɺखܗަ׵ॴڠձͷ΄͏΁ͱճ͞Εͨɻͦ
ͯ͠ɺڠձʹ͓͍ͯɺThe Suffolk Bank ͳΒ
ͼʹαϑΥʔΫɾγεςϜΛࢧ࣋͢Δ͜ͱͱ
BMR ͷՃໍԆظͱʹ͍ͭͯɺ18 ର 4 ͱ͍͏
ථܾͰ΋ͬͯ࠾୒͞Εͨɻ ͜ͷͱ͖ͷ൓ରථɺ
ͭ·Γ BMR Ճໍࢧ࣋ථΛ౤ͨ͡ͷ͸ɺThe 
Exchange BankɺThe Webster BankɺThe 
Howard Banking Companyɺ The Marverick 
Bank ͷܭ 4 ߦͰ͋Γɺ͜ΕΒͷۜߦ͸͍ͣ
Ε΋ 1847 ೥Ҏ߱ʹ૑ઃ͞Εͨൺֱత৽͍͠
ۜߦͰ͋ͬͨ230ɻߋʹɺ1858 ೥ՆɺBMR ࢍ
                                                   
230 Redlich ʦ1947ʧ ʹΑΕ͹ɺ ͜ΕΒ 4 ߦ͸ɺ BMR
ͷ͜Ε͔Βͷະિ༗ͷ࣮ݱՄೳੑʹର͔ͯ͠ͳΓ
ͷظ଴Λد͍ͤͯͨͱ͍͏ɻRedlichʦ1947ʧp.87. 
ͳ͓ɺThe Webster Bank ͸ɺ1853 ೥ʹۀ຿։࢝
͠ɺͦͷޙɺϘετϯखܗަ׵ॴͷ૑ઃ౰ॳʹ͓
͚ΔՃໍॾۜߦ ʢશ29ߦʣ ͷͳ͔ʹ΋໊Λ࿈Ͷͨɻ
Hagemannʦ1958ʧp.13.   90 




BankɺThe Webster Bank ʹՃ͑ͯɺThe 
New England BankɺThe Tremont Bankɺ




Λɺ ͦͯ͠ɺ BMR ΁ͷධՁΛ൑அ͢Δ͜ͱʹ
͋ͬͨɻ ձٞͷ݁Ռɺ The New England Bankɺ
The Tremont BankɺThe Shoe & Leather 
Bank ͷ 3 ߦ͸ BMR ΁ͷෆࢧ࣋ΛɺThe 
Exchange Bank ͱ The Webster Bank ͷ 2
ߦ͕ BMR ΁ͷࢧ࣋ΛɺͦΕͧΕද໌͢Δͱ
͍͏݁Ռͱͳͬͨɻ͖͞ʹຊߘୈ 2 ষʹ͓͍
ͯ࿦ڀ͞ΕͨΑ͏ʹɺ͔ͭͯͷ The Suffolk 


























5.5 5.5 5.5 5.5ç ç ç ç αϑΥʔΫɾγεςϜ αϑΥʔΫɾγεςϜ αϑΥʔΫɾγεςϜ αϑΥʔΫɾγεςϜ vs. BMR vs. BMR vs. BMR vs. BMR       
ç 1858 ೥ 8 ݄ 23 ೔ɺ͍ͭʹ BMR ͕ۀ຿Λ
։࢝ͨ͠ɻ͜ͷۀ຿։࢝࣌఺Ͱ 143 ΋ͷۜߦ
͕ BMR ͷגओͱͳ͍ͬͯͨ232ɻ BMR ͷגओ
ͱͳͬͨॾۜߦ͸ɺ BMR ͷ໾һͱͳΔࢿ֨Λ
༗ͨ͠ɻBMR ͷ໾һ਺͸ɺ9 ਓҎ্ 13 ਓҎ
Լͱ͍͏ൣғ಺ͷ΋ͱͰߏ੒͞Εͨɻͳ͓ɺ






͍ͨɺϘετϯॴࡏͷ The Exchange Bank
ͷ಄औɺG.W.Thayer ΋ؚ·Εͨʢຊߘ 5.1
Λࢀরʣ234ɻ൴͸ɺBMR ͷ૑ઃʹ࠷΋ਚྗ
ͨ͠͏ͪͷҰਓͰ͋ͬͨɻ ͳ͓ɺ BMR ͷॳ୅
಄औʹ͸ɺThe Lowell Institution for 
Savings ͷग़ೲ܎Λ͍ͯͨ͠ਓ෺͕ब೚ͨ͠ɻ








͸ɺͦΕ·ͰɺThe Suffolk Bank ͷϑΥʔϦ
ϯɾϚωʔ୲౰෦ہʹۈΊΔۜߦһͰ͋ͬͨ
235ɻThe Suffolk Bank ͷϑΥʔϦϯɾϚωʔ
                                                   














The Suffolk Bank ͔ΒʮӬٱ༬ୗۚʯΛؚΉ
࢒ߴ૯ֹΛҾ͖ग़ͯ͠ BMR ͷ΄͏ʹޱ࠲Λ
Ҡ؅͢Δ஍ํॾۜߦͷಈ͖΋ݦࡏԽ࢝͠Ίͨɻ
ද Aʖ8 ʹΑΕ͹ɺ ઃཱΘ͔ͣ 1 ೥໨ʹͯ͠ɺ
BMRͷۜߦؒ༬ۚ૯ֹ͕ɺ The Suffolk Bank
ʹ͍࣍ͰҰؾʹ 2 Ґʹ·Ͱͷ΅Γ٧Ί͍ͯΔɻ
ද Aʖ4 ͳΒͼʹද Aʖ12 ʹΑΕ͹ɺ 1858 ೥
10݄1೔࣌఺ʹ͓͚Δۜߦؒ༬ۚ૯ֹʹ͍ͭ
ͯɺ The Suffolk Bank ͕ 136 ສ 9,899 υϧͰ
͋ͬͨͷʹରͯ͠ BMR͸ 99 ສ 6,825 υϧͱɺ
ٸ଎ʹ೑ബ͖ͯͨ͠ͷͰ͋ͬͨɻ 








ड़΂ͨͱ͓ΓɺThe Suffolk Bank ͸ɺ1831
೥ʹϩʔυΞΠϥϯυभॴࡏͷ The 




͜ͷଶ༷ʹ฿ͬͨͷ͔ɺ BMR ͸ɺ ϩʔυΞΠ
ϥϯυभͷभ౎ϓϩϏσϯεॴࡏͷۜߦɺ







ݱ͖ͯͨ͠ The Metropolitan Bank in N.Y.
΍ Albany Sorting House ͱɺBMR ͸ɺۜߦ
ܾ݊ࡁʹؔ͢ΔॾʑͷऔΓܾΊΛ݁ΜͩͷͰ
͋Δ237ɻ 
ç ͜͏ͨ͠ঢ়گͷ΋ͱɺThe Suffolk Bank ͱ
BMR ͱͷؒͰτϥϒϧ͕૬͍࣍Ͱੜ࢝͡Ί
ͨɻ ·ͣɺ 1858 ೥ 9 ݄ 2 ೔͔Β 8 ೔ʹ͔͚ͯ
ͷɺ྆ऀʹΑΔॻ؆ަ׵ΛΊ͙ͬͯͷ͕֬ࣥ
ද໘Խͨ͠ɻ͜Ε͸ɺ࠷ॳʹ BMR ͕ The 
                                                   
236 Redlichʦ1947ʧp.77. 




















The Metropolitan Bank in N.Y.ͷಛڐަ෇΁ͱࢸ
ͬͨͷͰ͋ͬͨɻThe Metropolitan Bank in N.Y.
͸ɺχϡʔϤʔΫभॴࡏͷ஍ํॾۜߦͷۜߦ݊Λ
0.25ˋͰɺ ·ͨɺ Ϙετϯॴࡏͷ The Suffolk Bank
ͷۜߦ݊Λ 0.067ʢ15 ෼ͷ 1ʣˋͰɺׂҾͯ͠ड͚
ೖΕͨɻͦͷޙɺThe Metropolitan Bank in N.Y.
ͷۀ຿׆ಈʹ൓ൃΛ๊͍ͨχϡʔϤʔΫभॴࡏͷ
஍ํۜߦɺThe Merchants’ Bank ͱ The Bank of 
Interior ͱ͕खΛ૊ΜͰɺAlbany Sorting House
Λभ౎Φϧόχʔʹ૑ઃ͠ӡӦͨ͠ɻThe 
Metropolitan Bank in N.Y.ͱ Albany Sorting 
House  ͱ͸ܹ͍͠ڝ૪Λ܁Γ޿͛ͨɻ Sumner ed.
ʦ1896ʧ p.422. Lake ʦ1947ʧ p.189. Redlich ʦ1947ʧ
p.79.   92 
Suffolk Bank ʹ 1858 ೥ 9 ݄ 2 ೔෇Ͱॻ؆Λ
Ѽͯͨ͜ͱʹ࢝·Δɻ͜ͷॻ؆ͷͳ͔Ͱɺ
BMR ͸ɺThe Suffolk Bank ʹର͠ɺϘετ
ϯखܗަ׵ॴʹ͓͍ͯޓ͍ͷۜߦ݊Λަ׵ܾ
ࡁ͠߹͏͜ͱΛఏҊͨ͠ɻ BMR ʹΑΔ͜ͷఏ





BMR ͱ The Suffolk Bank ͱʹ͓͚Δۜߦ݊
ަ׵ΛΊ͙Δஅઈ͸ɺ ҎԼʹඳड़͞ΕΔɺ The 
Souhegan Bank ͦͯ͠ The Merchants’ 
Bank in LowellΛΊ͙Δ྆ऀͷ֬ࣥΛ΋΋ͨ
Βͯ͠Ώ͘͜ͱͱͳͬͨɻ 





ͯ BMR ͱ The Suffolk Bank ͱ͕ۜߦ݊Λ
ަ׵͋͠͏͜ͱΛ๬Έͭͭ BMR ΁༬ۚޱ࠲
ΛҠ؅ͤ͞Δɺͱ͍͏͜ͱʹ͍ͭͯɺ͜ΕΛ
The Suffolk Bank ͕ؤͳʹڋ൱ͨ͠ɻͳ͓͔





ͬͨɻ The Souhegan Bank ΋·ͨɺ ͦ͏ͨ͠
ۜߦͷͻͱͭͰ͋ͬͨɻ1858 ೥ 9 ݄ 9 ೔ɺ
The Suffolk Bank ͸ɺ༬ۚޱ࠲ͷҠ؅Λཁ๬




The Suffolk Bank ͕ڴ͠Λ͔͚͍ͯͨɻ࣮͸
The Souhegan Bank ͕ൿີཪʹ 2 ສυϧͷ




The Suffolk Bank ʹΑΔͦͷڴഭ͡Έͨા
ஔͷܖػͱͳͬͨՄೳੑ͕͋ΔɻଞํɺThe 
Merchants’ Bank in Lowell ͷ৔߹΋ɺ ্هͱ
ಉ͡खޱͰ૯ֹ 1 ສ 5,000 υϧ෼ͷۜߦ݊Λ
ૹؐͯ͠ڴ͠Λ͔͚͍ͯͨͷͰ͋Δɻ 
  The Souhegan Bank ͱ The Merchants’ 
Bank in Lowell ͱͷ݅Λ௨͡ɺίϧϨεɾω
οτϫʔΫͷอ࣋ɾར༻Λٯखʹऔͬͯγε
ςϜࢀՃۜߦΛނҙʹࢧ෷ෆೳʹᩫΊΑ͏ͱ
ͨ͠ The Suffolk Bank ͷରԠʹ͍ͭͯɺ ࣾձ
తʹ෺͕ٞৢ͞ΕͯΏ͘͜ͱͱͳͬͨɻ1858





5.6 5.6 5.6 5.6ç ç ç ç The Suffolk Bank The Suffolk Bank The Suffolk Bank The Suffolk Bank ͷഊ๺ͱͦͷޙͷ ͷഊ๺ͱͦͷޙͷ ͷഊ๺ͱͦͷޙͷ ͷഊ๺ͱͦͷޙͷ
ࠞཚ ࠞཚ ࠞཚ ࠞཚç ç ç ç
ç ç ç ç ࣾձతͳٯ෩ʹཱͨ͞Εͨ The Suffolk 
Bank ͷଶ༷Λߋʹ௥ٴ͢΂͘ɺϚανϡʔ
ηοπभ౰ہʹΑΔରࡦҕһձ͕ൃ଍͞Εͨɻ
·ͨɺ1858 ೥ 9 ݄ 29 ೔ɺ஍ํॾۜߦͷ୅ද




Λ઎Ίͨɻ ͜ͷձ߹ͷ݁Ռɺ BMR Λࢧ࣋͢Δ




ʢ͜Ε͸୅දऀ 5 ਓͰߏ੒͞ΕΔʣ Λ࣋ͬͨɻ
ͦͯ͠ɺThe Suffolk Bank ͷۀ຿ߦҝͷଥ౰
ੑΛɺ ୅දऀ5ਓͷ͏ͪ3ਓͷ࿈໊ʹΑͬͯɺ
                                                   
239 Mullineauxʦ1987ʧʹΑΕ͹ɺ͜͏ͨ͠࿦આ
Λܝࡌͨ͠ͷ͸ɺBoston Atlas & Daily Bee ࢴͰ
͋ͬͨɻMullineauxʦ1987ʧp.895. 
240 Redlichʦ1947ʧp.76.   93 
๲େͳใࠂॻΛఏࣔͭͭ͠ද໌ͨ͠ɻ஍ݩϘ









·Δͱ͍͏ɺThe Suffolk Bank ͷରԠʹ͍ͭ
ͯɺඇ೉੠໌Λଓߦͨ͠ɻ͜ͷඇ೉ʹ͍ͭͯ








ߦΑΓͷ֤ࢴ͸ɺ ʠSuffolk Boar Enraged ʢα
ϑΥʔΫழͷ฀֒ʣ ʡ ʠSuffolk Bank 
Itinerants ʢαϑΥʔΫۜߦͷ༡ྺʣ ʡ
ʠSuffolk Bank Tyranny Rebuked ʢαϑΥʔ
Ϋఇࠃͷࣤ੹ʣ ʡͳͲͱᎏ᎐͍ͯͬͨ͠241ɻ 
ç 1858 ೥ 10 ݄ 8 ೔ɺϚανϡʔηοπभ౰
ہͷରࡦҕһձ͕ใࠂॻΛఏग़ͨ͠ɻͦͷใ










                                                   
241 Lakeʦ1947ʧpp.198ʖ199. 
242 Lakeʦ1947ʧp.201.  ͳ͓ɺRedlichʦ1947ʧ
ͩ͠ɺαϑΥʔΫɾγεςϜͷӡӦ͕์غ͞
Εͨ͋ͱ΋ݸผతʹ͸ۜߦ݊ͷ࠷ऴܾࡁۀ຿
Λܧଓ͢Δɺͱද໌ͨ͠ɻ10 ݄ 9 ೔෇Ͱ͜ͷ
ܾఆࣄ߲Λهͨ͠ॻ؆ΛɺχϡʔΠϯάϥϯ
υॴࡏͷॾۜߦʹ༣ૹͨ͠ɻ͜ͷ໾һձܾఆ
͕·ͩެʹ͞Ε͍ͯͳ͍ 10 ݄ 11 ೔ɺϚαν
ϡʔηοπभͷόϯΫɾίϛογϣφʔ͕Ҏ
ԼͷΑ͏ͳקࠂΛग़ͯ͠ɺBMR ͱ The 
Suffolk Bank ͱͷ஥ࡋΛਤΖ͏ͱͨ͠ɻͦͷ
קࠂͱ͸ɺ ʮThe Suffolk Bank ͸ BMR ʹ༬
ۚޱ࠲ΛҠͨ͢͠΂ͯͷۜߦͷۜߦ݊Λड͚
ೖΕΔ͔ɺࣙୀ͢Δ͔ͷ͍ͣΕ͔ʹ͢΂͖Ͱ
͋Δʯ ͱ͍͏ࢫͷ΋ͷͰ͋Γɺ BMR ͷࣾձత















Exchange Bank ͱ The Webster Bank ͱ͕
த৺ͱͳͬͯɺϘετϯखܗަ׵ॴʹະࢀՃ
ͷϘετϯॴࡏॾۜߦͱͻͱͭͷձٞΛઃ͚
͍ͯͨͷͰ͋Δ͕ɺ ͜ͷ੒Ռ͕ 10 ݄ 8 ೔ʹϘ
ετϯखܗަ׵ॴʹ͓͍ͯใࠂ͞Ε͍ͯͨɻ
ͦͷใࠂΛड͚ͨ࣌఺ʹ͓͍ͯ͸ɺϘετϯ
खܗަ׵ॴڠձ͸ɺैདྷͲ͓Γ The Suffolk 
Bank ΁ͷࢧ࣋Λද໌ͨ͠ɻ͜Εʹର͠ɺThe 
Webster Bank ͷ಄औ Willam Thomas ͕ɺ
                                                                         
͸ɺ͜ͷͱ͖ͷܾٞ਺Λʮ9 ର 3ʯͰ͋ͬͨͱه͠
͍ͯΔɻRedlichʦ1947ʧp.76.   94 
ʮαϑΥʔΫɾγεςϜʹ൓ର͢Δۜߦʹͭ
͍ͯखܗަ׵ॴ͔ΒͷఫୀΛೝΊΔ΂͖Ͱ͋










ࢍ੒࿦ऀͰ͋ͬͨ The Howard Banking 
Company ͕ɺBMR Ճໍڋ൱ʹର͢Δ໠྽ͳ
൓ରӡಈΛ։࢝͢Δɻ͜ͷӡಈʹ The 
Exchange Bank ΍ The Tremont Bank ΋Ճ




ç 1858 ೥ 10 ݄ 16 ೔ɺThe Suffolk Bank ͕
ҎԼͷࣄฑΛެදͨ͠ɻ͢ͳΘͪɺ1858 ೥
11 ݄ 30 ೔Ҏ߱ɺϑΥʔϦϯɾϚωʔͷମܥ
తͳΔडೖɾબผۀ຿͢Β΋์غ͢Δɻͨͩ
͠ɺ ૹۚͷͨΊʹ The Suffolk Bank ͷखڐʹ
ೖ͖ͬͯͨϑΥʔϦϯɾϚωʔʹ͍ͭͯ͸ɺ
ܧଓͯ͠ड͚ೖΕΔ͜ͱͱ͢ΔɻҎ্ͷެද















εςϜɺ The New England Sorting House ͷ
ߏஙՄೳੑΛਅ᎜ʹ୳Δͱ͍͏ߦҝʹ·Ͱٴ
͹ͤͨ246ɻͦͯ͠ɺ౰࣌ 29 ͋ͬͨϘετϯ









Suffolk Bank ͸ɺ1858 ೥ 11 ݄ 1 ೔ɺ֤ۜߦ
ʹର͠ɺϑΥʔϦϯɾϚωʔͷ࠷ऴܾࡁͳ͍
͠᭖٫୅ߦۀ຿ʹؔͯ͠ɺBMR ͔ The 
Suffolk Bank ͔ͷͲͪΒ͔Λݸผʹબ୒͠




ͱ͍͏ͷ͸ɺ᭖٫ΛٻΊͯ The Suffolk Bank
ʹ࣋ͪࠐ·Εͯ͘ΔͦͷϑΥʔϦϯɾϚωʔ




                                                   
245  Alberny Sorting House ʹ͍ͭͯ͸ɺຊߘ٭஫
237 Λࢀর͞Ε͍ͨɻ 
246 Selginʦ1988ʧʹΑΕ͹ɺThe New England 
Sorting House ͸ɺ ϘετϯॴࡏॾۜߦʹΑͬͯ૑






247  ࠷ݹࢀͷϘετϯॴࡏۜߦɺThe 
Massachusetts Bank ͕ɺ The Suffolk Bank ͱͷɺ
ϑΥʔϦϯɾϚωʔ᭖٫ΛΊ͙Δ͜ͷಛघݸผత
ͳऔΓܾΊΛ݁Μͩͱ͍͏ͷ͕ɺGrasʦ1937ʧʹ
Αͬͯ֬ೝͰ͖ΔɻGrasʦ1937ʧp.507.   95 
BMR ͱ The Suffolk Bank ͱͷؒʹ͓͚Δۜ
ߦ݊ͷަ׵ؔ܎ΛΊ͙ΔऔΓܾΊ͕ɺ͍ͭʹ
྆ߦͷؒͰ݁͹Εͨɻ͜ͷऔΓܾΊ͸ɺ1859
೥ 3 ݄ 22 ೔ɺϩʔυΞΠϥϯυभͷ The 












5.7 5.7 5.7 5.7ç ç ç ç BMR BMR BMR BMR γεςϜͷجຊߏ੒ͱͦͷ৴པ γεςϜͷجຊߏ੒ͱͦͷ৴པ γεςϜͷجຊߏ੒ͱͦͷ৴པ γεςϜͷجຊߏ੒ͱͦͷ৴པ
ੑ ੑ ੑ ੑ       
ç ͱ͜ΖͰɺΞϝϦΧॳͷʠۜߦՈͷۜߦʡ ɺ










Δॾۜߦͷ͏ͪɺ ࢿຊۚ 10 ສυϧҎ্ͷۜߦ
ʹ͍ͭͯ͸ 3,000 υϧ෼ͷ ʮӬٱ༬ୗۚʯ Λɺ
ࢿຊۚ10ສυϧҎԼͷۜߦʹ͍ͭͯ͸ 2,000




                                                   
248 Mullineauxʦ1987ʧp.895. 





































                                                   












Ұ౓΋ࢧ෷ΘΕͳ͍··ɺ1 ೥ޙͷ 1859 ೥ 3
݄ 16 ೔ɺ ͜ͷར෷औΓܾΊΛഇࢭ͢Δࢫͷఏ
Ҋ͕ɺBMR ͷ໾һ G.W.Thayer ʢ The 
Exchange Bank ͷݩ಄औʣ ʹΑͬͯ໾һձʹ
ఏى͞Εͨɻͦͯ͠ɺ໾һձʹ͓͍ͯՄܾ͞
Εͨ͋ͱͷ 4 ݄ 4 ೔ʹɺͦͷ༬ۚར෷ͷऔΓ
ܾΊ͕ഇࢭ͞ΕͨͷͰ͋ͬͨ253ɻ 
ç ͜ΕʹՃ͑ͯɺBMR ͸ɺגओʹରͯ͠ɺ










อͪɺ ͜ͷ 44 ೥ؒͰ୯७ฏۉͯ͠ 8ˋڧͷ೥
࣍഑౰཰Λތ͖͍ͬͯͯͨͷͰ͋Γɺ BMR ͷ
഑౰ࢪࡦ͸ɺThe Suffolk Bank ͷ഑౰ࢪࡦͱ
͸ൺֱʹͳΒͳ͍΄Ͳྼѱͷঢ়ଶͰ͋ͬͨɺ
ͱ͍͑Α͏255ɻ 
                                                   
252 Mullineauxʦ1987ʧp.895. 
253 Redlichʦ1947ʧp.77. 
254  Rolnick,Smith & Weberʦ1998ʧp.14. ͔͠͠
ͳ͕ΒଞํͰɺBMR ͸ɺגओʹର͢Δ഑ྀΛผͷ






255 Kniffinʦ1923ʧ͸ɺThe Suffolk Bank ͷ೥࣍
഑౰཰ͷฏۉΛ 11.5ˋͩͱ͍ࣔͯ͠Δ͕ɺ͜Ε͸
աେධՁͰ͋ΔͱࢥΘΕΔɻ ຊߘͷද Aʖ5 ͔Β΋



























ߘ 5.3 Λࢀরʣ ͸ɺ ഇࢭ͞ΕΔ͜ͱͱͳͬͨ257ɻ
͜ΕʹΑͬͯɺϝʔϯभʹ͓͍ͯ͸ɺαϑΥ

















ྲྀ௨ߴ͕ 1,369 ສ 7,000 υϧ͔Β 1,507 ສ
4,000 υϧ΁ͱҰؾʹ্ঢͯ͠͠·͏ɻ͜Ε
ʹର͠ɺϘετϯɾϚωʔ͸ 714 ສ 2,000 υ





















ç BMR ΋ The Suffolk Bank ΋ɺա৒ൃ݊ʹ
جͮ͘ա౓ͷ࠴຿௒աঢ়ଶʹ͋ΔॾۜߦΛɺ
΋͸΍ޮՌతʹ͸੍ޚ͑͠ͳ͘ͳ͖͍ͬͯͯ







                                                   
258 Lakeʦ1947ʧp.204. 
259 Whiteʦ1914ʧp.299.  Ԟాʦ1926ʧp.94. 
ఔ౓ͷ΋ͷͰ͋ͬͨɻͦΕ͔Β͓Αͦ൒೥ޙ








ç 1860 ೥ʹೖΔͱɺBMR ʹओ໾ͷ࠲Λऔͬ




























                                                   





































ϯभॴࡏۜߦ͸ɺશ 71 ߦதΘ͔ͣ 12 ߦʹա
͗ͳ͔ͬͨɻ ͦͯ͠ɺ ࣮ʹ 28 ʹ΋্Δϝʔϯ
                                                   
261 Myersʦ1931ʧpp.109ʖ110. 
भॴࡏॾۜߦ͕ɺ͍·ͩ The Suffolk Bank
ͷ΄͏ʹ༬ۚޱ࠲Λอ࣋͠ଓ͚͍ͯͨͷͰ͋
ͬͨ262ʢϝʔϯभͷۜߦ૯਺ͷਪҠʹ͍ͭͯ







The Suffolk Bank ʹର͢Δ৴པੑͷଘࡏʹ





5.8 5.8 5.8 5.8ç ç ç ç ೆ๺ઓ૪ͱभ๏ۜߦ੍౓ͷऴᖼ ೆ๺ઓ૪ͱभ๏ۜߦ੍౓ͷऴᖼ ೆ๺ઓ૪ͱभ๏ۜߦ੍౓ͷऴᖼ ೆ๺ઓ૪ͱभ๏ۜߦ੍౓ͷऴᖼ       
ç αϑΥʔΫ ɾ γεςϜ͕ࣄ্࣮ఀࢭ͠ BMR
γεςϜ΋·ͨ৴༻౷׋໘Ͱෆ҆Λݟͤଓ͚
Δͳ͔ɺ࿈๜ϨϕϧͰ͸ɺೆ๺ઓ૪ʹಥೖ͠










Ϩʔτʯ ͷଘࡏΛڍ͍͛ͯΔɻ Myers ʦ1931ʧ p.110. 
264  The Suffolk Bank ͸ɺೆ๺ઓ૪ʹؔ͠ɺ࿈๜
੓෎ʢ๺܉ʣʹରͯ͠ࢿۚ໘ͰҎԼ 6 ౓ʹ౉Δࢧ
ԉࡦΛల։͍ͯ͠Δɻ ͢ͳΘͪɺ ᶃ1861 ೥ 4 ݄ 17
೔ɺϚανϡʔηοπभʹ 10 ສυϧΛ༥ࢿɻᶄ
1861 ೥ 7 ݄ 24 ೔ɺ࿈๜੓෎ʹର͠ɺ60 ೔ظؒͷ
༥ࢿΛ 10 ສυϧߦͳ͏ɻ ᶅ1861 ೥ 8 ݄ 19 ೔ɺ 10
ສυϧͷ߹ऺࠃ࠴ΛҾडɻᶆ1861 ೥ 10 ݄ 5 ೔ɺ
࿈๜੓෎ʹ 5000 ສυϧͷ༥ࢿɻᶇ1861 ೥ 11 ݄
20 ೔ɺ 20 ೥෺ͷ߹ऺࠃ࠴ 30 ສυϧΛҾडɻ ᶈ1863
೥ 9 ݄ɺ ࿈๜੓෎ʹ25 ສυϧͷ৽ن༥ࢿɻ Whitney
ʦ1878ʧpp.60ʖ61. ͦͷଞϘετϯॴࡏॾۜߦʹ
ΑΔࢿۚࢧԉߦಈͷҰྫΛڍ͛Δͱɺ The Webster 
Bank ͱ The Atlas Bank ͸ɺϚανϡʔηοπभ
੓෎ʹͦΕͧΕ 5 ສυϧɾ10 ສυϧͷ༥ࢿΛਃ͠
ग़͍ͯͨɻHagemannʦ1958ʧp.14.   99 





͍ͬͯ͘ͳ͔ɺ BMR ͸ɺ ਖ਼՟อ༗ߴΛஶ͘͠
௿ݮͤͯ͞͠·͍ɺ४උ཰ΛҟৗͳམࠩͰ΋
ͬͯ௿Լͤ͞Δ͜ͱͱͳͬͨɻද Aʖ12 ʹΑ
Ε͹ɺBMR ͷਖ਼՟อ༗ߴ͸ɺ1860 ೥ 10 ݄ 1
೔࣌఺ʹ͓͍ͯ͸10ສ4,547υϧͰ͋ͬͨͷ











ͨ͠ BMR ͸ɺ1862 ೥ʹೖ͙ͬͯ͢ɺϘετ
ϯखܗަ׵ॴͱຎࡲΛҾ͖ى͜͢͜ͱͱͳͬ
ͨɻࣄͷൃ୺͸ɺ1862 ೥ 1 ݄ 10 ೔ɺϘετ
ϯखܗަ׵ॴʹ͓͍ͯͷਖ਼՟ʹΑΔ࢒ߴܾࡁ

















݄ 3 ೔ɺ Ϙετϯखܗަ׵ॴ͸ɺ BMR ͷআ໊
Λܾఆͨ͠265ɻ 

















ͳΔ΋ͷͰ͋ͬͨɻද Aʖ6 ͱද Aʖ12 ͱΛ
΋ͱʹͯ͠ɺαϑΥʔΫɾγεςϜ͕ഇࢭ͞
ΕBMRγεςϜ͕࣮࣭తʹӡӦ͞Εͨ 1858
೥͔Β 1861 ೥·Ͱʹ͍ͭͯɺThe Suffolk 
Bank ͱ BMR ͱͷ४උ཰Λൺֱͯ͠ݟΔͱɺ
The Suffolk Bank ͷ४උ཰͕ 23ɺ 12.4ɺ 9.6ɺ
11.9ʢˋʣͱਪҠ͍ͯ͠Δͷʹର͠ɺBMR ͷ
४උ཰ͷ΄͏͸ 15.3ɺ 7.7ɺ 6.1ɺ 0.5 ʢˋʣ ͱɺ









                                                   
265  ͳ͓ɺBMR ͸ɺআ໊ॲ෼͔Β͓Αͦ 9 ϲ݄ޙ


















͜ͱͱͳΔɻ1862 ೥ 2 ݄ 25 ೔ʹ͸ɺ࿈๜๏
՟๏੍͕ఆ͞Εͯෆ׵ࢴฎʢ͍ΘΏΔάϦʔ






ΐ͏Ͳ 1 ೥ޙͷ 1863 ೥ 2 ݄ 25 ೔ɺ ࠃ๏ۜߦ
๏ͷݪܕͱͳΔࠃ๏௨՟๏͕੒ཱͨ͠ɻཌ









                                                                         
ՃໍΛՌͨͨ͠ɻRedlichʦ1947ʧp.87. 
266  খ໺ʦ1971ʧp.6.  ੢઒ɾদҪʦ1989ʧpp.29
ʖ30. ͨͩ͠ɺ͜ͷ 1864 ೥ࠃ๏ۜߦ๏ͷ੍ఆʹΑ
ͬͯ΋ɺͳ͓શࠃϨϕϧͰ͸भ๏ۜߦ݊ͷ׬શআ
Εͷͳ͔ͰɺThe Suffolk Bank ͦͯ͠ BMR
͸ɺڞʹɺभ๏ۜߦͱͯ͠ͷ૊৫ܗଶͦͷ΋
ͷΛࣗओతʹղࢄͤͨ͞ͷͰ͋ͬͨɻ͜ͷղ
ࢄܾఆΛ౿·͑ͯɺ1864 ೥ 6 ݄Ҏ߱ɺThe 
Suffolk Bank ͸ The Suffolk National Bank










                                                                         
ڈʹ͸ܨ͕Βͳ͔ͬͨɻͦͷޙɺࠃ๏ۜߦ๏͕ஞ






267  ೇҪʦ1970ʧ͸ɺ ʮαϑΥʔΫ੍౓͸ࠃ๏ۜߦ
๏ͷ੍ఆͱڞʹղࢄͨ͠ʯͱड़΂ΒΕ͍ͯΔɻೇ
Ҫʦ1970ʧp.382. ͔͠͠ͳ͕Βɺຊߘʹ͓͍ͯղ
໌͞Ε͖ͯͨΑ͏ʹɺ αϑΥʔΫ ɾ γεςϜ͸ 1858
೥ 10 ݄ 30 ೔ͷ࣌఺Ͱࣄ্࣮ఀࢭ͍ͯ͠ΔɻೇҪ
ࢯ͕ʮαϑΥʔΫ੍౓ʯͱݴΘΕΔ͍͞ʹͲ͜·
ͰΛର৅ൣғͱͯ͠ࢦ͞Ε͍ͯΔͷ͔ʹ͍ͭͯ͸






͓ΓɺThe Suffolk Bank  ͸ɺ1860 ೥ͷ࣌఺Ͱͦ
͏ͨ͠ۀ຿ΛऔΓ΍Ί͍ͯΔɻ͕ͨͬͯ͠ɺࠃ๏
ۜߦ๏ͷ੍ఆͱڞʹղࢄͨ͠ͷ͸भ๏ۜߦͱͯ͠
ͷ The Suffolk Bank ͦͷ΋ͷͳͷͰ͋ͬͯɺࠃ๏
ۜߦ๏ͷ੍ఆ࣌ʹ͓͍ͯ͸ɺαϑΥʔΫɾγες
Ϝ͸͢Ͱʹʮղࢄʯ͞Ε͍ͯΔͱࢥΘΕΔɻ 
  ಉ༷ͷݟղͱͯ͠ɺҴాʦ1976ʧ͸ɺ ʮಉʢαϑ
ΥʔΫʖ࿦ऀமʣ੍౓͸ɺࠃ๏ۜߦ੍౓ͷ੒ཱ·
Ͱଘଓʯͨ͠ͱड़΂ΒΕɺ·ͨɺKniffinʦ1923ʧ
΋ɺ ʮαϑΥʔΫɾγεςϜ͸ 1865 ೥·Ͱڧ੍త
ʹଓ͍ͨʯͱड़΂ΒΕ͍ͯΔ͕ɺ΍͸Γ͜ͷঀड़
΋ޡΓͳͷͰ͸ͳ͍͔ͱࢥΘΕΔɻҴాʦ1976ʧ
p.145. Kniffinʦ1923ʧp.110.   101 
͍ͨͱ͍͏ܦҢ268ͱ͕ɺഎܠʹ͔͋ͬͨΒͩ
ͱࢥΘΕΔɻ 
ç 1865 ೥ 1 ݄ 1 ೔ɺࠃ๏ۜߦ The Suffolk 
National Bank ͕ӡӦΛ։࢝͢Δɻ͜͜Ͱɺ

































                                                   






































͸ɺ গͳ͔Βͣଘࡏ͍ͯ͠Δɻ ྫ͑͹ɺ Ҵా ʦ1976ʧ


















































































                                                   
270 Myersʦ1931ʧpp.225ʖ226. খ໺ʦ1971ʧp.9. 
271  Ҵాʦ1980ʧp.139.   103 
ΕΔ͜ͱͱͳΔͷͰ͋Δɻ۩ମతʹ͸ɺ࿈๜
੓෎͔Βͷࠃ๏ۜߦ݊ɾதԝၳ׵ߏ૝ͷݕ౼
































                                                   




͕ 7 ෼ͷ 1 Ͱ͋ͬͨ఺ΛධՁ͠ɺࢲతၳ׵γες
Ϝͦͷ΋ͷͷ༗ޮੑΛେ͖͘ධՁ͍ͯͨ͠ɻ 
273  খ໺ʦ1972ʧpp.65ʖ66. 
ç ݁ہɺ1873 ೥ڪ߄ʹ͍͞ͳ·Εͨ͋ͱ274ɺ
1874 ೥ 6 ݄ 20 ೔ͷ๏཯੍ఆʹج͖ͮɺट౎
ϫγϯτϯࢢʹॴࡏ͢Δࡒ຿ল಺ʹ͓͍ͯ࿈
๜ၳ׵ہʢNational Redemption Agencyʗ
































                                                   
274  খ໺ʦ1982aʧ ʦ1982bʧ ʦ1983ʧ͸ɺࢿຊओٛ
ͷੈք࢙తͳൃలஈ֊࿦ͷࢹ͔֯ΒɺΞϝϦΧʹ
͓͚Δ 1873 ೥ڪ߄ͷӨڹʹ͍ͭͯৄࡉʹղੳ͞



























































                                                   
275 ʮۜߦؒͷ্Ґʹཱͭۜߦʯͱͯ͠ͷ࿈๜४උ
ۜߦͷॾػೳʹ͍ͭͯ͸ɺBeckhartʦ1972ʧ ʢ༁ʣ
pp.65ʖ96.Λࢀর͞Ε͍ͨɻ   105 




































































ͣɺ·ͨɺThe New England Bank ͱͷۜߦ
ׂ݊ҾߪೖΛΊ͙Δᗐ྽ͳڝ૪Λڧ͍ΒΕͨ
The Suffolk Bank ͸ɺݮՁͨۜ͠ߦ݊ʹಉ͡
Α͏ʹ೰·͞Ε͍ͯͨଞͷϘετϯॴࡏॾۜ
ߦͱڠௐͯ͠ɺαϑΥʔΫɾγεςϜΛڞಉ
ӡӦ͢Δ͜ͱͱͳΔɻ͔͠͠ɺ͜ͷڠௐ΋ 2  106 
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ொాٛҰ࿠ʦ1962ʧ ʮϚανϡʔηοπभͷۚ༥੍౓ʯ ɺ௩ຊੴޒ࿠ฤʰΞϝϦΧॾभͷۚ༥੍౓ʱॴऩɺ 
ç ʢࡒʣେଂࡒ຿ڠձɻ 
ؙࢁਅਓʦ1984ʧ ʮதԝۜߦͱࢿຊͷ࿦ཧʯ ɺҏ౻੣ɾࡩҪؽɾࢁޱॏࠀฤʰརࢠ࿦ͷ৽ల։ʱॴऩɺࣾձ 
ç ç ධ࿦ࣾɻ 镜A-1腀The Boston Exchange Office苌药莉莓荘腅荖腛荧腩鉐裊腇荨莋腪苆辀铵鞦1807腝1809
躑蹙趀雚
誄裸腅針镴 邳觝 醼赳询赳貔 醼赳苖苌跂負 镳鎮蹙 躑蹙醍詺
1/1/1807 294,512.00 2,467.00 181,668.00 0 0 478,647.00
1/1/1808 263,980.43 2,591.63 124,388.00 0 0 390,960.96
1/1/1809 253,587.82 384.12 152,385.00 0 0 406,356.94
閉跂腅躑陻趀雚
询赳貔跂隱 靡诠跂隱 鞘镴询赳貔跂隱 醼赳苖苌跂隱 躑陻 迨靝 閉跂腅躑陻醍詺
1/1/1807 0 278,648.00 0 0 200,000 0 478,648.00
1/1/1808 0 194,147.06 0 0 200,000 100 394,247.06






銍腪₏肔ꚁ膐뎉?庁榋玌钍슖놁算憋슖놁箑벍玂횂첍슖놁镜A腝2 荪莅腛荃莓荏莉莓荨辔轂苌鑪鉝询赳  1811.1/1-1830.7/1.
荽荔荠莅腛荚荢荣轂 躑陻诠腩荨莋腪 莍腛荨荁荃莉莓荨轂 躑陻诠腩荨莋腪
Essex 300,000 Farmers' & Mechanics' 200,000
New Bedford 150,000
Northampton 75,000 荪莅腛荮莓荶荖莃腛轂 躑陻诠腩荨莋腪
Farmaers'腩Belchertown 100,000 Coos 100,000
Brighton 150,000 Concord 29,600
Sutton 75,000
荒荬荠荊荢荧轂 躑陻诠腩荨莋腪
莁腛莓轂 躑陻诠腩荨莋腪 Eagle 500,000







Lincoln & Kennebec 200,000
软辊腪 Gilbert腭1837腮p.50.镜A腝3腀The Suffolk Bank酮郝躞苌誔軥隼闫裪鞗
遬隼 闛靌誔邔 遬隼 闛靌誔邔
Nathan Appleton 300 Augustine Heard 50
Ebenezer Fransis 300 Barnabas Hedge 50
Edmund Munroe 300 Robert & John Hooper 50
Daniel P.Parker 300 A.& A.Lawrence 50
Patrick J. Jackson 300 Thos.&  Edw.Motley 50
William Lawrence 300 W.S.Rogers 50
Gardiner Green 230 Upham & Faulkner 50
John W.Boot 200 Alfred Welles 50
William Payne 200 Eliphalet Williams 50
Israel Munson 184 John Wood 50
Josiah Bradlee 120 Buffington & Thomas 40
Eben.& John Breed 100 Lunt & Leech 40
Nathan Bridge & Co. 100 Thomas Brewer 30
Bordman & Pope 100 Herry G.Rice 30
Marblehead Marine Insurance Co. 100 John T.Reed 30
Samuel Hubbard 100 Samuel K.Williams 30
Caleb Loring 100 Jeffrey Richardson 25
S.G.Williams & Co. 100 Luther Lawrence 25
Williams & Wood 100 Henry H.Tuckerman 25
William Appleton 50 Jeremiah Fitch & Co. 20
John Cunningham 50 William Pratt 20
Pickering Dodge 50 Thaddeus Fiske 20
Otis Everett 50 William Hammatt 20
Perrin May 50 Charles Barnard 16
William Prescott 50 Charles Lowell 15
Dudley L.Pickman 50 Timothy Bigelow 10
Andrew Ritchie 50 John Brooks 10
Nathaniel P.Rusell 50 Joseph Chapin 5
French & Tucker 50 Benjamin Seaver 5
Henry Hubbard 50 醍豶 5000
软辊腪 Whitney腭1878腮pp.4腝5.镜A腝4  The Suffolk Bank苌药莉莓荘腅荖腛荧 1819-1861 腀鉐裊腆荨莋
躑蹙趀雚 閉跂腅躑陻趀雚
誄裸腅針镴 邳觝 醼赳询赳貔 醼赳苖苌跂負 镳鎮蹙 躑蹙醍詺 询赳貔跂隱 靡诠跂隱 鞘镴询赳貔跂隱 醼赳苖苌跂隱 躑陻 迨靝 閉跂腅躑陻醍詺
1/1/1819 674,118.28 32,236.07 44,693.00 751,047.35 113,837.00 127,769.61 500,000.00 3,448.38 745,054.99
1/1/1820 633,376.79 134,503.72 129,622.00 56,546.74 954,049.25 146,322.00 250,933.37 500,000.00 897,255.37
6/1/1822 682,378.71 16,289.73 20,166.00 27,101.25 745,935.69 102,204.00 110,070.78 500,000.00 712,274.78
1/1/1823 616,635.80 47,246.09 72,116.00 97,181.09 833,178.98 135,389.00 186,980.19 500,000.00 822,369.19
6/1/1825 902,933.54 57,748.18 10,127.00 13,753.18 984,561.90 152,170.00 154,547.68 121,791.46 25,000.00 500,000.00 7,624.51 961,133.65
1/1/1826 759,247.08 75,383.26 393,960.00 147,726.11 1,376,316.45 235,190.00 62,982.21 42,531.00 524,180.28 500,000.00 11,432.96 1,376,316.45
5/1/1826 855,606.94 60,611.87 427,442.75 38,390.40 1,382,051.96 176,851.00 149,697.37 11,131.00 532,872.38 500,000.00 11,500.21 1,382,051.96
12/1/1826 946,816.09 136,073.03 355,551.50 120,947.78 1,559,388.40 186,503.00 85,901.50 1,310.00 517,735.12 750,000.00 17,938.78 1,559,388.40
5/1/1827 1,039,900.79 171,975.16 435,326.51 106,909.56 1,754,112.02 208,924.00 135,431.08 1,310.00 642,139.18 750,000.00 16,307.76 1,754,112.02
12/1/1827 1,020,291.99 156,225.81 517,488.21 148,821.48 1,842,827.49 192,608.00 202,349.54 1,310.00 674,447.90 750,000.00 22,112.05 1,842,827.49
5/1/1828 1,058,017.26 67,472.69 456,241.71 125,937.43 1,707,669.09 179,331.00 60,005.30 1,310.00 694,684.21 750,000.00 22,338.58 1,707,669.09
12/1/1828 1,045,935.67 65,534.43 522,813.19 115,618.67 1,749,901.96 135,279.00 106,680.52 1,310.00 749,132.44 750,000.00 7,500.00 1,749,901.96
8/1/1829 1,275,973.38 154,313.04 699,087.77 52,039.12 2,181,413.31 192,879.00 184,814.85 1,020,189.85 750,000.00 33,529.61 2,181,413.31
6/1/1830 1,371,252.77 172,621.21 768,429.73 81,110.83 2,393,414.54 188,733.00 266,104.59 1,171,202.68 750,000.00 17,374.27 2,393,414.54
10/1/1831 1,490,007.06 112,592.99 547,087.28 177,949.55 57,200.00 2,384,836.88 277,036.00 296,693.96 1,031,374.76 750,000.00 29,732.16 2,384,836.88
8/1/1832 1,217,363.51 127,131.43 354,753.40 346,090.67 54,274.58 2,099,613.59 239,905.00 112,326.67 944,230.27 750,000.00 53,151.65 2,099,613.59
10/1/1833 1,012,639.99 158,752.74 380,519.83 669,524.88 53,069.58 2,274,507.02 85,475.00 97,538.54 1,268,429.98 750,000.00 73,063.50 2,274,507.02
10/1/1834 1,173,531.77 69,321.68 360,960.40 494,147.15 53,035.83 2,150,996.83 113,352.00 111,742.59 1,086,810.13 750,000.00 89,092.11 2,150,996.83
9/1/1835 1,327,367.51 49,845.84 549,796.05 475,490.19 77,669.17 2,480,168.76 119,453.00 321,118.65 1,285,847.11 750,000.00 3,750.00 2,480,168.76
9/1/1836 1,188,899.19 126,553.10 429,394.33 1,021,200.26 79,261.59 2,845,308.47 134,720.00 263,246.40 1,678,592.07 750,000.00 18,750.00 2,845,308.47
9/1/1837 1,381,798.85 109,732.27 413,234.20 1,171,193.15 70,591.64 3,146,550.11 23,691.00 404,110.66 1,968,748.45 750,000.00 3,146,550.11
10/1/1838 1,380,722.60 135,550.16 400,752.50 1,089,555.25 62,521.64 3,069,102.15 219,661.00 205,092.46 1,614,185.01 750,000.00 280,163.68 3,069,102.15
11/2/1839 647,725.04 138,453.33 310,458.75 1,161,945.92 60,078.86 2,318,661.90 112,863.00 80,041.89 1,064,898.35 1,000,000.00 60,858.66 2,318,661.90
10/1/1840 1,769,811.31 602,114.36 438,815.25 461,280.47 56,883.86 3,328,905.25 175,093.00 239,320.17 1,831,580.33 1,000,000.00 82,911.75 3,328,905.25
9/4/1841 1,796,259.38 553,718.21 377,313.00 520,540.92 66,872.70 3,314,704.21 206,661.00 162,275.69 1,811,291.70 1,000,000.00 134,475.82 3,314,704.21
10/1/1842 1,399,596.94 308,551.10 483,085.87 535,643.09 40,114.89 2,766,991.89 184,543.00 148,017.54 1,329,068.44 1,000,000.00 105,362.91 2,766,991.89
8/1/1843 1,938,430.64 1,038,808.43 376,822.00 1,302,592.54 34,043.92 4,690,697.53 246,543.00 281,019.11 3,019,657.98 1,000,000.00 143,477.44 4,690,697.53
7/1/1844 2,041,633.20 784,736.74 505,773.00 621,328.05 100,376.90 4,053,847.89 257,170.00 397,194.15 2,188,821.68 1,000,000.00 210,662.06 4,053,847.89
11/1/1845 1,753,555.23 389,989.33 704,599.00 958,578.40 100,412.11 3,907,134.07 318,027.00 161,417.98 2,219,021.65 1,000,000.00 208,667.44 3,907,134.07
10/1/1846 1,795,656.03 239,702.01 553,486.00 821,475.07 100,456.91 3,510,776.02 245,362.00 206,800.71 1,825,907.65 1,000,000.00 232,705.66 3,510,776.02
9/1/1847 2,174,024.98 706,858.36 568,140.00 517,643.42 100,058.62 4,066,725.38 320,063.00 226,912.42 2,215,790.61 1,000,000.00 303,959.35 4,066,725.38
9/1/1848 1,855,148.48 387,591.30 451,901.57 494,006.49 100,000.00 3,288,647.84 210,038.00 187,926.05 1,572,025.55 1,000,000.00 318,658.24 3,288,647.84
10/1/1849 1,427,598.12 369,610.25 779,378.81 725,193.97 100,000.00 3,401,781.15 132,145.00 191,451.53 1,787,379.45 1,000,000.00 290,805.17 3,401,781.15
9/1/1850 1,810,403.93 427,079.39 785,428.00 645,248.19 100,000.00 3,768,159.51 290,367.00 109,272.74 2,008,282.31 1,000,000.00 360,237.46 3,768,159.51
5/1/1851 1,677,998.03 220,782.57 999,049.00 852,133.03 100,000.00 3,849,962.63 269,616.00 152,858.23 2,103,427.95 1,000,000.00 324,060.45 3,849,962.63
9/1/1852 1,997,541.06 427,159.53 1,174,580.00 478,059.35 100,000.00 4,177,339.94 295,848.00 162,395.84 2,524,126.95 1,000,000.00 194,969.15 4,177,339.94
10/1/1853 1,592,349.89 407,283.76 1,401,372.00 494,431.90 120,000.00 4,015,437.55 272,930.00 153,998.06 2,422,656.09 1,000,000.00 165,853.40 4,015,437.55
8/1/1854 1,799,786.77 274,422.90 347,529.00 1,019,173.74 120,000.00 3,560,912.41 351,015.00 1,197,364.04 799,613.75 1,000,000.00 212,919.62 3,560,912.41
8/1/1855 2,028,270.93 314,237.57 419,521.00 899,530.02 120,000.00 3,781,559.52 402,728.00 1,276,484.83 838,844.21 1,000,000.00 263,502.48 3,781,559.52
10/1/1856 1,609,049.22 305,298.69 494,961.00 1,389,800.55 120,000.00 3,919,109.46 652,419.00 1,252,115.15 779,609.76 1,000,000.00 234,965.55 3,919,109.46
10/1/1857 1,479,753.04 308,439.95 318,833.00 1,520,202.53 120,000.00 3,747,228.52 558,348.00 1,277,803.07 662,348.49 1,000,000.00 248,728.96 3,747,228.52
10/1/1858 1,916,565.71 715,945.97 392,907.00 1,181,456.94 120,000.00 4,326,875.62 488,962.00 1,250,016.38 1,369,899.66 1,000,000.00 217,997.58 4,326,875.62
10/1/1859 1,610,737.95 238,098.22 460,286.00 708,086.05 120,000.00 3,137,208.22 432,611.00 782,657.55 702,984.77 1,000,000.00 218,954.90 3,137,208.22
10/1/1860 1,791,290.55 202,602.24 505,355.00 716,181.65 120,000.00 3,335,429.44 475,505.00 618,375.55 1,013,425.47 1,000,000.00 228,123.42 3,335,429.44
10/1/1861 2,037,842.84 303,327.98 438,624.00 890,398.84 120,000.00 3,790,193.66 332,583.00 802,868.10 1,412,981.13 1,000,000.00 241,761.43 3,790,193.66
软辊腪 Weber腭1999腮苰苠苆苉跬邬腂苈芨腁Weber腭1999腮苉芨芢苄苍腁1820鑎1貎1鏺躞鍟苅苌
        閉跂腅躑陻醍詺芪646,322.00荨莋苆苈苁苄芢芽芪腁花苪苍腁询赳貔跂隱苆躑陻诠苆苌醍
腀腀腀腀詺苰躦芵芽苠苌苉觟芬芸腁靡诠跂隱苌见蹚芪蹻芳苪苄芢苈芢苆赬芦苧苪苩腂镜A腝5腀荻荘荧莓辊距辔询赳苌鑎躟鑺鎖鞦腩%腪 1784腝1863
1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1802
Massachusetts 9 2 6.5 7 7 9.5 15.5 16.5 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
Union 8 8 8.5 10 10 9 9 9 9 9
1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820
Massachusetts 9 8.5 8 7.5 7.5 7 7.5 7.5 8 7.5 4.75 6 3 6 6 6 6 4.85
Union 10.5 8 7 7.5 7 7 7 7.5 8 7.5 5.5 4.5 4 4.5 6 7 6.25 5.5
Boston 1.3 7 7 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8 3.5 6.25 4 4 6 8 8 7 6.3
New England 7 5.5 6 6 6 7 8 6
State 6.5 8 5 5 6.5 6 5.5
Tremont 2.25 5.5 6 6 6.5 6 6
Suffolk 1.5 7 7
1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838
Massachusetts 4.5 6.2 6 6 6 6 3.7 4.5 4.5 4.5 4.5 4.9 5.5 5 5 2.5 6 4.5
Union 4 4.5 5.5 5 5.5 4.5 5 5.5 5 4.5 5 5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Boston 4.4 5 5 5 5 4 4 4.6 2.6 3 6 6 6.5 7 7 7 6.5 6.5
New England 7 7 6 6 6 6 3.75 4.5 4.5 4.5 6 6 6 6 6 7 7 6
State 5.25 4.75 5.5 6 6 5.25 5.25 5.75 2.5 4.75 5 5.5 5.75 5.5 5.25 5 5.5 5
Tremont 6.5 3.5 3 6 5 1.5 0 6 3 3 6 5.5 6 6 6 6 5 6
Suffolk 5.5 5 5 5.25 5.5 5.5 6 6 6 6 6 6 7 8 8 9 8 9
City 5.75 7.6 7.25 5.25 5 6.5 6 4.5 6 6 6 6 6.5 6.5 6.5 6
Columbian 7 5.5 5.5 6 6 5.5 6 4.5 5 6 6 6 6 6 6 6
Eagle 6.5 6.25 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 7 6 6
Globe 5 5 6 5.5 5.5 5.5 6 6 6 6 6 7 6.5 6
North 6 6.5 6.5 6.25 6.75 6.5 6.5 6.5 3 6 6 6 4
Washington 7 3 6 3.5 3.75 4.5 5.25 5.5 5 6 5.75 3.5 4.5
Atlantic 2 5.5 4 3 6 6 6 6 6 6 3
Traders 7.5 6 6 6 6 6 6
Merchants 7 6 7 7 7 7 6.5
Hamilton 2.5 6 6 6 6 6 3
Market 6.25 6 6 6 6 3
Grantie 4.5 3 6 6 3.5
Atlas 7 6 0 0






1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855
Massachusetts 5.5 5 6 5.6 4.8 4.5 5.8 6 6 6 6 6 6 6 6 6.4 6.4
Union 6 6 6 6 5.5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8
Boston 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8
New England 6 6 6 6 6 5.5 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8
State 5.75 5.75 3.75 6.3 5 4.5 6 6 6 6.5 7 7 7 6.5 7 7 7
Tremont 6 6 6 3 4.5 5 6 6 6.5 7 7.5 8 8 8 8 8 8
Suffolk 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10
City 6 6 0 2 3.5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7
Columbian 6 6 6 6 5 4.5 5.5 6 6 7 7.5 7 7 6.5 6.5 7 7
Eagle 6 6.5 6.5 0 5 5.5 6.5 6.5 6.5 7 7 7 7 7 7.5 8 8
Globe 6 6 6 6 6 6 6 6.5 7 7.5 8 8 8 8 8 8 8
North 6 3 5 2 4 4.5 6 6 6 6 6.5 7 7 7 7 8 8
Washington 6 4.75 5.5 4.75 3.5 3.75 5.5 6 6.5 6.5 6 6 6 6.5 6.5 8 7
Atlantic 6 2 6 6 5 5 6 6 6.5 6.5 8 8 8 8 8 8 7
Traders 6 6 3 0 0 5 6 6 7 7.5 8 8 8 7.5 8 8 8
Merchants 7 7 7 7 6.5 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8
Hamilton 6 6 6 6 5 4.5 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8
Market 4.75 0 3.5 6 6 6 8 9 9.5 10 10 10 10 10 10 10 10
Grantie 6 5 6 4.5 5 5 6 7 6.5 7 7 7 7 8 8 7.5 7
Atlas 0 2 5 4.5 4 3 6 6 6.5 6.5 7 7 6.5 7 7 7.5 8
Shoe & Leather 7 7 7 7 6 6 6.5 7.5 8 9 8.5 8.5 8 8 8 8 8
Mechanics 6 6 6 5 5.5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Freeman's 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8.5 9 9 9 9 9 10 10
Shawmut 6 3 6 6 4.5 5 6 6 7 7.5 7.5 8 8 8 8 8 8
Boylston 5 8 8.5 8 9 9 9 9.5 10 9
Exchange 8.5 8 8 8 8 8 8 8
Grocers 8 8 8 8 8 7.5
Cochituate 7 8 8 8 4 鑪鉝
Commerce 8 9 8 8 8 8
North America 7 8 7.5 8 7.5
Blackstone 7 8 8 8
Faneuil Hall 7 8 8 8





Maverick 6.5镜A腝6腀The Suffolk Bank苌辀铵鞦 1819腝1861
辀铵鞦腩膓腪 辀铵鞦腩膓腪
1/1/1819 13.310/1/1840 26.8
1/1/1820 33.9 9/4/1841 25.4
6/1/1822 7.710/1/1842 18.6
1/1/1823 14.7 8/1/1843 29.3
6/1/1825 12.7 7/1/1844 27.6
1/1/1826 8.711/1/1845 14.5
5/1/1826 710/1/1846 10.5
12/1/1826 17.2 9/1/1847 25.6
5/1/1827 17.4 9/1/1848 19.7
12/1/1827 14.610/1/1849 17.5
5/1/1828 7.2 9/1/1850 17.7
12/1/1828 6.6 5/1/1851 8.7
8/1/1829 11 9/1/1852 14.3
6/1/1830 10.610/1/1853 14.3
10/1/1831 7 8/1/1854 11.7









腀腀腀辀铵鞦膁邳觝腞腩询赳貔跂隱腻鞘镴询赳貔跂隱腻靡诠跂隱腻醼赳苖苌跂隱腪镜A腝7腀荻荘荧莓辊距苌軥靶辔询赳苉芨芯苩询赳諔靡诠苌闛靌醍詺   1825腝1860
卵晦潬 䵥牣桡湴❳ 䝬潢 䍩瑹 乥眠䕮杬慮 却慴 䵡獳慣桵獥瑴 啮楯 䉯獴潮
6/1/1825 25,000.00 315,141.40 227,091.34 26,116.37 3,000.00 52,245.67 13,000.00
1/1/1826 524,180.28 180,987.80 62,512.20 47,711.25
5/1/1826 532,872.38 233,453.92 82,772.98 15,726.08 18,035.16 11,000.00
12/1/1826 517,735.12 213,780.50 58,022.80 72,490.71
5/1/1827 642,139.18 11,000.00 169,932.04 37,500.00 21,991.75 4,000.00 29,021.88 25,000.00
12/1/1827 674,447.90 71,313.86 80,020.64 94,557.49
5/1/1828 694,684.21 25,000.00 26,545.39 95,967.36 33,935.94 16,000.00 46,190.66
12/1/1828 749,132.44 37,219.44 68,201.83 37,404.20
8/1/1829 1,020,189.85 33,000.00 21,118.84 84,534.09 109,657.90 15,000.00 48,171.60 17,000.00
6/1/1830 1,171,202.68 50,000.00 113,755.98 101,259.26 102,195.22 40,000.00 68,000.00 62,000.00
10/1/1831 1,031,374.76 70,000.00 116,000.00 82,106.52 221,088.00 192,126.82 35,000.00 82,329.17 55,333.26
8/1/1832 944,230.27 55,000.00 63,692.65 49,734.67 108,541.06 81,356.08 25,000.00 91,232.28 35,505.12
10/1/1833 1,268,429.98 31,000.00 154,000.00 103,248.34 112,320.00 138,668.54 72,000.00 42,805.00 59,043.74
10/1/1834 1,086,810.13 31,000.00 90,000.00 122,151.81 82,677.43 141,124.58 63,000.00 35,213.00 55,837.49
9/1/1835 1,285,847.11 370,190.27 80,000.00 69,152.90 199,094.95 129,476.20 68,000.00 42,414.00 48,873.79
9/1/1836 1,678,592.07 392,615.62 171,550.00 30,409.56 210,958.97 223,521.70 135,000.00 80,874.25 43,000.00
9/1/1837 1,968,748.45 794,653.48 79,000.00 109,703.17 358,607.54 376,826.74 109,230.95 77,801.94 62,339.94
10/1/1838 1,614,185.01 327,774.83 571,016.81 38,071.49 158,073.75 94,000.00 1,615.36 49,209.84
11/2/1839 1,064,898.35 279,830.88 319,381.72 17,695.50 92,779.23 26,000.00 20,046.90 17,040.25 3,000.00
10/1/1840 1,831,580.33 483,424.81 436,652.03 41,043.58 63,498.18 170,000.00 24,541.56 27,894.60 5,000.00
9/4/1841 1,811,291.70 662,737.55 474,944.81 43,988.63 67,360.16 105,000.00 36,606.55 87,845.05 3,000.00
10/1/1842 1,329,068.44 579,135.87 324,897.68 19,811.20 46,896.54 99,000.00 57,908.00 39,535.18 4,000.00
8/1/1843 3,019,657.98 1,849,886.44 757,565.63 177,418.31 221,080.31 514,000.00 61,458.17 197,156.85 48,205.57
7/1/1844 2,188,821.68 727,975.25 501,699.78 47,100.20 219,373.33 164,000.00 127,948.04 44,997.83 37,716.79
11/1/1845 2,219,021.65 634,892.47 411,249.56 80,910.30 124,282.11 142,000.00 95,750.00 18,225.88 104,022.27
10/1/1846 1,825,907.65 1,051,472.89 356,355.59 25,675.58 155,998.30 197,000.00 81,673.33 70,832.10 87,061.53
9/1/1847 2,215,790.61 1,404,524.70 644,664.96 75,738.82 289,442.16 388,000.00 101,763.95 136,971.57 94,454.31
9/1/1848 1,572,025.55 591,911.44 348,597.98 77,655.04 100,110.65 92,000.00 63,774.13 49,151.89 30,632.35
10/1/1849 1,787,379.45 673,114.50 270,165.05 87,088.87 214,202.46 84,000.00 26,889.62 57,836.09 49,936.11
9/1/1850 2,008,282.31 1,039,150.04 271,342.29 99,285.85 368,696.76 140,000.00 44,677.15 53,710.88 53,056.18
5/1/1851 2,103,427.95 1,232,312.51 340,015.33 103,401.77 339,961.52 185,000.00 32,660.82 34,925.98 71,088.76
9/1/1852 2,524,126.95 838,156.66 409,895.93 26,514.52 279,457.98 184,000.00 10,471.77 86,736.52 86,386.82
10/1/1853 2,422,656.09 1,198,138.61 390,243.57 111,296.60 166,462.66 194,000.00 17,750.22 71,401.62 41,853.41
8/1/1854 799,613.75 905,487.95 408,494.85 160,113.87 64,583.86 147,421.75 35,978.40 192,745.50 55,167.24
8/1/1855 838,844.21 444,447.38 323,960.77 34,511.33 67,857.20 227,207.43 27,448.31 112,349.22 79,751.87
10/1/1856 779,609.76 679,403.68 304,925.05 15,877.40 80,534.13 73,482.33 6,695.06 67,406.53 48,558.04
10/1/1857 662,348.49 496,299.04 179,452.97 103,280.33 125,231.59 45,274.84 11,309.87 50,008.56 32,974.38
10/1/1858 1,369,899.66 963,788.54 406,777.76 19,659.19 73,404.64 80,431.67 94,074.29 81,180.20
10/1/1859 702,984.77 667,047.38 306,897.17 70,252.29 79,361.48 93,140.86 778.45 202,061.54 36,415.50
10/1/1860 1,013,425.47 614,150.10 346,506.16 35,043.63 44,205.18 171,205.52 8,306.90 250,571.92 95,675.41
10/1/1861 1,412,981.13 383,516.45 404,612.96 9,059.65 60,421.87 30,811.76 6,057.75 179,799.13 15,977.49
软辊腪腀Weber腭1999腮苰苠苆苉跬邬腂镜A腝8  荽荔荠莅腛荚荢荣轂辊距辔询赳苉芨芯苩询赳諔靡诠苌闛靌趂
1825腝1860腩迣裊5貆腪
ㆈ ㊈ ㎈ 㒈 㖈
ㄸ㈵ 䍩瑹 乥眠䕮杬慮 芻苌醼 啮楯 呲敭潮
ㄸ㈶ 卵晦潬 䍩瑹 乥眠䕮杬慮 呲敭潮 芻苌醼
ㄸ㈷ 卵晦潬 䍩瑹 乥眠䕮杬慮 啮楯 芻苌醼
ㄸ㈸ 卵晦潬 乥眠䕮杬慮 啮楯 芻苌醼 却慴
ㄸ㈹ 卵晦潬 却慴 乥眠䕮杬慮 啮楯 芻苌醼
ㄸ㌰ 卵晦潬 䍩瑹 却慴 乥眠䕮杬慮 芻苌醼
ㄸ㌱ 卵晦潬 乥眠䕮杬慮 却慴 䝬潢 芻苌醼
ㄸ㌲ 卵晦潬 乥眠䕮杬慮 芻苌醼 啮楯 却慴
ㄸ㌳ 卵晦潬 䝬潢 芻苌醼 却慴 芻苌醼
ㄸ㌴ 卵晦潬 却慴 䍩瑹 䝬潢 䵥牣桡湴猧
ㄸ㌵ 卵晦潬 䵥牣桡湴猧 芻苌醼 乥眠䕮杬慮 却慴
ㄸ㌶ 卵晦潬 䵥牣桡湴猧 芻苌醼 却慴 乥眠䕮杬慮
ㄸ㌷ 卵晦潬 䵥牣桡湴猧 却慴 乥眠䕮杬慮 芻苌醼
ㄸ㌸ 卵晦潬 䝬潢 䵥牣桡湴猧 乥眠䕮杬慮 却慴
ㄸ㌹ 卵晦潬 䝬潢 䵥牣桡湴猧 乥眠䕮杬慮 芻苌醼
ㄸ㐰 卵晦潬 䵥牣桡湴猧 䝬潢 却慴 芻苌醼
ㄸ㐱 卵晦潬 䵥牣桡湴猧 䝬潢 芻苌醼 芻苌醼
ㄸ㐲 卵晦潬 䵥牣桡湴猧 䝬潢 芻苌醼 却慴
ㄸ㐳 卵晦潬 䵥牣桡湴猧 䝬潢 却慴 乥眠䕮杬慮
ㄸ㐴 卵晦潬 䵥牣桡湴猧 䝬潢 芻苌醼 乥眠䕮杬慮
ㄸ㐵 卵晦潬 䵥牣桡湴猧 䝬潢 芻苌醼 芻苌醼
ㄸ㐶 卵晦潬 䵥牣桡湴猧 䝬潢 芻苌醼 却慴
ㄸ㐷 卵晦潬 䵥牣桡湴猧 䝬潢 却慴 芻苌醼
ㄸ㐸 卵晦潬 䵥牣桡湴猧 䝬潢 呲敭潮 芻苌醼
ㄸ㐹 卵晦潬 䵥牣桡湴猧 䝬潢 乥眠䕮杬慮 呲敭潮
ㄸ㔰 卵晦潬 䵥牣桡湴猧 芻苌醼 乥眠䕮杬慮 䍯浭敲捥
ㄸ㔱 卵晦潬 䵥牣桡湴猧 䍯浭敲捥 䝬潢 乥眠䕮杬慮
ㄸ㔲 卵晦潬 䍯浭敲捥 䵥牣桡湴猧 呲敭潮 䕸捨慮来
ㄸ㔳 卵晦潬 䵥牣桡湴猧 䍯浭敲捥 芻苌醼 呲敭潮
ㄸ㔴 䵥牣桡湴猧卵晦潬 䍯浭敲捥 䕸捨慮来 䝬潢
ㄸ㔵 卵晦潬 䍯浭敲捥 䵥牣桡湴猧 芻苌醼 芻苌醼
ㄸ㔶 卵晦潬 䵥牣桡湴猧 䍯浭敲捥 䕸捨慮来 䝬潢
ㄸ㔷 卵晦潬 䵥牣桡湴猧 䍯浭敲捥 呲敭潮 芻苌醼
ㄸ㔸 卵晦潬 䉍 䵥牣桡湴猧 䍯浭敲捥 䝬潢
ㄸ㔹 䉍 卵晦潬 䵥牣桡湴猧 芻苌醼 䍯浭敲捥
ㄸ㘰 䉍 卵晦潬 䍯浭敲捥 䵥牣桡湴猧 䕸捨慮来
銍腪腀迣譌苌询赳苍芷苗苄荻荘荧莓辊距苌询赳苅芠苩腂
软辊腪腀Rolnick,Smith & Weber腭1998腮.镜A腝9腀膃The Associated Banks膄苉苦苩荴荈腛莊莓腅荽荬腛
腀腀腀腀腀腀軳軦醍詺1825.3.腝1826.1.腀鉐裊腇荨莋
3貎 896,290 9貎 1,987,058
4貎 1,068,716 10貎 2,302,405
5貎 724,433 11貎 2,400,871
6貎 989,897 12貎 2,246,433
7貎 1,251,715 1貎 腩雱腪2,000,000
8貎 1,520,495 豶 17,388,313
软辊腪 Hale腭1826腮p.20.镜A腝10腀The Suffolk Bank苉芨芯苩询赳貔議趂
腀腀腀腀1834腝1858. 腀鉐裊腆1000荨莋
1834 76,248 1847 165,487
1835 95,543 1848 178,100
1836 126,691 1849 199,400
1837 105,457 1850 220,932
1838 76,634 1851 243,000
1839 107,201 1852 245,000
1840 94,215 1853 288,000
1841 109,089 1854 231,000
1842 105,671 1855 341,000
1843 104,443 1856 397,000
1844 126,225 1857 376,000
1845 137,977 1858 400,000
1846 141,539
软辊腪 1834-1850苉苂芢苄苍腁Hunts' Merchants' Magazine
 腀腀腀腀vol.25腭1851腮p.467.
腀腀腀腀1851-1858苉苂芢苄苍腁Dewey腭1910腮p.89.镜A腝11腀荻荘荧莓还貔蹳迪苉芨芯苩 The Suffolk Bank苌誔覿鎮購 1818腝1863
詺雊覿詺 鑎鍸跅趂鉬 鑎鍸跅裀鉬
1818 100 106 100
1819 100 107 103
1820 100 111 105
1821 100 115 109
1822 100 114 104
1823 100 104.5 100
1824 100 107.5 101.5
1825 100 107.5 103
1826 100 105 102
1827 100 106.5 104.5
1828 100 106.5 101
1829 100 105.5 100.75
1830 100 110 103
1831 100 111.5 109
1832 100 111.5 109
1833 100 110 108
1834 100 115 106
1835 100 118 112.5
1836 100 119 117
1837 100 125 120
1838 100 125 111.5
1839 100 110 99.75
1840 100 114 107.5
1841 100 121.5 116
1842 100 116 112
1843 100 121.5 114
1844 100 125 118
1845 100 128 124.25
1846 100 128 120
1847 100 126 119
1848 100 125 120
1849 100 130.5 120
1850 100 135 123
1851 100 139 134
1852 100 140 122.5
1853 100 135 130
1854 100 133 127
1855 100 130.25 122
1856 100 131 124
1857 100 132 120
1858 100 135 125
1859 100 133 125
1860 100 132.5 121
1861 100 131 116
1862 100 145.5 120
1863 100 147 142
软辊腪 Martin腭1871腮p.45-48.苰苠苆苉跬邬腂镜A腝12腀BMR苌药莉莓荘荖腛荧腩鉐裊腇荨莋腪苆辀铵鞦1858-1861
躑蹙趀雚
誄裸腅針镴 邳觝 醼赳询赳貔 醼赳苖苌跂負 镳鎮蹙 躑蹙醍詺
10/1/1858 872,460.95 163,831.82 313,753.00 232,171.63 0 1,582,217.40
10/1/1859 819,699.54 108,769.85 562,528.83 486,288.22 0 1,977,286.44
10/1/1860 1,025,864.78 104,547.35 613,215.06 538,925.13 0 2,282,522.32
10/1/1861 1,540,376.02 9,761.72 431,305.23 521,741.98 0 2,503,184.95
閉跂腅躑陻趀雚
询赳貔跂隱 靡诠跂隱 鞘镴询赳貔跂隱 醼赳苖苌跂隱 躑陻 迨靝 閉跂腅躑陻醍詺
10/1/1858 67,920 5,714.64 0 996,825.74 512,500 0 1,582,330.38
10/1/1859 71,050 25,004.63 0 1,311,610.92 561,700 7,920.89 1,987,286.44
10/1/1860 90,240 28,590.01 0 1,599,819.43 561,700 2,202.88 2,282,552.32







软辊腪 Weber腭1999腮苰苠苆苉跬邬腂镜B-1腀荽荔荠莅腛荚荢荣轂苌询赳识讵腀 1803腝1862. 鉐裊腆荨莋
询赳邔 邳觝辀铵 询赳貔钭赳趂 靡诠蹣趂 辀铵鞦腩▁ 询赳邔 邳觝辀铵 询赳貔钭赳趂 靡诠蹣趂 辀铵鞦腩▁
1803 7 1,079,928 1,565,189 1,522,271 34.98 1851 131 2,478,858 19,694,698 13,839,903 7.39
1804 13 977,902 1,695,301 1,122,119 34.71 1852 137 3,563,782 21,172,360 15,067,204 9.83
1805 16 847,998 1,553,824 1,021,229 32.93 1853 143 3,731,765 25,620,472 19,007,651 8.36
1806 15 959,394 1,613,684 2,036,490 26.28 1854 153 3,828,403 24,803,758 19,346,595 8.67
1807 16 714,783 1,481,777 1,713,968 22.37 1855 169 4,409,402 23,116,025 21,973,260 9.78
1808 16 1,015,843 1,038,042 2,548,717 28.32 1856 172 4,555,571 26,544,315 24,369,126 8.95
1809 16 821,942 1,334,948 2,314,788 22.52 1857 173 3,611,097 18,104,827 17,631,190 10.1
1810 15 1,347,722 2,098,491 2,461,877 29.55 1858 174 11,112,716 20,839,438 32,076,006 21
1811 15 1,513,000 2,355,571 3,385,721 26.35 1859 176 7,532,647 22,086,921 29,249,038 14.67
1812 16 3,681,696 2,162,358 4,734,526 53.38 1860 178 6,567,888 25,012,745 30,246,523 11.89
1813 16 5,780,798 2,186,137 6,903,593 63.6 1861 183 8,777,193 19,517,306 33,956,711 16.41
1814 21 6,946,542 2,922,611 9,201,708 57.29 1862 183 9,595,530 28,957,630 44,737,490 13.02
1815 25 3,464,241 2,740,511 4,057,394 50.96
1816 25 1,260,210 2,134,690 2,133,278 29.53
1817 26 1,577,453 2,495,260 3,520,793 26.22
1818 27 1,129,598 2,680,477 2,905,797 20.22
1819 28 1,198,889 2,464,057 2,574,346 23.8
1820 28 1,280,852 2,614,734 3,176,003 22.12
1821 28 3,048,829 3,010,762 5,448,608 36.04
1822 33 946,266 3,132,552 3,235,828 14.86
1823 34 1,033,375 3,128,986 3,122,058 16.53
1824 37 1,939,842 3,842,641 5,238,644 21.36
1825 41 1,038,986 4,091,411 2,715,375 15.26
1826 55 1,323,820 4,549,814 2,636,735 18.42
1827 60 1,466,261 4,936,442 2,991,883 18.49
1828 61 1,144,645 4,884,538 2,063,072 16.48
1829 66 987,210 4,747,784 2,545,233 13.54
1830 63 1,258,444 5,124,090 3,574,947 14.47
1831 70 919,959 7,739,317 4,401,965 7.58
1832 83 902,205 7,122,850 2,938,970 8.97
1833 102 922,309 7,889,110 3,716,182 7.95
1834 103 1,160,296 7,650,147 13,308,059 5.54
1835 105 1,136,444 9,430,358 12,921,701 5.08
1836 117 1,455,230 10,892,249 8,784,516 7.4
1837 129 1,517,984 10,273,119 14,059,449 6.24
1838 120 2,394,624 9,400,513 9,621,217 12.59
1839 118 1,838,272 7,875,322 6,728,717 12.59
1840 115 2,991,804 9,112,882 8,636,923 16.86
1841 114 3,111,837 9,509,112 7,144,899 18.69
1842 111 2,682,309 8,049,906 6,130,164 18.92
1843 103 7,298,815 9,219,267 10,213,887 37.56
1844 103 4,587,140 12,183,158 12,234,304 18.79
1845 104 3,357,904 14,339,686 11,668,133 12.91
1846 105 3,054,755 14,591,914 9,459,375 12.7
1847 109 3,943,973 17,196,362 10,265,555 14.36
1848 112 2,578,030 13,196,029 8,094,970 12.11
1849 119 2,749,917 15,700,935 10,621,733 10.45
1850 126 2,993,178 17,005,826 11,176,827 10.62
软辊腪 Root腭1895腮pp.260腝261.苰苠苆苉跬邬腂
銍腪₏肔ꚁ膐뎉?庁榋玌钔궍玍芁算憋掍芁镜B-2腀荻荘荧莓辊距苌荽荔荠莅腛荚荢荣轂陀询赳  1803腝1839  鉐裊腆荨莋
询赳邔 邳觝辀铵 询赳貔钭赳趂 靡诠蹣趂 辀铵鞦腩%腪
1803 2 561,669 714,840 1,179,116 29.66
1804 3 402,830 518,295 835,841 29.75
1805 3 326,426 250,394 669,519 35.49
1806 3 391,678 304,516 1,586,569 20.71
1807 3 225,690 243,518 1,303,375 14.59
1808 3 632,137 259,878 2,022,031 27.7
1809 3 399,184 646,221 1,549,753 18.18
1810 3 700,606 906,578 1,707,713 26.8
1811 3 830,829 1,059,313 2,847,747 21.26
1812 4 2,882,116 1,079,748 4,146,031 55.15
1813 4 4,569,574 1,375,380 5,472,347 66.73
1814 6 5,466,659 1,545,752 7,363,866 61.36
1815 6 2,232,353 1,548,193 3,090,770 48.12
1816 6 816,027 1,142,307 1,674,115 28.97
1817 6 1,031,374 1,220,151 2,989,812 24.5
1818 7 597,087 1,142,116 2,311,004 17.29
1819 7 740,216 1,167,682 2,058,287 22.95
1820 7 790,068 1,272,226 2,599,025 20.41
1821 7 2,277,909 1,329,441 4,661,901 38.02
1822 10 432,615 1,191,971 2,611,571 11.37
1823 10 503,787 1,353,982 2,453,090 13.23
1824 12 1,119,828 1,796,601 4,413,395 18.03
1825 14 527,789 3,770,536 1,791,018 9.49
1826 15 736,117 3,942,651 1,649,533 13.16
1827 15 895,078 3,681,665 1,858,591 16.16
1828 16 654,344 4,445,600 1,178,801 11.63
1829 17 661,765 2,077,691 1,618,127 17.91
1830 17 910,390 2,171,417 2,194,330 20.85
1831 20 578,008 3,464,275 2,778,768 9.26
1832 22 596,381 3,060,129 1,757,623 12.38
1833 25 647,618 2,823,617 2,419,584 12.35
1834 26 876,332 2,934,451 3,656,627 13.3
1835 28 861,842 3,396,584 4,827,380 10.48
1836 33 1,155,853 4,260,948 7,136,276 10.14
1837 34 1,129,942 4,386,414 6,560,075 10.32
1838 28 1,690,169 3,388,658 5,005,966 20.13
1839 27 1,272,266 2,502,845 3,059,632 22.87
软辊腪 Hunts' Merchants' Magazine vol.5腭1841腮pp.138-139.
銍腪₏肔ꚁ膐뎉?庁榋玌钔궍玍芁算憋掍芁镜B-3腀荻荘荧莓裈詏苌荽荔荠莅腛荚荢荣轂陀询赳腀1803腝1839腀鉐裊腆荨莋
询赳邔 邳觝辀铵 询赳貔钭赳趂 靡诠蹣趂 辀铵鞦腩▁
1803 5 518,259 850,349 343,155 43.42
1804 10 575,072 1,177,006 286,278 39.3
1805 13 521,572 1,303,430 351,710 31.51
1806 12 567,716 1,309,168 449,921 32.27
1807 13 489,093 1,238,259 410,593 29.66
1808 13 383,706 778,161 526,686 29.41
1809 13 422,757 688,727 765,034 29.08
1810 12 647,116 1,191,913 754,164 33.25
1811 12 682,171 1,296,258 537,973 37.19
1812 12 799,579 1,082,610 588,294 47.85
1813 12 1,211,233 811,457 1,431,245 54.01
1814 15 1,479,882 1,176,859 1,837,851 49.09
1815 19 1,231,887 1,192,318 966,624 57.06
1816 19 444,182 992,383 459,163 30.6
1817 20 546,079 1,275,109 530,981 30.24
1818 20 532,510 1,538,361 594,793 24.96
1819 21 458,672 1,396,375 516,059 23.98
1820 21 490,783 1,342,508 576,977 25.57
1821 21 770,919 1,681,351 786,707 31.24
1822 23 513,651 1,940,581 624,256 20.03
1823 24 529,588 1,775,094 668,968 21.67
1824 25 820,014 2,046,041 825,248 28.56
1825 27 511,196 2,223,728 924,357 16.24
1826 40 587,702 2,462,229 987,201 17.04
1827 45 571,182 2,983,659 1,133,291 13.87
1828 45 490,300 3,038,226 884,271 12.5
1829 49 325,444 2,670,093 927,105 9.05
1830 46 348,053 2,952,673 1,380,726 8.03
1831 50 341,951 4,275,042 1,663,197 5.76
1832 61 305,823 4,062,727 1,181,347 5.83
1833 77 274,691 5,065,494 1,296,597 4.32
1834 77 283,693 4,715,696 1,253,426 4.75
1835 77 274,601 6,033,774 594,885 4.14
1836 84 299,377 6,631,301 1,648,240 3.62
1837 95 388,041 5,886,704 1,907,122 4.98
1838 92 704,454 6,011,854 2,116,675 8.67
1839 91 566,066 5,372,477 1,707,777 8
软辊腪 Hunts' Merchants' Magazine vol.5腭1841腮p.138-139.
銍腪₏肔ꚁ膐뎉?庁榋玌钔궍玍芁算憋掍芁镜B-4腀莍腛荨荁荃莉莓荨轂苌询赳识讵  1809-1865. 鉐裊腆荨莋
询赳邔 邳觝辀铵 询赳貔钭赳趂 靡诠蹣趂 辀铵鞦腩%腪
1809 13 410,313 435,850 488,112 44.4
1810 13 394,480 542,509 455,961 39.5
1811 13 343,573 460,255 465,140 37.13
1812 13 477,391 541,361 646,576 40.19
1813 13 534,042 769,922 1,092,260 28.68
1814 14 431,865 549,405 636,016 36.43
1815 16 358,167 576,496 320,759 39.92
1816 16 251,658 536,852 283,017 30.69
腀腀膫 腀腀腀腀腀 腀腀膫 腀腀腀 膫 腀腀腀膫 腀腀    腀膫
1828 47 357,612 887,769 1,000,595 18.94
1829 47 342,165 675,305 808,787 23.06
1830 46 365,735 929,490 946,159 19.5
1831 腀腀腀… 腀腀腀  … 腀腀腀腀腀 … 腀腀腀腀腀… 腀腀腀腀腀…
1832 49 354,680 1,208,044 1,159,508 14.98
1833 51 403,697 1,264,394 1,453,358 14.85
1834 58 467,407 1,251,435 2,273,237 13.26
1835 61 566,416 1,644,289 1,699,089 16.94
1836 腀腀腀… 腀腀腀腀… 腀腀腀腀 腀… 腀腀腀腀腀… 腀腀腀腀腀…
1837 62 243,482 1,864,132 2,113,270 6.12
1838 62 474,248 2,154,524 1,395,466 13.36
1839 62 462,002 1,886,108 1,554,905 13.43
1840 62 537,895 1,719,230 818,470 21.2
1841 62 327,206 1,565,880 1,455,682 10.83
1842 62 297,850 1,666,846 693,046 12.62
1843 62 310,215 1,415,203 808,534 13.95
1844 61 382,645 2,886,570 1,577,266 8.57
1845 61 283,379 2,670,306 1,407,466 6.95
1846 61 280,158 2,534,309 1,292,854 7.32
1847 62 305,735 2,619,154 1,376,136 7.65
1848 62 320,581 2,698,495 1,260,499 8.1
1849 63 262,908 2,543,444 1,335,648 6.78
1850 63 297,661 2,553,865 1,488,596 7.36
1851 69 277,715 3,076,593 1,910,018 5.57
1852 71 414,970 3,322,314 2,174,883 7.55
1853 77 359,699 4,895,529 2,238,856 5.04
1854 87 312,606 5,035,073 2,772,367 4
1855 92 385,767 5,404,104 2,914,596 4.64
1856 98 548,348 5,521,909 3,196,123 6.29
1857 93 570,850 3,192,661 2,510,108 10.01
1858 93 732,622 2,644,195 2,614,226 13.93
1859 90 608,833 3,318,681 3,130,475 9.44
1860 91 450,929 3,558,295 3,553,104 6.34
1861 90 471,581 3,772,241 2,986,956 6.98
1862 90 606,977 3,306,530 3,742,171 8.61
1863 88 505,270 6,413,404 5,376,414 4.29
1864 86 454,844 6,921,533 5,333,586 3.71
1865 24 45,784 1,627,900 1,086,914 1.69
软辊腪 Root腭1895腮p.264.苰苠苆苉跬邬腂芽芾芵腁1817腝1827鑎腁1831鑎腁1836鑎苍镳难腂
銍腪₏肔ꚁ膐뎉?庁榋玌钔궍玍芁算憋掍芁镜B-5腀莁腛莓轂苌询赳识讵 1814-1866. 鉐裊腆1000荨莋
询赳邔 邳觝辀铵 询赳貔钭赳趂 靡诠蹣趂辀铵鞦腩%腪 询赳邔 邳觝辀铵 询赳貔钭赳趂 靡诠蹣趂辀铵鞦腩%腪
1814 7 453 917 72 45.8 1851 39 610 3,195 1,523 12.93
膫 膫 膫 膫 膫 膫 1852 39 622 3,254 1,525 13.02
1819 13 242 1,532 295 13.25 1853 46 936 4,519 1,974 14.42
1820 15 411 1,375 278 24.86 1854 60 1,132 5,317 2,545 14.4
1821 13 286 1,073 311 20.66 1855 70 877 5,057 2,548 11.53
1822 13 246 1,189 366 15.82 1856 75 753 5,077 2,116 10.47
1823 14 211 822 314 18.57 1857 76 703 4,641 2,116 10.4
1824 14 246 1,094 455 15.88 1858 70 615 2,964 1,743 13.07
1825 16 244 1,029 632 14.69 1859 68 663 3,886 2,472 10.43
1826 19 177 559 519 16.42 1860 68 670 4,149 2,499 10.08
1827 20 164 591 593 13.85 1861 71 653 4,313 2,869 9.09
1828 19 153 546 596 13.4 1862 71 710 4,047 3,307 9.65
1829 17 159 514 479 16.01 1863 69 747 6,488 5,076 6.46
1830 18 128 513 478 12.92 1864 69 676 5,921 5,399 5.97
1831 17 151 766 553 11.45 1865 48 501 4,459 3,609 6.21
1832 17 198 885 566 13.65 1866 19 12 523 521 1.15
1833 23 137 1,158 469 8.42
1834 28 113 895 484 8.19
1835 30 170 1,788 893 6.34
1836 36 177 1,788 835 6.75
1837 55 303 1,523 1,580 9.76
1838 50 272 1,178 827 13.57
1839 44 209 1,744 802 8.21
1840 45 202 1,188 728 10.54
1841 41 232 1,423 724 10.81
1842 39 184 1,232 561 10.26
1843 39 175 1,106 542 10.62
1844 36 224 1,602 887 9
1845 35 192 1,913 1,086 6.4
1846 35 219 2,241 1,258 6.26
1847 35 260 2,537 1,260 6.85
1848 31 521 2,315 1,107 15.23
1849 32 339 2,252 1,119 10.06








询赳邔 邳觝辀铵 询赳貔钭赳趂 靡诠蹣趂 辀铵鞦腩%腪
1831 21 483,378 1,107,901 275,055 34.95
1832 22 321,121 1,128,091 264,359 23.06
1833 22 464,571 1,238,643 361,860 29.03
1834 24 354,390 1,068,145 314,971 25.62
1835 25 腀腀腀腀腀腀 1,347,124 437,797 腀腀腀腀腀…
1836 26 535,960 1,526,112 816,570 22.88
1837 27 790,105 1,662,953 1,147,374 28.11
1838 27 148,793 1,111,074 466,092 9.43
1839 28 187,961 1,510,691 522,036 9.25
1840 27 193,359 1,088,750 420,801 12.81
1841 26 194,311 1,229,708 429,532 11.71
1842 27 177,071 1,027,488 371,234 12.66
1843 24 162,126 916,147 354,395 12.76
1844 19 137,253 1,021,914 394,778 9.69
1845 19 136,187 1,124,531 696,492 7.48
1846 17 126,679 1,375,985 544,987 6.59
1847 19 141,794 1,508,129 479,348 7.13
1848 21 161,711 1,514,420 440,332 8.27
1849 23 155,707 1,508,608 443,639 7.98
1850 22 149,571 1,751,096 453,671 6.78
1851 腀腀 …腀腀腀腀腀…腀腀腀腀腀… 腀腀腀腀腀… 腀腀腀腀腀…
1852 31 175,157 2,625,707 743,857 5.2
1853 35 180,239 3,021,579 868,357 4.63
1854 36 176,434 3,079,548 775,410 4.58
1855 46 236,411 3,589,482 958,474 5.2
1856 49 236,013 3,677,689 1,058,803 4.98
1857 47 275,933 2,289,939 875,789 8.71
1858 52 294,423 3,115,643 1,069,920 7.03
1859 52 255,278 3,271,183 1,187,991 5.72
1860 51 243,719 3,332,010 1,234,627 5.34
1861 52 318,106 2,994,408 1,376,853 7.28
1862 腀腀 …腀腀腀腀腀…腀腀腀腀腀… 腀腀腀腀腀… 腀腀腀腀腀…
1863 52 356,000 4,192,034 1,725,866 6.02
1864 50 236,779 4,294,787 1,714,089 3.94
1865 45 152,261 3,554,568 1,418,126 3.06
1866 22 20,905 1,023,252 314,078 1.56
软辊腪 Root腭1895腮pp.273.苰苠苆苉跬邬腂苈芨腁1851鑎腁1862鑎苍镳难腂
銍腪₏肔ꚁ膐뎉?庁榋玌钔궍玍芁算憋掍芁镜B-7  荒荬荠荊荢荧轂苌询赳识讵  1834-1864. 鉐裊腆荨莋
询赳邔 邳觝辀铵 询赳貔钭赳趂 靡诠蹣趂 辀铵鞦腩%腪
1834 28 118,640 2,407,406 1,167,964 3.32
1835 31 129,108 2,685,400 1,257,030 3.27
1836 31 腀腀腀腀腀… 3,874,212 1,465,977             …
1837 31 415,386 3,998,325 1,484,966 7.58
1838 31 535,447 1,920,552 869,801 19.19
1839 31 502,180 3,987,815 1,285,867 9.52
1840 31 499,032 2,325,589 863,526 15.65
1841 31 454,298 2,784,721 1,182,583 11.45
1842 31 471,238 2,555,638 1,062,725 13.02
1843 31 438,752 2,379,947 1,061,944 12.75
1844 31 445,430 3,490,963 1,847,447 8.34
1845 32 454,508 4,102,444 1,968,801 7.49
1846 32 481,832 4,565,466 1,893,273 7.46
1847 32 462,165 4,437,631 1,782,921 7.43
1848 33 517,700 4,891,265 2,023,721 7.49
1849 36 575,656 4,511,570 1,831,291 9.08
1850 37 583,841 4,888,029 2,251,525 8.18
1851       …            …            …            …             …
1852 51 825,379 7,118,625 3,472,210 7.79
1853 53 1,145,857 10,224,441 3,542,935 8.32
1854 63 1,207,381 11,219,566 3,910,160 7.98
1855 68 810,101 6,871,102 3,433,081 7.86
1856 71 1,006,493 9,197,762 4,090,835 7.57
1857 74 1,129,708 10,590,421 4,688,843 7.39
1858 76 915,844 5,380,247 4,140,088 9.62
1859 74 989,920 7,561,569 5,574,900 7.54
1860 74 950,753 7,702,436 5,506,507 7.2
1861       …            …            …            …             …
1862 75 1,529,855 6,918,018 6,142,754 11.71
1863 75 1,423,009 13,842,758 8,890,237 6.26
1864 腀腀  … 1,198,372 11,869,701 9,996,643 5.48
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銍腪₏肔ꚁ膐뎉?庁榋玌钔궍玍芁算憋掍芁镜B-8  药腛莂莓荧轂苌询赳识讵  1834-1863. 鉐裊腆荨莋
询赳邔 邳觝辀铵 询赳貔钭赳趂 靡诠蹣趂 辀铵鞦腩膓腪
1834 17 50,958 1,461,713 180,792 3.1
1835       …           …        …           … 腀腀腀腀腀…
1836 19 76,802 2,086,860 348,875 3.15
1837 19 97,333 1,457,441 282,283 5.59
1838 19 157,033 2,043,843 330,772 6.61
1839 19 129,319 1,966,812 308,349 5.68
1840 17 120,315 1,099,784 238,574 8.99
1841 17 94,507 1,599,458 217,373 5.2
1842 17 89,266 848,491 217,177 8.38
1843 16 74,990 1,287,369 223,439 4.96
1844 17 92,562 1,743,807 289,079 4.55
1845 17 109,137 1,400,617 261,837 6.57
1846 17 89,208 1,559,832 329,723 4.72
1847 18 105,684 2,353,681 394,560 3.85
1848 21 121,043 1,733,482 273,477 6.03
1849 24 120,798 2,322,962 330,195 4.55
1850 27 127,325 2,856,027 546,703 3.74
1851 31 179,050 3,377,027 627,777 4.47
1852 32 176,379 3,779,131 872,420 3.79
1853 33 188,173 4,764,439 734,216 3.42
1854 40 196,680 3,986,709 745,170 4.16
1855 42 201,548 3,704,341 801,039 4.47
1856 41 208,858 3,970,720 797,535 4.38
1857 41 188,588 4,275,517 746,557 3.76
1858 41 178,556 3,024,141 615,874 4.91
1859 46 198,409 3,882,983 787,834 4.25
1860 44 185,670 3,784,673 814,623 4.04
1861 40 173,332 2,522,687 715,207 5.35
1862 40 199,313 5,621,851 925,627 3.04
1863 40 159,218 5,723,596 腀腀腀腀腀腀腀腀腀腀 …
软辊腪 Root腭1895腮p.274.苰苠苆苉跬邬腂
銍腪₏肔ꚁ膐뎉?庁榋玌钔궍玍芁算憋掍芁Foreign Money
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